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Ovaj pomorski rječnik obuhvata stručne pomorske termine, riječi koje su u ši-
rem smislu vezane za život na moru, figurativne. metaforičke izraze i frazeologizme 
iz dijalektalne tradicije, ponajvećma usmenoga porijekla. 
U izboru leksičke građe obuhvaćena su slijedeća područja: 
- brod (vrste brodova, dijelovi broda, oprema broda) 
- brodogradilište 
- brodogradnja 
- navigacija i manovre 
- život na brodu 
- pomorska meteorologija 
- geomorfologija (koliko je u vezi s morem) 
Područja se, prema tome, uglavnom, podudaraju s onima u upitniku Il questi-
onario deH' ALM (Bollettino dell' Atlante linguistico mediterraneo, l, 1959, Venezia 
- Roma) za Lingvistički atlas Mediterana, te s onima što ih je u svojim uputama 
objavila Komisija za pomorsku terminologiju koja je 1949. godine bila formirana 
u Jadranskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Blaž Juri-
šić: Pregled rada na pomorskoj terminologiji i toponomastici 1949-1954, Ljetopis 
JAZU, 60, Zagreb 1955). 
Geografski, ovaj rječnik uglavnom obuhvaća dio jugoslavenske obale Jadrana 
od Kvarnera do Boke Kotorske. Podaci potječu iz oko četrdeset mjesta. 
Historijski, obuhvaćeno je razdoblje od petnaestoga stoljeća do danas (dio je 
starije građe unesen izravno iz izvora, dio iz Akademijina Rječnika). 
Lingvistički, građa potječe iz raznih čakavskih i štokavskih govora. Budući da 
je veći dio građe skupljen !ili potvrđen na srednjodalmatinskom čakavskom podru-
99 
čju, veći dio leksema je dat u tom dijalekatskom liku. Riječi za koje nisam imao 
pouzdanih akcenatskih podataka većinom su ostavljene bez akcenata. 
Zbog grafičko-tehničkih teškoća riječi nisu tiskane u posve preciznom foneti-
čko-grafičkom liku, kako se to inače običava u dijalektološkim tekstovima (tako je 
npr. diftong tiskan bez posebnoga označivanja reduciranog vokala, nisu posebno 
označeni cakavski neutralizirani frikativni fonemi s, z, nego su dati kao primarni 
s/š ili z/ž i sl.). 
Veći dio podataka iz rukopisne anketne građe sakupljene na terenu, koja se 
čuva u Institutu za jezik JAZU u Zagrebu, priskrbio mi je kolega prof. dr Petar 
Simunović, na čemu mu srdačno zahvaljujem. 
U Splitu i okolici pomogli su mi mnogi informanti, među kojima najviše ovi: 
kap. trabakulant Jure Lukšić Zorzin, kap. trabakulant Ivan Ljubetić Steka, 
upravitelj stroja Pavao Kirigin, kap. duge plovidbe Tomo Kirigin, svi iz Sutivana; 
August Marinović, brodograditelja iz Milne; Mijo Veselić, Tomislav Strojan i Tomi-
slav Košćina, brodograditelj iz Trogira. 
























SKRA CENI CE 
adjektiv {pridjev) 
adverb (prilog) 
Almanah »Jadranska straža«, Beograd 1925-1929 
Andrijašević, Niko: Pripovijesti, Zagreb 1912 
Anđelinović, Danko: Galebovi, Zagreb 1918 
Anđelinović, Danko: Latice, Zagreb 1922 
Anđelinović, Danko: Nad gorama, nad vodama, Zagreb 1937 
Anđelinović, Danko: Olujna jedra, Zagreb 1957 
Antologija istarskih i primorskih narodnih pjesama, Rijeka 1954 
Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, na svijet izdaje Jugosla-
venska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880--1976 
Arte navale, Enciclopedia nautica illustrata, Tre Tryckare, ed. 
Mursia, Milano 1963 
augmentativ 
Bačić, V A.: Dubrovački b11odovi u doba procvata dubrovačkog po-
morstva u XVI Vlijeku, Zagreb 1941 
Badalić, Josip: Bolska rukovet stare lirike hrvatske. Građa za 
povijest književnosti hrvatske, knj. 17, Zagreb 1949 
Badurina, Odorik: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Kampor (Rab), 1950 
Balota, Mate: Dragi kamen, Zagreb 1938 
Barbarić, Nera, Karolina: Jarbuli duše, Split 1974 
Barbalić, F. Radojica: Poškropljeni z morem, Rijeka 1970 
Barbalić, F. Radojica - Jurković, Ivo: Oploviti Cape Horn, Ri-
jeka 1972 
Bartulović, Niko: !vanjski kresovi, Zagreb 1920 (Lisztova rapso-



































Bartulović, Niko: Ljudi na ostrvu, Beograd 1931 (Martin Lijun i 
Bartić Bat, Sinovljeva gospoja, Sestre, Sveti Mikula - Zmaj Og-
njeni, Križ i tri grijeha, Pjevači u crkvi Svetoga Duha, Visko 
Sila) 
Basioli, Josip: Razvojni put ribarskih brodova i čamaca, Pomor-
ski zbornik, 4, Zadar 1966 
BCllttisti, CarLo - Alessio, Giovanni: Dtzionario etlmologico ita-
liano, vol. I-V, Firenze 1968 
Betina 
Bencur Kukučin, Martin: Kuća u strani - roman s oto:ra Brača, 
Zagreb 1931 
Benetević, Martin: Hvarkinja, Građa za povijest književnosti 
hrvatske, knj. 8, Zagreb 1915 
Benetević, Martin: Komedija od Raskota, Pet stoljeća hrvatske 
književnosti, knj. 9, Zagreb 1965 
Benzon Stjepan: Stari i novi kanti, Mogućnosti, Split, br. 12, 1973 
Bertu, Berto: Dizionario del gergo marinaresco, Rivista di cultura 
marinara, Roma, fasc. 1950-1952 
Boka Kotorska 
Brodska nomenklatura, Split 1951, izd. pod. Pomorstvo, Rijeka 
1951 
Boerio, Giuseppe: Dizionario del dialetto veneziana, 3° edizione 
aumentata e corretta, Venezia 1867 
Bol 
Bolonić, Ivo: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene na-
zive, Vrbnik 1950 
Bonifačić Rožin, Nikola: Poljubica, Rijeka 1964 
Božava 
Božanić, Joško: Perušće besid, Cakavska rič, Split, br. 2, 1975 
Brodogradnja, časopis, Beograd 1951, Zagreb 1952-1975 
Bud va 
Buljan, Ivo: Poznavanje broda i plovidbe, Zagreb 1974 
Cavtat 
caka v ski 
Carić, Juraj: Obitelj kapetana Opovića, Zagreb 1895 
Carić, Juraj: Ribareva kći, Prosvjeta, Zagreb 1895 
Carić, Juraj: Slike iz pomorskoga života, knjiga prva, Zagreb 
1884; Slike iz pomorskoga života, knjiga druga, Zagreb 1885 
Cecić, Frane: (sak1lPLo, ~rkp.) Građ aza pomorsko-Tibarstvene na-
zive, Rogač, 1950 
Cecić, Vladimir: Iz života posljednjih obalnih jedrenjaka našega 
mora, Naše more, Dubrovnik 1973, br. 4--5, br. 6; 1974, br. l 
Cettineo, Ante: Grebeni se rone, Split 1928 
Cettineo, Ante: Meštar Ivan, Split 1932 
Cettineo, Ante: Magarčićeve ekloge, Split 1954 
Coronelli, Vincenzo: Navi o vascelli, galee, galeazze, galeoni e ga-
leotte, Bucintoro, burchielli, peote, piattoni, margherotte, fisolere, 
gondole, battelli, cocchi, flutte, giacchi. balloni, caracolle, canoe, 




































Gazarović, Marin: Murat gusar, razgovaranje morsko, Venecija 
1623, priredio Hrvoje Morović, Cakavska rič, Split 1974, br. l i 2 
Giunio, Petar: Iz stare primorske bilježnice, Zagreb 1943 
Gluhonja, Ivo: Brodovi na jedra, Split 1951 
Gluhonja, Ivo: More u našim poslovicama, Naše more, Dubrov-
nik 1964, br. 5 
Grohote 
Grandov, Sime: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Sali 1950 
grčki 
Grgurić-Kasandrić, Pero: Riječi sakupljene na hvarskom otoku, 
Slovinac, III, Dubrovnik 1880 
Hamm, Josip: Hrvatska proza Marulićeva vremena, Cakavska rič, 
Split, 1972, br. l 
Hektorović, Petar: Odgovor Nikoli Nalješkoviću, Pet stoljeća hr-
vatske književnosti, knj. 7, Zagreb 1968 
Hektorović, Petar: Poštovanomu gospodinu Mikši Pelegrinoviću, 
Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb 1968 
Hektorović, Petar: Ribanje i ribarsko prigovaranje, Zagreb 1951 
Hamm, Josip - Hraste, Mate - Guberina, Petar: Govor otoka 
Suska - Rječnik, Hrvatski dijalektološki zbornik, I, Zagreb 1956 
hipokoristik 
Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju po Istri i kvarnerskih 
otocih preštampane iz »Naše sloge«, Trst 1879 
Hraste, Mate: Sufiksi za tvorbu deminutiva i augmentativa u ča­
kavskim govorima srednje Dalmacije, Zbornik radova Filozofskog 







Ivančević, Vinko: Jedan ugovor iz godine 1796. o gradnji dubro-
vačkog broda na korčulanskom brodogradilištu, Beritićev zbor-
nik, Dubrovnik 1960 
Ivančević, Visko: Korčulanska brodogradnja u XVIII i XIX sto-
ljeću, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. VI/VII, Zagreb 1960 
Ivanišević, Drago: Jubav, Zagreb 1975 
Ivanišević, Frano: Poljica, narodni život i običaji, Zagreb 1903-
-1906 
!velić, Vlado: Uspomene iz pomorskog života, Split 1933 
I ž 
Jakšić, Zlatan: Snig na Braču i druge pisme, Selca 1977 
Jal, Augustin: Glossaire nautique - Repertoire polyglotique de 
termes de marine anciens et modernes, Paris 1848; Nouveau glos-
saire nautique, Paris 1970, vol. I, II 
Jadran, koledar godišnjak »Jadrana«, društva za mornare i rad-
nike u Trstu, 1909, tečaj I 
Jedro, list, Sarajevo, I/1916, II/1917, III/1918 




































Jadranska straža, god. I-XIX, Split 1923-1941 
Jadranski sport, Split, god. I-IV, 1920-1923 
Jurišić, Blaž: Rječnik govora otoka Vrgade uspoređen s nekim 
čakavskim i zapadnoštokavskim govorima - II dio Rječnik, Za-
greb 1973 
Jurišić, Blaž: Pomorski izrazi u Vitezovićevu Rječniku, Anali Jad-
ranskog instituta JAZU, I, Zagreb 1956 
Jutronić, Andre: Putovanje duž jadranske obale za francuske 
okupacije na primjeru »Colombe« (1&06-1813), Pomorski zbornik. 
br. 4, Zagreb 1966 
Kalođera, Damir: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Korčula 1950 
Karaman, Dujam Srećko: Marjanska vila ili sbirka narodnih pje-
sama sakupljenih u Spljetu po Dujmu Srećku Karamanu, u Spli-
tu 1885 (I izdanje); ... Novo popravljena i pomnoženo izdanje. 
Split i889 
Kavanjin, Jerolim: Poviest vanđelska bogatoga a nesrićna Epu-






Kosor, Josip: Pripovijesti, Zagreb 1916 
Kovačić, Ivan: Smij i suze starega Splita, Split 1971 
Krilo 
Krlle, Ivo i Mato, Deanović, Mirko: (sakupili, rkp.): Građa za po-




Kuhač, Franjo: Južnoslovjenske narodne popievke, knj . I-IV, 
Zagreb 1879-1883 
Kulišić, Sime: Iški kralj, odlomci iz igre u tri dijela i dvije slike, 
Zadarska revija, Zadar, 1972, br. 5 
Kumičić, Evgenije: Sirota, Zagreb 1885 
Kursar, Ante: Zabilješke o govoru u Sepurini na otoku Prviću, 
Cakavska rič, Split, 1972, br. 2 
Kusjanović, Niko: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Mokošica 1950. 
Kušar, Marcel: Glavne osobine lastovskoga narječja, Nastavni 
vjesnik, Zagreb 1893 knj. l; Kušar, Marcel: Rapski dijalekat, Rad 
JAZU, knji. 118, Zagreb 1894; Kušar, Marcel: Lumbaradsko na-





Lepeš, Ante: Pjeskari iz sela Krilo-Jesenice, Pomorstvo, Rijeka 


















Mard. Pe., 1942 
Mard. Pe. 1943 















Lorini, Petar: Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama 
Jadranskoga mora, Beč 1902 
Lošinj 
Lovrić, Božo: More, Zagreb 1926 
Lucić, Hanibal: Robinja, Razlike pisni i poslanice, Pet stoljeća 
hrvatske književnosti. knj. 7, Zagreb 1968 
Luetić, J osip: O pomorstvu Dubrovačke Republike u XVIII sto-
ljeću, Dubrovnik 1959 
Luetić, Josip: Brodovlje Dubrovačke Republike 17. stoljeća, Dub-
rovnik 1964 
Lumbarda 
Lupis-Vukić, Ivan: Kad je more u krvi, Pomorstvo, Rijeka, 1953, 
br. 5 
Ljubić, Pere: Bodulske pisme, Sibenik 1927 
Ljubić, Pere: Na pojih i putih, Zagreb 1939 
Ljubić, Pere: Izabrani stihovi, Split 1957 
maskulinum (muški rod) 
Macan T., Tomislav: Ribarsko oruđe (Blato na Mljetu) Zbornik 
za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. XXIX, sv. l, Za-
greb 1933 
Majcen, G. i Siminiati, B.: Pomorski rječnik (u nastavcima), Po-
morstvo, Split, 1947, br. 2-10, 1948, br. l 
Makarska 
Mardešić, Pavao: Rječnik komiškoga govora (rkp.) 
Mardešić, Petar: Pomorstvo, I. dio, Brodarski vježbovnik, Zagreb 
1942 
Mardešić, Petar: Pomorstvo, II. dio snast, Zagreb 1943 
Mardešić, Petar: Pomorstvo I, Zagreb 1944 
Marinković, Ranko: Pod balkonima, Beograd 1953 
Marinović, Antun: Priručnik za brodovođu, Split 1955 
Marki, E.: Vrijeme, praktična uputa u upoznavanje proricanje 
vremena bez u_potrebe sprava, Split 1950 
Martinšćica (Cres) 
Marulić, Marko: Judita, Zagreb 1950 
Marulić, Marko: (tekstovi u Starim piscima hrvatskim I, osim 
Judite) 
Maštrović, Ljubomir: Rječničko blago ninskog govora, Radovi In-
stituta JAZU u Zadru, Zadar, III, 1957 
Matić, Tomo: Lexicalia iz starih hrvatskih pisaca, Ead JAZU 315, 
Zagreb 1957 
Matić, Tomo: Lexicalia iz starih hrvatskih pisaca, Rad JAZU 327, 
Zagreb 1962 
Matijaca, Bartul: rukopisna zbirka narodnih pjesama u Etnološ-
kom zavodu JAZU u Zagrebu (rkp. Matice hrvatske 112) 
Meštrović, Ante: Pelig (Modeli naših brodova, Split 1957) 
Mihaljević, Vicko: Pregršt šušnja, Zagreb 1900 
Mikač, Antun: (u radu: Jurišić, Blaž: Rukopisni nautički rječnik 
Antuna Mikoča iz godine 1852, Anali Jadr. inst. JAZU, II, 1958, 
Zagreb 









































Miličević, Niko: Blaca, povjestne crtice o Pustinji Blaca, Blaca 
1897 
Miličić, Sibe: Veličanstveni bl'ik Sv. Juraj, Beograd 1928 




Moguš, Milan: Današnji senjski govor, Senjski zbornik II, Senj 
1966 
Mokošica 
Mornarska-ribarski kalendar Jadranske straže, Split 1940 
Muo 
Murter 
Musić, Srđan: Romanizmi u severozapadnoj Boki Kotorskoj, Beo-
grad 1972 
neutrum (srednji rod) 
Nazor, Vladimir: Priče iz djetinjstva, Zagreb 1924 
Nazor, Vladimir: Priče s ostrva, Zagreb 1927 
Na2lor, Vladimir: Kristali .i sjemenke, Zagreb 1949 
Nazor, Vladimir: U zavdčaju, Zagreb 1949 
Nerezine 
Nin 
Ninni, Alessandro, Pericle: Scritti dialettologici e folkloristici ve-
neti, vol. ro Giunte e correzioni al Dizionario del dialetto vene-
ziana, ! 0 edizione 1890, II0 edizione Bologna 1964 
Narodni kalendar Jadranske straže, Split 1935 i 1936 
Naše more, uredio Rqdolf Crnić, kapetan duge plovidbe, izdao 
Glavni odbor Jadranske straže, Zagreb 1925 
Naše more, časopis, Dubrovnik, 1919-1920 
Naše more, časopis, Dubrovnik, god. 1954-1976 




Oreb, Marin: Cimba, Pomorski zbornik, knj. 6, Zadar 1968 
Ostojić, Mato: Narodne pjesme s otoka Brača ... , rukopisna zbir-
ka narodnih pjesama s otoka Brača u Etnološkom zavodu JAZU 
u Zagrebu, MH 14, I i II knj. 1880-1883, MH 79 
Ostojić, Mato: Iskre i plamovi, Zagreb 1894 
Ostojić, Mato: Ugarci, Split 1900 
Paasch, capt.: From keel to Truck - Dizionario di marđ.na inglese-
-francese-tedesco-spagnuolo-italiano, IVo edizione, Genova 1908 
Palazzi, Fernando: Novissimo dizionario della lingua italiana, 
Milano 1968 
Parčić, Dragutin, A.: Rječnik hrvatsko-talijanski, III izd., Zadar 
1901 
Parčina, Ante: Split kojega višje nima, Split 1977 
parti ci p 








































Pavešić, Ljubo (uredio): Besedi z kamika i z mora, Rijeka 1968 
Pavlinović, Mihovio: Različiti spisi, Zadar 1875 
Pomorska enciklopedija, I izd. svezak I-VIII, 1954 Zagreb; II 
izd. sv. I-III Zagreb 1972-1976 
Pederin, Marko: (sakupio, rkp.) Narodni pomorski nazivi u Ku-
ćištu na Pelješcu, Split 1950 
pejorativ 
Pelegrinović, Mikša: Jejupka, Mogućnosti, Split, 1973, br. 8 
perfektivni (svršeni, trenutni) 






Pomorstvo, časopis, god. 1946-1970, Split, Rijeka 
praepositio (prijedlog) 
Prati, Angelica: Etimologie venete, Venezia-Roma 1968 
preneseno značenje (metaforičko, figurativno) 
Prijatelj, Ljubo: Split prije 50 godina ... iz uspomena splitskog 
novinara, Novo doba, Split, 12-31. X 1943 
Profaca, Bruno: Nebo, more i ponekad kopno, Zagreb 1967 
Punat 
Pucić, Medo: Cvijeta, Beč 1864 
Pulišelić, Stefe: Glos sa škrop, Zagreb 1973 
Rab 
Radica, Vjekoslav: Pjesme sakupljene u Velom varošu u Splitu, 
1889, rkp. u Etnološkom zavodu JAZU u Zagrebu, MH 53 
Rogač 





Simović, Anton: Mornarske vještine, Zagreb 1971 
Simović, Stjepan: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Muo 1950 
Skok, Petar: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 
knj. I-III, Zagreb 1971-1973 
Skok, Petar: Naša pomorska i ribarska terminologija na Jadranu 
- Od koga naučiše jadranski Jugoslaveni pomorstvo i ribarstvo'.' 
Split 1933 
Skljanov, M.: (sakupio rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene na-
zive, Trsteno 1950 
Sladović, pok. Mate, Jerko: Kako se gradi barka, Zbornik otoka 
Korčule, I, Zagreb 1970 
Smoje Biser, Jure: Pjesme iz svjetskog rata 1914-1915-1916, 
Split 1916 








































Splivalo, Josip: Kruh sa sedam kora, Rijeka 1966 
Sportski svijet, Split 1925 
Split 
Starešina, Petar: Pomorstvo Silbe, Zadar 1971 
Stemberger, Herman: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribar-
stvene nazive, 1950 
Splitski tržni običaji i cienik mešetarskih pristojba, Split 1890 
Stojković, Marijan: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstve-
ne nazive, Podgora 1950 
Strgačić, Ante: Nazivi za glavne vjetrove na Jadranu u XVI sto-
ljeću, Pomorski zbornik 3, Zadar 1965 
Susak 
Svilokos, Drago: (sakupio rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Koločep 1950 
Satalić, Antun: (sakupio rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene na-
zive, Lošinj 1950 
Sehović, Serif: Gorak je kruh naših pržinara, Novo doba, Split 
10. XII 1938 
Sepurina 
Simić, Nikola: Slike i crte iz seoskog života, Zadar 1887 
Simunović, Petar: Toponimija otoka Brača, Supetar 1972 
Skarić, Josip: Uspomene jednog liječnika, Split 1965 
španjolski 
talijanski (toskanski, standardni) 
Telllbo.r, Mate: Der ča.kav>ische D~aJ!ekrt; der Stadt Cres (Cherso). 












Ujević, Tin: Feljtoni, Sabrana djela, sv. XII i XIII, Zagreb 1965 
Vidović, Radovan: (vlastita ispitivanja i anketiranja na terenu: u 
Splitu, Krilu, Kaštelima, Vranjicu, Trogiru, Sutivanu, Supetru 
i Milni) 
vidi 
Valčić, Ljubomir: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene 
nazive, Martinšćica (Cres), 1950 
Vekarić, M. S.: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene na-























Vitezović Ritter, Pavao: u Matić, Tomo: Vitezovićev »Lexicon la-
tino-illyricum<<, Rad JAZU 303, Zagreb 1955 
Vodopić, Mato: Tužna jele, povijest gruška, almanah Dubrovnik, 





Vučetić, Šime: Luške pisme, Mogućnosti, Split 1956, br. 9 
Vučetić, Šime: Kunma Mandina u po ovega vika, Forum, Zagreb 
1972, br. 12 
Zore-Armanda, Mira: Pomorska meteorologija, Split 1971 
Zore, Luko: O ribanju po dubrovačkoj okolici sa dodatcima iz 
ostalog našeg primorja, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, knj. 
X, Zagreb 1869 
Zore, Luko: Dubrovačke tuđinke, Srpska kraljevska akademija -
Spomenik XXVI, Beograd 1895 
Zore, Luka: Paljetkovanje, Rad JAZU, Zagreb, 108 (1892), 110 
(1892), 114 (1893), 115 (1893), 138 (1899), 170 (1907) 
2ic, Ivan: Vrbnik na otoku Krku, Narodni život i običaji, Zbornik 
za narodni život i običaje Južnih Slavena, JAZU, sv. IV, Zagreb 
1899 
2ic, Ivan: Vrbnik na otoku Krku, Zbornik za narodni život i obi-
čaje, JAZU, sv. VII, Zagreb 1902 
2ic, Nikola: (sakupio, rkp.) Građa za pomorsko-ribarstvene na-
zive, Punat, 1950 
2ic-Klačić, Ivo: More, kamik i srce, Rijeka 1963 
2irje 




abandon, - ona m - »II1aipuštanje broda« Maje. - Sim.; abaiD!dOI!l BK Musić; 
taJ.. »albbamdono, atto dli abbamrdonare la nave(( DM. 
aboc, - oca m - »konop za vezati kaj .ić zada; ~ato se i ,reče aboeat kaJ.ić«, 
Dob.; tal. abbozzare DM. 
a bo e a t pf - v. a b o e. 
a bOn vento ardrv. - »možemo j•ed:r1iti a bOI!l vento put grego•levanta, a mi j·ed-
nimo put šildka« Carlić, II 322; tal. a buon/bon vento. 
abordat, an pf - »pristati uz klraj, uz riv>u brodlon«, siln. alkloštat St; tal. 
abb001da:re. 
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abriv abriva m - »Odraz, odslmk. Ne moreš smočit u more bez abrirva, »Senj 
Moguš; tal. a'bbriV1o. abriv »kretanje Čai!Ilca pod uticajem prethodnog plov-
ljenja« BK Musić; Kuć Ped.; tal. abbrivo DM. 
abrh·at se, - an se pf - »otisnuti se. Abrivaj se od l.m'laja!« Senj Moguš, arbri-
vat (se) »otiJSnutli se; abriV'ai (se) »Vapor se a:brJrV1a« Smoikvica S~oik ER; ~plo­
V1ti pod uticajem prethodnog plovljenja« BK Musić; tal. abbmva'l'e, ven. brhnar 
BO. 
abrivavat, - ajen imp - »Kada se 'burdiža' ~krstarđ.), j1ed110 mora bit1Ji puno 
da ba11ka abrivava, .a1i pazJ da ne začrpne: kada V1ildliš da bi barka mogla za-
ČI1p!l1Uti, 'o,rcaj', alii samo tohllmo da malo ti2duši, ali da ibarlm ne <izgubi abviv 
jer ti onda neće slušat '~imun' (krmilo). Kada ti ba11::ika ne sluša ,kJrmilo, a vje-
tar je •oštar, može te 'i!ZV1ratit'. Tako mi je otac davao poče1Jke u jedrenju.« 
Lupis . . 
acal, - aHi m- »čeldik« Maj<c.-Sim.; ARj ven. azzal Brati. 
acetavat, - ajen drrnpf - izl'az u term1noJogiji kriljansldh sal:bunjera, znač.i 
»<treskati špontunOIIl da se z11ca boje ukiopa u salbun«; tal. accettare, acetar 
tršć. Pmg. 
acitrmati pf. - »nabavi!hl osoblJe za brod« Đaja: MalJi, 7; tal. acciurmare. 
acurmavat :ilmpf. - »popevati da bi se nešto složno vuklo« Đaja: Ma1i 159; 
tat!. acciurmare (alii u drugom Zlllačenjlll!). 
afondo ·adv. - »brod mu je iša ·afemdo« Sn, St; tal. a :liondo. 
afterpik m- >~krmeni pik« Sn, St; engl. after peak. 
agent, - enta m »OVlašteni predstavnilk pO!In!Oil'Slrog bmdarsko.g poduzeća«. 
agvantat, - an (•se) pf - »držahl« Crnić; » ... molu sidro je agvan<talo, ma 
šperDIIlca dere ;po Inu i neće da ćapo na krolko« Mard. P.a.; -agvanta' zapo'Viijed 
»p111hvati, umni, uhvati, primi ća:paj!« Carić, I, 259, Sn, St; »1gvantat, - an 
:zJgrabiti »gvanta za kraj!« Senj Moguš; »zapovijed obično 'kod P'rivezivanja 
bvoda, da se konop prjJdrži ·d~ ne bi popuštao.« Ba:rb. Jurk. 1972, 197; agvan-
tat, - am »ščepati, zgrabiti, uhvatiJti« BK Musić, ru p;renes. :zJnač. »<i ženu mi 
je agvarutiHa gripa, zalegla u koce'tu« St; »PoSil'Illhla je rnli:za skale i b11a ,hi se 
sva pribd.la da se nJ u zanj.i eas l"tlikan agV1antala za ogradu« -Sn; tal . . agguantare. 
akolo adv. - »Jedra su uhv.ati!la aiko1o, to jest uhva~tHa su vjetar sp:rdjeda, sa 
strane od pmve« Gal'lić, I, 259; »Jedra su im·ala vavjQek vjetar aprijeda, ili kako 
kažu mo~nani: bhla su .ako,1o. Brod nije v.iše ćUJtilo timuna ... « Carić, I, 135; 
»a koi!lo bracij•an - d.:zJraz u navigacij!i s jedcima; brt1od s jedv]ma taJ~o naJmje-
štenilma da uhwte vjetar sprijeda 'u provu' li brod se ZJausta'V1jla« Ba:rb.-Jurk. 
1972; taL acool1o/ a coJ.1o. 
a k o š t a t v. k o š t a t. 
aks m, aks od propele »·osovina vijka/pl'IOpelera« Sn, St; Maje. Sim.- aksi od 
pl'lopele »mz oso1v.i•na = V1ralti1o (osovJna ko'j·a nosi vd.jak), međuosovdna, odrđ.vna 
osoV!ma i koljenčasta osOV!ma« Maje. - Sim.; St, Sn, Mn; rrrj<em. achse. 
alabanda adv. - »na sbranu koliko 'krmilo P.Odnosi«; .aJ..abanda krmaJr 1lu za-
orca/ i bvod srećom siLni prevrat poču« Pucić: Cv:ijeta, 42; »(Za~Povest) dSteraj 
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krmilo sasvim na jednu stranu« Đaja: Mali, 169; ARj.; tal. alla banda DM. 
alabonora ekskl. - »U dobri čas!« Carić I, 259; »mmarski odmv: u dobri čas! 
Đaja : MaH 159; tal. alla buoo /boo ora. 
ala burine eks·kl. »zapovijed: ortegnite bUJiiine« Cal'lić, Sl'i!ke I, 259; tal. ven. ala 
borrilne! (ala = comaJndo di tirare oriz:.?Jontalmente Ulila qualsi.asi oo•rda, DM). 
alagan adj. - »napla'Vljen« Majc.-Sim.; tal. allagato. 
ila gunduljera ·adv. - iizrez »V'O:.?Jit na gunduljerslci načim ·oće reć vozit se jed-
ntn samilll veslon rna krmu« Sn, Kom Mardešić Pe.; tal. ven. alla gondolJiera. 
alaj adrv. i praep. - »ćapali su se alaj; s ta mu je alaj »•stat ću alaj tebe<<, 
znači »UZ bok broda<<; »hrod je stao u :porlu sve do pro1ića, a onda bi ga do-
veli alaj mula da Uikrcamo što triba«, Or Vek.; Crillić, Sn, Maje. Sdun.; ven. a 
1ai, grč. alae, Cortel., Ros., rtršć. Bing. 
ala moja ekskl. - »Ko zadnj•i s krme vozi, vlada svođ·om straJnom; taJko čini 
zadnj>i s druge strane, te ova dva vladara sokole svalci srvoju stranu sa rije-
čima 'ala moja'<<; tal. ala+hrv. moja. 
alangvera adv. - »veslati jednim veslom po krmi,<< Muo Ss.ilm. 
ala peškadora adv. izraz »rna ribarski na&n<<, »dučajte brace ala peškadora da 
se ne ilngajaju!<< Đaja: Mali, 40; »P·okoj-iti brace •ala pe5kad6r.a- složiti (dućati) 
užeta na ribarSiki načim; rastegnuti (ne na hrpu), već na odvojene navoje da 
se ne bi zamrslli kod preleta broda.« Barb.-.Jurk., 1972, 212; •tal. ven. ala 
pescador. 
ala pjumbina adv. :izraz- »skoČlirtli u more dreto s nogan prema doli<< Sn, K·om 
Mardešić Pe.; tal. ala+pilombin ;>tuff.o dn mare liln 1piedi« Ros. 
alavia ekslkl. - »zapovrl.jed: tako, dob11o je, tim sm1•erom« Carić, I, 259; tal. 
alla via DM, ala V'ia Ros. 
aldfrra f - »f.osforescencija mora« Sn, Kom Dean.; »svjetlucaJilje ili jarilgaJilje 
mora« Kasandni'ć, Smotra dalm. 1917, 80, 2; ardura St, Sa Dean.; Muo, Budva, 
Dobnota, Božava Skok ER; tal. ardura. 
aldurat, - an dirnpf. - gla.gol prema a1dura, v. aldura. 
alešta ekskl. - »zapovijed: da ste pripravni!« Carić, I, 259; Sn; tal. allestare, 
ven. aJ.esta Ros. 
alizej, - eja m »Stalni vjetar s obj·e strane ekvatora 30°, puše od sjevero-
istoka i jugoistoka«. Barb.-Jurk. 1972, 197; tal. (venti) alisei DM, aliseo »dallo 
spagnolo a1is1os di inconsc. origine« F. PalazZii. 
aloj, - oja m - »smještaj<<, » ... puneai sve prostore slagališta, oba hodnitka 
pred waJtilma časnič~ih sobica (aloje) i dio zapovjedniištva<<, Sk.; 1tal. alJroggio. 
alon,- ona m- »Zovu alonom onaj prvi sjajni .krug okolo sunca d.li mjeseca, 
udaljen do dvadeset li dva stupnja; one s1ike mjeseca liJi :SUJnca, ~oje se crtaju 
sa obje stra'lle, 2lOVU se paraseleni za mjesec, a za •sunce parelij•i; lka1J~ada se 
nacrta drugi krug, udaljen četrdeset li šest stupanja, pak tih se crta još drugih<< 
Carić, I, 47; tal. alone. 
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iilta f - »visok.o.tlačn!i c11l·indar, cilindar visoJwga tlaka« Majc.-Sim.; tal. alta. 
al Hijo adv. - ,izraz »Uciln!i se argol:a ·al tajo li stavU. se kWlj da je držJi« e-= 
arr-gola IDojod se na:pravi prorez na ,cmome dijelu lwjli se naitaklne. na ti.mun Sn; 
tal. al 1taglio, ven. al ta~o. 
altopo aidv. - >>sasvim dignuto (jedro)« Đaja: Mali, 159; tal. al lj;opo? 
amand ,ola f v. mandula. 
amatat, - an pf - »ama,tam. na bark znaiči na:praJV1l}el!l, udešen kcro bairk« 
Đaja: Mali, 159; Sn; »amati:it dolazi redoviw u trećem ll.icu prezenta u zna-
čenj-u: zove, predskazuje, 'amataje buru' znači: vrijeme će \ići na bUJrU« Gr 
Elez.; tal. ammattare ~ amattare DM; »term. marim. dal l1inguagg:ilo mam.ilna-
resco volgare, illldica attrezzare un ba.stimento = ammattaire a g.oletta per 
attrezzaiTe a go1letta; e francesdsmo (da mater) ... ,« PaJa,zZii. 
amiralj m - »admi,ral«, am1ra.lj BK Musić; tal. amiralja ARj, ammiraglio. 
amiraljica f - »ad!miralski brod« Kumiillć: v ,rški boj, 41; tal. ~ nave( ammli.ra-
gl:ia. 
ampula f - »boč<ica na dva boka uz maH gr1ić IPO srijedi, ikJI'oz koj.i se tooi 
prž1na ~z j·ed!ne stram.e u drugu; služi da se mjeri vr.il}eme kad se pušta u mo.re 
bw11keta«, Carr-ić, I, 259. 
ampuleta f - ,isto što i ampula Kuć Ped. 
amurat pf - »pritegnuti murom (oblično jedro),« Đaja: MaH, 159; tal. arnu-
rare DM. 
ancikor, - ora m - »'IDrmel!la ml'tva statva« PE 2, 515; »pramčana p!10;tu-
sta.tva« BN; »kl'mena protustatva« BN; ancikor TG, Mn (također, kontraašta); 
Po Ivam.iš., 291; SIIDok Term., 144; ancikur Kom Dean.; anć~ku6.r Sn; antik6r 
»dLo bai'ke; na barkli je antikor krmeni i proveni« Senj Moguš; tal. anticuore 
DM, ven. vanticuor. 
andana f - »lred, npr. bvodo·va« Canić, I, 259; »voj, red ... « Zore 1895; »~niz 
b1.1odova vezai!llih u luci« Ivelić, 175; »andam.a, armižat u andanu - pi'ivezati 
se u redove« C!'nić; Sn; tal. andana. 
Andrija, sveti - u izrazu »Sveti Allldruja (29. XI) kabanice dili« = u to doba 
z~a jače pTiihsne, Smotra dalmatJi.a:J.Ska, Zadar, 1918, 17, l. 
anel,- ela m- »rkari:šnjak« PE, 6, 370; »škopac sidra« BN, 101/A l; »na v·rhu 
ankore dola,zi anel, prsten, za ilmj'i se veže kionop Wli ,kJaidena«, Po Ivaniš. F., 
291; »kolut (na s:idru, lancu, mreži, gatu i sl.)«, anel Kuć Ped. ; anel, - ela Pu; 
imel, aneo, anela Koc; anio, anjela Lo Dean.; anel Vl'b Žic; arrio, anjela Ca 
Dean.; tal. anello. 
angelina f - »lito za kopat konale u drvu ili glO:zJdu«, Sn. 
angolarin, - ina m - angolar~n ~li kantunal »gred!Lca«, »uglovnica« Majc.-
-Sim.; tal. angolarim(o). 
angul, angula m- »gratif sa strane škote od fjorild1J:ra«, Mart Val.; tal. arngolo. 
ankora f - Ca Dean.; Pu Kl Kor Lo Dean.; ~om Dean. (»ankora je su dvi 
maje«); »vel~lm IS~dro, kotva« Carić, I, 259; »'ankom !Lma dv.ije lopate, s~ciro 
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četiri 11oga« Mok ~us. ; »an~ora j·e sa dv,a ooba« Kol SV!iJ.; u term. »anko'11a od 
pošte - zovemo ane dvij-e lroje stoje na gu-ujama uvijek spremne za surgat; 
Jednu :wvemo muala (mala), drugu m~zuana (mezana)« Loš SaJt.; »·am.kma fuma 
dva roga, a $dro četire« Dob; »d['Ugi je šest ·od ·siidra ml!~ora, ilma dva 'brka, 
koji se zo·vu pate« Po Ivaniš. F., 291 ; »all!kora je ~otva, si.d'11o« IvelJić; »ankora 
- veh~o sidvo« :Oo.re 1895, 3; »ankara je si!cko za maJe bvodOive ilroj·e !i!ma če­
tiri sidrena kra~ka« Gr Elez.; Kuć Ped.; »oankora je SalmO dvdkrallw sidro, na 
većim bmdovima; če:tvevolkr.ako s1dro na svoj.i.m maJ1m dOIIIlaaim 'b11odovima 
zovu samo sidro« Vrg J•wr.; »aMora - k·01tva« Senj Moguš; »ankara od :fior-
tune je pomoćno s.i!dro« Maj,c.-S1m.; dijeloV!i ankove: gambet, anel, križ, pate, 
maje, Sn; »Prti će se ·r·aetati l anlm11a u moru, l ven će jubav ov·a l u svdarou 
momu!« Kar. II, 42; taJkođer M. Uvodić: Dujlkm dvor; »dok drugi lbr.odi, vezani 
anko.ran muka, stoje ... ,« Cett. 1954, 26; »a na dn:ima za!boraVlon more l !fđon 
stupi zrube od ćllnik!ore«, Cett. 1954, 60; Vetra~nd.ć, Glav>.iJn!i.ć, Ra!dovč.iić, Andmaši, 
Margitić ARj.; tal. ancora DM. · 
ankoraj, - aja m - »sid11tšte« Ma•jc.-S1m.; tal. anoorag:g!Lo, ven. ancoragio. 
ankorat,- an pf- i ankorat se pf- »usidmt brod« Sn; »ankorat,- am us1drirt:d 
b11od, .spust1ti sidro, ukotVliti« BK Musić; »ankocat se pf C Mrmorti. pod glas 
ka omi vali, l ča ,su se u škrapan anko,rali« Cett. 1954, 35; »anlkorali su se onu 
noć u sri' porta i rekli da jliin faJli benzine« J ,adr. pošta, Splilit 1925, 29, 2; »bar-
ka se ... ank.ora ankovon« Mljet Macan, 213; ankio:raviilt (se), - ·ajEm se impf; 
ankon1m »usidren di s kol0111an Dd.oklecijana l blista luka ankorana« Cett. 1954, 
88; tal. ancotrare, anoo.rarse, anooratrsi DM Boem'o. 
ankorot, -ota m- »strujno sirdm, sisdarce« Majc.-Sitm.; Kuć Ped.; »'!!la1o sid-
ro« Pu Dean., ankorot Kor Lo Dean.; BK P.aslk.; »a'Illkorot ili jeg:urma« Sn; tal. 
anoorooto DM, ven. anooroto Bo i Ros. 
antena f - »piik samo nekd vdo sta~m pOIIIloroi ~ovu antena« Kuć Ped. (v. 
bark). 
antikor v. ancikor. 
apiko adv. - u ~razu »brod je iša api~o« po'ttOIIl!UO je; apilko »bl'\Qid je poto-
nuo, pošo api:ko« Ca Dean.; « ... J.z1ije se more l!laVJrijeme, er da ne, Ill zo čas 
po nas! - stiže nas ,dlfugi - 111aUjeva naiS i ove !Ill'i. svijeće, - SIV!i a pdlko.« »a 
piko- otilći na dno, potoll!uti u dno mora.« Dbk Vod. 51; tall. a picc.o DM. 
apoštol, apoštola, pl. apoštoli m - Tg, Sn; apuštol PIU Dob; »pramčano rebro 
uz statvu, pramčana rebra uz sta.tVJU« BN 1115 i 3518; apostold Kuć Ped.; tal. 
apostola DM, Roo., tršć. Ping. 
aprovan a:dj. - »iprete~an« Majc.-Sim. (o brodlll koji je previše u11onjen pro-
vom); tal. appruare DM, aprovar Ros., t:ršć. a!p!1ovar Pmg. 
apupan adj. - » ~atežan« (bvod prekrcan na krmi) Majc.-S1m.; ·tal. appoppato 
DM, apupar Ros., a!pupatr tršć. P.ing. 
apuštol v. apoštol. 
arando part. u značenju adv. - »sidro ore, popušta« Matjc.-Silm.; »S1dro spe-
ranca se baci u more samo u slučaju alko ankora deposta illi sidro ne drži brod 
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i iide a:rando« Mart Val.; a•rando »bruot grie ara•ndo, a Uaiillkura ore« Loš 2uk.; 
taJ. arando, arare DM, ar.ar, a:rando ven. Ro.s. i Bo., arar tršć. Bing. 
Arap m - u i:zrazu »pocrni si (od sunca) ka Arap«, »bili smo jpOcrniJ1i ·od sun-
ca kao Arapi, pa nas ovake sVIi u čudu gledali« '11resić, 151. 
ar b or v. j ar b o l. 
ar b ur a d a v. j ar b or a d a. 
ar b ur a t a v. j ar b or a d a. 
ar b ur e t v. j arbore t. 
arbu o v. j a rb o l. 
ar d ur a v. a l d ur a. 
areniit se pf - »nasukati se« Majc.-Sim.; ·tal. arel1Jall"si DM, arenar ven. Bo., 
arenarse Roo., arenarse tršć. Pilng. 
argan, argana m- >>machLna scanoo.ria, machina tractoria. argan. V!ital« Vitez. 
Lex., 359; »željezni valjak koji stoj~ okomito i može se vvti.ti pomoću ruceja 
i poluga; služi da se .olakom trud kad treba potezatri. štogod što zahtijeva 
mnogo sile« Carić, I, 259; »Viltlro« !velić; »VIitlo« Crnić; Majc.-S1m.; »motovtlo« 
BN, 44/101/16; »macmna sca.nSoria« Cres Tenor; argan Sa, Ca, Kl, Pu, argan 
(K·o.r Lo) Dean.; Kuć Ped.; »ri.stezalo« Dbk Vod. 3; argan BK Musić; arganj 
»dir.zal•o, čekrk« Senj Moguš; arganj »naprava za istezanje broda na •suho« Gr 
Elez.; organ Kom Dean.; tal. argagno DM, argana, argano ven. Bo.; argagno, 
argano Ninni, arga:no Roo., argano tršć. Ping.; ARj. ' 
arganel,- ela m- »tanki konopac tzv. arganel« Lorilni, 117; »konoplji'ka, od 
toga se prave sprte za ulje« Duje Balavac 1908, 6, 15; »tanji ~onop ~oji su 
izrađivali splitski konopani. Smoje M.; »vrsta konopčića« Sa Dean.; »kionop 
deblj'ilne 5-15 mm, vr1o čv!l'st, otporan d. elastičan« Gr Elez.; arganlHac »tanji 
konopčić od arganela« Gr Elez.; arganel Carić: Ribareva (Ivan-Dolac, Hvar); 
»Za vezovat brimena« Sn; tal. arganello, alJi ne u istom značenju (prema DM), 
arganela ven. Bo. (ali ne u dstom značenju), argan!iel, a:rganeUo Ros. (ali ne 
u :istom značenju), arganel, arganela tršć. Ping. (ali ne u istom značenju). 
a r g i t l a v. a r g o l a. 
argOla f - (v. također ;j timun) »rudo kormila« BN, 95; Majc.-Sim.; PE, II, 
330; Sim. A.; Gr Elez.; arg;ola Sn, St; Skok Tetm. 135, 138; Kuć. Ped.; Kor 
Slad.; Vrb 2ic. 1902, 341 (v. barčica); Sa, Kl, Pu; langora Pu; argola Kor, Lo; 
argutla Lo, Dean.; j.argola Vrg Jur.; jargola 'lli Skok Term., 138; ga:rguola 
Ho Skok Term., 138; jargola Paš; Senj Moguš; argitla »rudo« Vitez. Lex.; 
arglota Po Ivaniš. F., 292 (v. brod) arglUta li argutla Tg Skiok Term., 81, 
138; a:rguta (stariji oblik u Sn, novij>i argola); arguuta Sa Dean.; argutla 
Ca Dean.; Dbk. Zore 1869, 328; Dbk Zore 1895, 3 argutula Kom Dean.; 
»sVli se pristrašiše kako komu gavun l vali zbiv, odniše aTgutlu ·i tamun« 
Marulić: Judita, VI, 73-74; Nu jidro napravi, argutlJU ilzmi van l i sve 1no 
sprav;i, hodmo rna drugu stran'.« Hektor. R., 103-108; »jučer mi je doš1o da 
mu s argolom razbijem Oil/U crvenu glavu« Cett. 1928, 252; »<rep od cime međ 
prstima gospodara, twđi od argble, l kroz gudure oštre, gole ( put l()ltvara« 
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Cett. 1954, 31; »pa je ka timun bez ar-gole« Cett. 1954, 39; »~tako nan Ž!ivo1t pa-
siva, a a.rgola s timunuan spi u santini« Iž KuLišić; vrgola BK Musi.ć; v.rg6la 
Tivat, Sklok Te11m., 138; vrg6la BK Muo Dean.; Ml1et Macan; argtitla, argitla 
ARj; tal. ,argola (term1ne nan usato), al'ligola, argola ven. (1431: Jal) DM, 
argola, anigola Ros., II'Iiigola Ros., ven. gree. Cortel., Influsso, Skok ER; 
ar g u t a v. ar g o l a. 
ar g u t l a v. ar g o l a. 
ar g u t u l a v. a .r g ·O l a. 
aricat pf - »nešto pr.i<vezaltii« Đaja: Mladić, 165; »pri~erditi« Mikoč; ta:l. arriz-
zare, rizzare DM. 
ariva adv. - »držao je sve jedra .aa·iva (vani); u j·edan tren Ikao da je ostao 
na suhu« Carić, I, 89; »na dv.or, vanka, g.oo-i!« Carrić, I, 259; tat a !!'ilVa, amva 
DM. 
ariz m- drvo za 1brodogradnju; Kl ariž, arež Pu, ariš Kor Lo, Dean.; v. tako-
đer dr(i)vo ; tal. la:rice DM, larese ven. Bo.; larise tršć. Rm.g. 
ar j a v adj. -v. vnilffie. 
arket,- eta m - »pila za gv,ožđe« Skok Term., 147-148; Sn; •tal. ven. Bo 
(ali ne u tom značenju), 
armadiir, - iira m - Sn a.rmadiir, - ura St; armatur, - u!'a St; armadi1r 
i aJI1IIlatur, - fua BK Musić; »brodovlasnik«; tal . .armatore DM, armador, 
armator ven. Bo., armator Ros. 
armadiira f - l) »Sikele koje se podignu rOiko broda u brodogradliJ:ištu kada se 
brod gradi iH popravlja« Tg, Mn, Sn; 2) armatii.r·a ~na drvenim jedrenjacima) 
>>konoplje, obii'mo zvano a•rmatura, treba da bude taiko !Utvrđeno da se laJko ne 
uzmogne odriješir!Ji te pr·ouzrokovati nesreću« Divan., 17; 3) armatura l gvar-
nitura kaldaje »oprema kotla« Majc.-Sim.; u mačenju ard 2) armadUJra i arma-
tura ven. Boe:rlo, DM, Ros., u znač. ad l) donekle ven. Bo. 
armanija f- »to sagradi ma1u 'a.rmaniju, l u tri dana ti ćeš je sagradit, l a čet­
vrti u more tudti« Ostojić rkp.; »Orman ,ica je u uslw~kom ~argonu nena-
padački i lak brod. Ormanice su bile dugačke uske barke visoka oštra pramca 
i šivoke krme. Sve su O["ffiianli.ce bile vesla.rice 2la 20-30 veslača 1 ·tloH:ko bo-
raca. Bez jedara sjekle su ljudskom snagom !i najuzbul1kanije more. Uislkoci su 
s njima operirali obično za sezone bura kald je b:ila nemoguća plovjJdba j·edri-
licama. Uskoci su ormanicama zadav.ali jade mletačkim i •turSkim ratnim 
i trgovačkim hrodoVi~ma. Na2liv - ormanlica je narodn:i i nalazi se ti u hrvat-
skoj nawdnoj pjesmi »Gawani javljajl\l smrt Petra Daničića.« Ormenica (J. 
Luetić, Naše more 1964, l, 69-70); izvedemca prema orman, šuma (drvo?), 
balk. turcizam, Skok ER. 
armat, - an pf - »opremiti hrod«; adj. orman »S ni.k'imi ·l'Od'jaci li. S prija-
telji moj.ilmi u ormanu brigenrtlinlll ... « Hektorović: P., 223; ormat »Galiju 
ormol Zaidr.andlne Ive, (lišju neg je irno 'SIVitl!i dUŽ!de:) kwrma j•oj je od suhega 
zlota, l pruov,a joj je •srebrnom narešena, l jidorca j1oj od svrile čarnjene, l a 1J1en-
dica od svile čarjene, l na njuoj Ive ka~o. ~orko sunce« Delorko 1976, 87; »A ja 
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ću tim toga barčicu armati« »Barči-ca aJrmana srebrom okovana« HNP, 22; 
armat »•opremiti brod« Sa Dea!Il.; a·rmat BK Muo Dean.; »•jedvo se slkroji doma 
od fijersa; kad je načilnjeno, onda se arma na lantinru« Mljet Maca!Il, 213; Kuć 
Ped; »armati jedro :zmaOi obašihl jedvo« Đaja: Mali, 159, »armati brod, prego-
toviti bvod (za put)« Đaja: Mali, 159; armat, - am BK Musić; a.rma•t se -
»spremiti, urediJti stvari za po1azaik ili rad; snahdjeti se potreh111im stvarima; 
kaže se: 'a•rmaj vesla' -stavi vesla na mjesto za vožnju, 'armaj bvod' -pri-
premi brod za posao liJi za put, »oni su se armali« - oni su se spremili, >>di 
si se .arma« - kamo si se zapUJtLo? Gr Elez.; immati ARj.; - tat aa'IJilare 
D.!\I armar ven. Bo., arma i avmar Ros. 
a rm a t ru r a v. a rm a d ur a. 
ar m a v a t impf. - v. a T m a t; ar m a v a Ca Dean. 
armiž, - iža m - »pr'iveza« Crnić; armiž »oprema broda« Vrg Jur.; armiž 
»•konopi« Sa, Pu, Kor, Ca đ. 'Lo, armiž, - iža Dean.; CIIT'IIliž »provez« Senj Mo-
guš; armiž »pribor i stvai'Ii za osiguranje ocoda« Gr Elez.; armiž »drverui plovak 
koji drži kanap od sidra« BK Musioć; »najmenj;i armiž, lci mom imit barčlica, je 
po p['OVi barbeta, a po kermi škandajić« Vrb 2ic, 1902, 342; »ki oće imilt više 
armiža, ta da dvi barbeti na p11ovu, seku za svoj mankul, a na kermu da za 
sidrenjak, zač konop, na kon visi sLdro, :llOiVe se tako, debji konop od škandaja, 
ali mesto konopa kUJpi verugJ« :ilb. 342, »armiž od bracer1i su verugi, šk.andaje, 
cimi, gedLn, gumina ali šperanca« Vrb 2ic 1902, 349; •armiž Bož Croillia; Kuć 
Ped.; armiž Bu, Skok ER; tal. oomeggio, Di:z. mar., arm1zo ven. Bo.; Ros. 
armižat, - an (se) pf; armižavat, - ajen (se) impf - »osilgurll!ti brod u luci, 
vezahl ga, urediti« Gr Elez., Sn, Mn, Tog, Senj Moguš; armižati »hrod u luci 
osigurati od nevremena« Vrg JUJr.; armižati Perast; armižati ARj; armižil.t 
Bož Cmnia; Bu; anmižat »rusidv~ti, p.nivezati brod r]i barku« BK Musić; a:rmi-
žavanje glag. imenilca Gr Elez.; armižavanje Mn Tg Sn, wmižavanje St; »U 
porat lih ti dovedeš, }pa ikada se armižaju,/ tebi zavrl.t ispU!Iljaju.« Ostoj'ić I. K.: 
Prim1tiae, 52; Kuć Ped. »I kad ti se v.ratim, ako Bog da i Majka Božja, armi-
žat ću ti se din kvar·to.« Đaja: Mali, 7; armižati ARj.; v. također armiž; tail. 
ormegg1o, armeggio DM, armizar ven. Bo.; armizar tršć. Ping., ven. gree. 
Cortel., Lnflusso. 
arolat pf - »tako mi piše da će arolat (ugworit!Ji) vojs·ku« Đaja: Mladić, 8; 
tal. arruo•lare DM. 
arsan m - arsenal za g.radnju i ,popravak brodova, arsana f »Ova i arsana 
glasovi:ta, l di s•ve graoo pl-avli nove« Kav., 213; arsan Cres Tentx:>['; aJrSe-
noa m »hrodog.radilište (veliko, za parabl'ode)« Vrg Jur.; ·arsemal, - ala m 
ARj.; ar.seno, - ala m »bvodogradil1šte za .ratne brodove« BK Musić; arsenal, 
- ola KO!Ill Dean.; arsilnal »a ono, gospodaru, ·~a' pojdoh pod arsiinal, a tako 
mi se opuze noga po OIIlom drvu ter se z~bodoh u more« Benet. Hvark1nja; 
orsa!Il Dhk; v. Skok ER; a~:ma ARj.; tal. arsenale DM, arsanal, arsena, a.rsenal 
ven. Bo. i DM, ven. g.rec Cortel., Influsso. 
aršenalOt, - ota m - rli!dnik u mletačkom Arsenalu, »na obali se .ne viđaše 
one vesele živahnosti i običajnQga ,oduševljenja g.ondoliera i aršenalota« Nada, 
1883, 8, 86; tal. ven. msenalOitto l arsenaloto Bo i DM, Ros. 
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a s t a v. a š t a. 
a s t u li n a v. a š t u l i n a. 
aša f- »wsta si.k:ire« Đaja: Mali, 159; assa ven. Bo. 
ašeta f - »bradva«, »slum za obradu ispilanog drrva u brodogradnji« Kor 
Slad.; »oruđe za tesanje« JS 1931, 5, 132; Meta »>teslica« BK Musić. 
iišpa f - »;poJuga«, »ručka« Ormić; »pral}ica« BN, 103/ »drV'o }ako i tvrdo 
!roje se uvlači u glavu dsteza1a kad treba njime V'rtjeti« Dbk Vod., 51; ·aspa 
»drvena jalka poluga koja se upotrebljava na brodo<vi!Ina za teške radnje kao 
poonoć ·rukama« !velić, 176; ašpa za kadenu Sn; ašpa, ašpe >>na škveru su 
dvije ,a;špe od gV'Ožđa koje spajaju paralelne važe« Skok Term., 147; tal. aspa 
DM, a5<pe ven. Bo., aspo tršć. Ping., aspa, aspe Roo. 
ašprin l inac, - inca m - »neravno morsko dno« Kor, ašpTin - fna Lo 
DeaJn.; tal. ven. asproo (?); »podmorska produženje mrkente od obale daleko 
najviše 12-15 m« Skok ER (Skok misli da ».potječe po SVIoj prilici iz nekog 
starodalmaJtins~og oblii.ka«). 
iišta f - l) ašta oo prave (provena ašta) »rpramčana statva« BN, 11/3; »pred-
nja statva« PE; 2, 515; »pramčana statva« Majc .. -Sillll., ašta od krme (kllTilena 
ašta) »krmena statva« BN, 35/18; »krmena statva« PE 2, 515; Pu, Ko.r, Lo 
DeaJn.; 'Tig, Mn, Sn, St; Senj Moguš; Skok Term.; ašta od pr6VIi Vrb Žic., 1902, 
337; asta BK Musić; »prva ašta i zadnja ašta ili ašta od prove i ašta od krme« 
Gr Elez.; iište V,rg Jur.; tal as~ta, asta de prova, asta de pupa ven. Bo i DM Ros., 
Ping. 2) ašta f - »općendlto drrvo na lrojem se vJje zastava, stijeg« Gr Elez.; 
'držcillo, .koplje: bandLra se vLje na po ašte (u poJa stijega)« Vrg Jur.; »starje-
šina Mate zapovjedi neka se ilzvjesi zastava na po ašte, a mezza asta, što znači 
ne onalko v:i:soko gdje se obmo vije, nego u po visim.e« Kumičić, 233; tal. asta 
DM, Bo., Ping., Ros. 
aštulina f- »koplje« Majc.-Sim.; Kuć Ped. (v. bark); astoilina 1tršć. Ping. 
ašun m - »služi za obradu dspilanog drva u brodogradnji« Kor Slad.; vjero-
jatno tal. / ven. asson. 
atraverso adv. - »Oni se liJmadu bit noćas 'bacili a traverso i držal,i se de fora 
Lokruma ... « »A traversa- poprij-eko prema vjetru« Dbk Vod., 89; »mornari 
kažu da se brod postav:io atraverso kad se je, s umanjenim jedrima, okrenuo 
bmOIIIl od iprove na vjetar, svrhom da se uzdrži, koliko je to moguće, u bl:izini 
mjesta na '~ojemu se našao« Carić: Cudnovati propisi!, Naše more, 1920, 7, 
154; taJ. attraverso. 
atrec, - eci m - »raznovrstan boodslki pribor koj~ se obično drži 'll gavunu« 
ĐivaJn., 84; »sprava« Majc.-Sim.; atreci m pl »oprema broda« Sa Dean.; Kuć 
Ped.; tal. ailtrez?Jo DM, artrezzi ven. Bo., P•ing. 
iutriger-gig m - »vrsta sportskog veslačkog brodića (četverca) St JS 1923, 
11, 15; engl. 'outrigger-gig. 
avandit, - an rpf - »napredovati u službi«, »PUJne četki godine ka'Silije barba 
Slave je na jedrenj-acima d par,obrodima obavljao poo1ove mladića od kuverte 
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dok je av.ancao za kormilara«, »da bi avall1cal za tilmun:ijera mor.aJ. san se de-
lat«, Bwb. Jrurk., 1972, 166-167; tal. avanzwre. 
avarija f - »kvar, oštećenje broda« Sn, St, Mn, Tg, Sa; Kom Ca (avimija) 
Deall1.; avarija Zore 1895, 3; avarija BK Musić; rtal. avaria Diz. mar., Ros. 
averci - »zapovest: ·Otvorite jedra« Đaja: Malii, 159; averzer ven. Bo., averzer 
tršć. Ping. 
avistiit, - an pf - »Ugledati«, »a SiV'it se pri.ko parapeta l po kulfu ozire l ho-
će di kraja avistat l ma rninder kraja« Božmić, 119; avištat »ugledati brod, 
kraj, bilo što na moru« Sn, St; taJ. avvdrstare DM. 
B 
babin lftb - »duga« Sa Deall1. 
bacigat im,pf - »puhat sad s jedne strane, sad s druge, « »Tu na Spartilventu 
počne nam bacigat, čas .od leval!l!ta, čas ·Od punenta, doik na SVII"hu osvo,ju pu-
nenrut« Dbk. Voo., 47. 
bacit, biicin pf - u wrazima l) »kad je sve li}epo gotov'o ·i suho, tad je opet 
turaju u more, d. <bo 2lO'VU bacit u more, por.imut, r.imut lađu« Dbk Zore· 1869, 
330; 2) »bhlo je bacHo nešto burrlmeta« T~esdć, 148; »poslije podne bacilo nešto 
maištra'la« T·resi.ć, 151; »bacilo jte bure«, »bacilo je lllipega V'1tra« Sn, Šep Kur-
sar; 3) baciti illlfošo ili :liošo »spustiti jedro bez sa<vijall1ja; · šepurinJSike gajete 
bacaju illl:liošo j<ed!i.no po veOima vel1irkom vjetru, inače neposredno rpci.je d olaska 
u luku lili u samoj 1uci sawjaju jedro; u rustom značenju UIPOtrebljava se i gla-
gol ma:jn~ti« Šep Kursar; tal. <ill1 fosso. 
bačva f - l) »Jedna tonelarda« Cari'ć, II, 1885; »J.aredu, bank!u od osamsto ba-
čava« Carić, I, l; 2) bačva, bačve, »sedam bvooskih bačava za ,prijevoz vina, 
fiksne, na bl'odovima vinarima, formom USklađene s oblkima broda, napvav-
ljene od SIIlli'Iilkovilne: gaviin tprovend.), fjanlkera liva, f}ankera desna (bočna 
lijeva i desna), šiHa '(središnja, najveća), gaviin (lk,nneni.), poaraškerma provena 
(!između proveno•ga gavuna d šele), paraškerrna ki'Imena (i'Zlmeđu ga'V'una od 
kirme li. šele), sv~a je .iJina1a 6--"7 hl; ven. gavon; ta1. fianco, fianchera (?); 
sella; paraschermo DM; 3) bačva = glava »S<trma konmg:uraoLja oba,le« Korn 
Dean., Sn. 
bacat pf -u .ilzraz.u »baćat tunjom = mjerit ko~be izvana š,pag:om da se vidi 
da ld 'koja odskače, pa ih dotjerivati« La K1r. Dečlill.; tal. baciare DM. 
bad m - »Pojdtosmo j •idrećd. od bada onog:a, l po moru puze6i do kraja mu-
g:og.a« Hakitor R., 109-112; »Pak došavši rk žalu hladom, l gledam .ribe gdi 
šetaju, l li. di u jatu lidu k badom« Kav., 78; »Jaik bad morski IStilnovi;ti, l koga 
v·ali man probiju« KaJV., 180; bad »roccia, rupe nel mare, secoa << Parčić ; >> bad .. 
di je p1iltlro uz kraj« Po Iv·cmliš. F., 17. 
bagunat, bagunan iilm.pf - >>Z jenin vesluon na IKai'Iffie vom se na paravdcu, a 
zJiLs suamiln iPI'emenon na šiljavoga, kako na gundulah ·v Neceh« Loš 2uk. 
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bailo, - a m - »Biće kraljem poodi:sal"i, l bit bailli od jemija« M. Pelegr.im.o-
VIić: Jejupka, MogućnoSJti 1973, 8, 797; ARj.; tal. barila, ven. bailo Bo., DM 
(ali u drukčijem značenju). 
blija f - »o;većli kabao, poveće vedl"O« Carić, II, 339; Tg, Mn, St, Sn, K·r -
služi za razne svrhe na b~odu, u bajama se krca i salbun u kr.iJja:nske salbu-
njere; »U baji, gdje je meso, koje je na ruku, nađ·oh tri a!'Šilna ·ianbuja, a vrh 
imbuja tl'li lojene svijeće« Carić, II, 149; »bačva .Iroja služi za rsoljenj.e mesa 
na brodu« Divan., 47; Majc.-sim., tal. balia DM, tršć. Ping., Ros. 
bajbot,- a m- »najmanja, pomoćna barka većem brodu, s krmom u oblom 
kvadru, veličine do 3 metra«, »služi kao pomoćna lađica sp()rtslmm k·oteru i 
on ga je vukao u remuč, to je pasara u :milnijaturi« Kor Kal.; »mali kaić do 
3 metra« Sn, St, Mn, Tg; Hijbo.t Kuć Ped.; engl. life-boat. 
bala f - l) »:nadvođe, z.nrak rnadvođa« Majc.-Sim.; 2) »svežanj, denjra!k« Kom 
Dean.; tal. palla, ven. bala Bo., tršć. Ping., Ros. 
balancir, - ira m - »njihaljka« BN 61, 141, 24; bal·anzier ven. Bo. 
balauštra f - »og.rarla« Majc.-Sim.; balaU.stra Kuć Ped. (v. blirk); tal. bala-
ustro DM. 
balduina f - »n'i.Ska ograda na škafu od pl."ove na gucu ili gajeti, s jedne ili 
s obe stl"ane da brani mriži da ne padne u more« Tg. 
bilest lOg - »jedan mali par()brod dovuče uz Jrmaka dve velike grede, ili 
balest log, što :zmač.i grede ZJa sovrnju«, » ... ove dvije grede, rnj1ih ćemo sutra 
s katenama privezati, jednu s jedne a drugu s dn1ge srtrane brrroda, jer prazan 
brod ne mo.že da stojli, veHki bi ga arburrri prevmuli, a ovako će ga ove teške 
grede drržati li moći ćemo J.skrca.cti s\ru soVJrnju i lijepo oprati i oSIUšihl štivu pa 
žiJto lcrcati.« Đaja: Mali, 89; engl. ballast log. 
balinjer, - era m - »kitolovac«, »balinjeri« (klitolovci) već su napusrtili lov 
i vratili se u luke »Bal"b.-Jurik., 1972, 169; v. balilila ARj.; tal. baleniera DM. 
balOta f - balota od ankore »bubla klade« (srldra) BN 101, D 6; balota ven. 
Bo. 
balun, - iina m - l) »10ipta spletena od užeta« Oarić, I, 259; · »dkrug1i bOiko-
bran« Sn; »pdkietni šti.tn!ilk na bokovima · broda« Senj Moguš; 2) baliln ili 
gavritel »p1ovak, plilvajući znak« Kom Dean.; 3) balun »signa1na 1opta u j-ed-
riličarskim regataana« St; 4) »skakat u more u baliin« = · tako da se ~ruke i 
noge skupe uz tijeLo, St, Sn; 5) balun i dem. ballunić;i (pl.) »mali, okruglasti 
oblačići, obišno od meštrala« Sn; baluni pl »rpajeti, ruodu1i, baluni, vardalu-
luaj~, važJuliJni 1i piJun :liorabOTdo čuvaju buok o,t broda« Loš .'Zuk.; ba1on ven. 
Bo. 
balvan m- »hrastov.i balvan služi u gradnji broda, zO'Vu se jtoš i klade, njih 
su stari kalafati najprJ mećali u fanag da se štaj'UIIlaju, a zimi bQ se vadili 
vanka da se me ra:zJbiju •kad su gruba vrdmena; ako se ta hrastoVima brala od 
Vele Gospe d.o početka febr.ara mogla je drurat. i vilše od s;to godin« Tg; vjero-
jatno ture., v. Skok ER; balvan ARj. 
banak, banka m - l) » ... ono mjesto gdje j<e dino šfuripasto, gdje 11made po 
koji velilki ka:men ili banak, kako ga ribari zovu« T.resić, 13; »banak je brak 
d!i. su vele šklrape i gl"ote, tako da paranga!l. zadtije i ne mogeš 1ga škapulat« 
Sn; 2) »sprud« Ma}c.-Sim.; banak (u ·značenju pj'eščanoga spruda) Sa, Pu, Kor, 
Lo Dean.; »<rad!i velitke oseke •jednom je bl"od bi10 <OBtao lila bmku, pa smo čekali 
dok oplilma« Or Vek.; 3) banak (ohlalk) »A sada je more još ~nemin:mlije, a što 
je oč'it b:hljeg orkana tfJako je uzbul"~mo da se ne ZJna otklen .i kakio dolaze va-
lovi. Na nebu drugi. ilzraz'irtrilj•i •biljeg, 'onaj oblak u lebiću, koji su rmornari ne 
ZJnajući Ikako nazva·ti drukčilje, p.11o~vailli ba.'naJk oblaka« Car1ić: Sl!ilke, II, 321; 
4) ibanak, banika m- 5) »klupa za veslanje« Br. nom, 9511; baJnek »sreda, me-
zaiTiija od barčke je odijena od pi10Vii i od kermi z jeniUIIl ipoll nogi širokun, 
drva persta debelun, na piflovti ma1lo pognjeniUIIl rav.rrun des!kun, Ika gre gori pod 
centu priko na prjko ba.rčtice i zo'V'e se banak<  V111b 2ic., 1902, 339; bmak »1rna 
8 sjedala Imja se ZO•ViU banci (ti banchi, le panche), na njima sjede Viozari• 
Zore 1869, 328; hanok, banka Kl Dem.; bil!nalk, banika Pu, Kor, Lo, Ca Dean.; 
St, ·Sn, Tg; biinaik, bOnika Mn; »iznult.ra dođe sučelice cente kontramadir, a ispod 
njega kollltracenta, na ~oju dođe bmak (bude :i!h 2-3) ,j ·sid~te na ~rmi<< Kor 
Slad.; Kuć Ped.; banalk, banka Senj Moguš; »Ono rfli j·e njemu dal!!o što se lani 
udrio u hl"odu na banaik« Simić, 139; 6) banak »glavni ležaj, b:ilo u tunelu 
osov;ine pl"opelera, bihlo u stmđu« BN 61, 141, 14; »ležaj osovine u 1Juinelu stro-
ja« Br. nom., 55, 127, 7; ARj., tal. bmco DM. 
banda f - l) »Strana bcr::oda, bolk«, St, '.Dg, bonda Sn, Mn; »Plutajuć jedan u 
pučienu, l •za oblakčaJt plav topeću, l pri'ko bande .vrže ženu,, l ·er 111!ilmaše tegot 
veću<< Kav., 166; banda 2iJr Fmka-Soja.t; banda Senj Moguš; banda Sa, Ca, 
Bu, Kor, Lo Kl Dean.; Kuć Ped.; banda mrtva = ·oplata broda (d!io trupa) 
povrh mora Sn, Kom MaTd. Pa.; ml'tvooa boilrrlda »dio broda<< Vrg Jur.; 
ml'tva banda »podvodni (}ilo br~oda (ot>era morta) Pu Dean.; živa banda/bo-
anda »!Oplata lbr.oda ispod .powštine« Kom Mar.d. Pa.; živa banda >><nadv·odni dio 
br.oda ~opera vtiva)« Pu Dean.; 2) mrtva banda »ograda b:I"oda« BJ:". noon., ll 
A i 18, 23; mrtva banda ili kav•aban:da ,»zartvara capule šta se zove madrr« Po 
IV'an:~š. F ., 291; Kuć Ped.; 3) banda~banda »na:j•jače ~juljanje broda s jedne na 
drugu stranu« Barb.-Juvk., 1972, 198; ARj.; tal. banda DM (opera mocta: parte 
dello scafu d'una <nave che emer.g·e dall'acqua, opera Viiva: la parte emersa 
dello scafo, DM). 
bandira f- »zastaV'a na b!'adu« St, Sn, Tg, Mn; »Kad su j.e 1nosiH .pr.f~o split-
ske ri:ve, l svi mlad!i. mcmna:ni l štendi'li bandrire« Ostojić ·!1'kp.; bandijera ARj.; 
1Ja1l. bandiera. 
bankica f - »~linarica p:ni donjem dijelu sartija<< Mn; tal. bancazza DM. 
banket, -eta m - »poprečna daska za sjedenje u brodu« Sa DeaJn.; »banketi 
se :zJovedru li ru š,tivi bnacer.e za sedi!t dJ.i n<asloni<t, a g.redu sa svaikle bande po 
družini broda« Sn; ban!ket od <krme l ~rmlmi han1ket »klupa 'Za sjedenje u k.rmi 
pasare, kalića, guca, lk!oja rs]rj<edri oblik krme« T,g, Mn, Sn; tal. banchetta D~, 
balllcheta ven. Bo., lbancheta tršć. Bing. Ros. 
bankina f - l) »p:nistanište« Majc.-Sim. »kamena ograda, obrambeni zrdić na 
Rirvti uz more« Kovačić, 109; 2) »temelji gata, mosta, mula<  Sn; 3) »Uz ban-
:k!ine filla ~rtu Kiriža, tna du!bini otro 22 metra, Iiima šargi i fratri<< Nedj. Dalma-
orja 4. V 1975; banki•na = podmorska g•reda, hrid, banak, »UZ tobaliU i na ban-
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kinama na Kornatima se Lovi bez olova s velii'lcim crv•om kao eškoan« NedJ . 
Da.Jmacilja 25. V 1975; tal. banchina DM, Ros., ven. Bo. 
ban •ok v. banak. 
banj, banja m - l) u :zmačenju kupanja u moru: »danas san učlirni dVla banja, 
jedan jut11os a drugti. popodne«, »U deveti mllisec najtlllipji su bliinj,i, more je teplo 
a sunce ni puno žestokio« Sn; 2) u :llllačenjtu morskog.a llrupalliJšta: »i1!11k'01111trali 
smo sa na bliinju, na Bačvli10an« St; 3) kupaći kostilm: rveštit od banja Sn, St; 
banj »kupanje, kupaJlište, ~u.patHo (u stanu)« BK Musić; banj ARj.; tal. bagno 
DM, ven. Bo., Ros. 
banjašuga f - »pojas gaza broda« Ornić; Majc.-Silm.; »crta gdje se spaj-aju 
dwje boje na brodSk!om trupu: podvodna i nadvodna i gdje je oh~čno ozna:ka 
registm << ; tal. bagnasciuga DM, bagnasuga Ros. 
banjat se, banjan se ;impf - »kupati se, općen~to, .posebno u moru« St, Sn, 
Tg, Min; »tbanjliit se, - an se Senj Mog111š; ban}at se, - am se BK Musić; ba-
njati se ARj.; ven. bagnarse Bo., ttal. bagnarsi. 
bara f, bare f pl - »pmječnke« Ivetić, 177; »rošthlj<< Ma}c.-Sim.; »roš'l1!ica << 
Majc.-Silm.; bar·a od fOrma ».pre~ke rešetke« BN, 56, 131, ll; Sn; tal. barra DM. 
baraka f- »z1o v~eme, vihar, baraka« Vi~. Lex. 
b ar a š k a v. b ar a š k a d a. 
baraškada f - »U :fira2'li zvonilt na barašku osnhra se na pučke babušni.Jne jer 
u njekijem seliiana ZV'Otne ZV{)Illa kad se primilče zla g·odrina, :tuča« Zore 1895, 4; 
»oluja<< Crnić, 31; balfaškoad.a »oluja, buJka: •kad dojde Millwl·a, a u .kući .ništa, 
onda će b~t baraško3de; p.TtimJićeš baraškoadu« V1I1g Jur.; bara!Šikiida/baraškada 
magla oluj·a« Sa Dem.; baraškiida = l) nevdjeme, 2) tprenes. 'nevmj·eme' me-
đu ljudimra: svađa, barufa, škandal Sn; buraškoada »rvel!ilko nev.ri~eme s j.aikom 
bu11om« Vrg Jur.; buraška »velliko neweme, velrllka bl..liroa« BK Musić; ba•raška 
ARj.; biUroascada/bOI'ascada ven. Bo., Skok ER v. bura. 
barba m - »nadilmak postarrj:im ljudima; momaTi ZOV'll kapetana barboan« 
Ive1ić, 178; St, Sn, Mn, Tg, Kuć Ped.; ven. bwba Bo., DM, «H capi1an.o di un 
bastiunento« Bertu, ~šć. Rmg. 
barbara, sveta f - »Sjor IVIO bi davao vmo iz svete batrbare svallci dan lpYije 
podne, i to za objed li za večeru.« Carić: Sliike, II, 68. »Ne osta bez ~pšen!iice ni 
sveta barbara, a zoV'U taJko -na bmdu onaj prostor što ostaje na krmi, a ~·spod 
komore.<< Carić: S]1ke, II, 84. »Kaži Vlojrski da je nesta~lo vode !Lz wete Ba~r­
bare i dodaj da je na provJ. ;ima samo za deset dana.<< Carić: Slike, II, 156; 
tal. SantaJbatrbara DM. 
b a rr b e t a v. b ar brit a. 
b ar b e š H j a v. b a rk-b e š t i j a. 
barbita f - »pr'irvezaljika (v.rost ~onopa)<<, Cmić, Naše more, 1925, 59; »Oj mor-
nari, oj po Bogu !braćo, l veži'te mi pni kraju barbHe« Brač, DeLorko F10B, 
181; »tanj,i ·konop za v·ezat hrod na kraj« »priveza« Kom Dean.; Huš6i s 
Hunma prtiJko cile Luke, / vaJj•a ćapat bwbetu u ruke« Vučetić, 1956; baJI'ibeta 
Sn; »UŽe lmj.ilm se lađa sveže na prednjem <tijelu za kropno« Ti Skok Term., 
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145; >>k!ol!l!op kojdm se vežu batike« IveLi<:, 178; »tanji krollliOp kojU. 51luži za pvi-
Vlremeni pr1vez :rnanjrih brodica«. St; »uže (obiČIIllo od li:čmine) za privez gajete« 
Gr Elez.; barbeta »pi'Iive,.;a« Sa Dean.; Vrh Žic., 1902, 337, V1rb .'Zk., 1902, 342; 
ba11beta »konop illi laiilac kojilm se brod vezuje za ikorpiil!o: dodaj mi barbetU<< 
.Zrnr F'1nka-Sojalt; ba~rbeta »Sakri. konop s kin se kajlć veže, ćeš za kmj, ćeš za 
brod« Dob; barbeta »lmnorpac kojli. stoji na prednjem delu čamca; lađarskio 
uže« BK Musić; »manj~ kOIIlorp za privezivanje wo.dskog čaJmca« Barb.-Jmk., 
1972, 198; tal. barbetta pM, ven. barbeta Bo., tršć. harbeta Ri-ng., Ros. 
barbotin, - ina m - »1ančani:k na parnom sidrenom vd.tlru, mlliilivelu, moto·· 
vilu« BN 78, 185, B, 3; Sn; tal. barbotin DM, Ros. 
barčica f - »Sve male ba~rki zovu se barčica, a imaju ove imena: kajrić, pašara 
(a:ko mu se rugaju: k·opanica, šešuja), Jci rabi za v:~oj barlci poć ćapat cimu 
i jiutdi j<ednoga dvih na nju zapejat: guc je veći od kajlića i na drugJ mod 
u,de131Il, a rahli za pej<at j1UJdi i maLo 'l'iob:i; tbaTčica (gajeta) je veća od guca d na 
drugu fumnu ,udela:na, a rabi li kotd d guc; treget ni čudo većd od barčice 
a funuje ja~I'bol; QV, treget, II'abi za prevažat judi i robu. Kajri.ć 10d veloga br.oda 
se ~ove ba11kač.a, zač je veći nego treget, a udelan je na :liumnu od kaj,ića. Naa-
:rnaJnje va čem se more čov:i!k vozit je ka.jlić. Barčica }e već za dva i više kajić 
veća; ona rarbli i za poć na ·ribi.« V~b Zic, 1902, 337; »Kad bi se borova kora za 
mašćenj'e mreža donlijela s Mljeta u Mokošilcu, djeca bi oštri,la bnitve ·Škopice 
Lpreb'irala po ~oll1i veće k;p<made i onda njih rezala ri diUibl<a ba~rčllce. Onda bd se 
pošlo na žalo da se vildi a~ja je bolja li. Imja bo·lje pliva. Bhnalo bi i većih 
,woda' .od daske -iJi gredice sa jedrilma li flocima. Velilkri. polj.skl mravi biLi su 
mo11narii. BiJa je sva siHa djece zaw·aćenilh Twg;nni.ca kioja su po moru puštala 
1br6ce' i to ose zvaJlo: Ajmo pl·ijat broce!« Mok Kus.; barčica ARj. 
barjak, barjaka, pl. barjaci m - »stane uka bure u morm, d:i:ŽJU se barjaci dilma 
do neba, uzavre pusto mQre ka voda u lopiži, za kojii dalil nije vilidli:t ji!dra 
j!i!dri'bi, a i pomanji varpor:i ne dimu na svaku uru kanalon« Po Ivaniš. F., 20, ARj. 
bark, barka m »l) Barlk Jma, kao li barka, truplo ilJi škll.f. Uv1jek Iiima 
kontrakoJumbu. S·~af se d~jeli na dno, fjanke, b.randone, kv,arhlre ~ ikva~daJI' od 
~rme. Prova j·e ispod bumpti'eša ukrašena, a taj se u~ras zove pulena. Preko 
čttavog fjanlka Hi baJnde illma dva korduna. Pomorac rij·etko spom~nje bruto-
.:.regrl.Sita·rSke tone, on ne ·goVlori o zapremnini. Kad sp0im1nje tonelate, oruđa misli 
na n·ooi.vost, na to k!olilko b11od nosi. Taiko jedl!la srednja gajeta ruosi 30-40 
kvintala, bracera trudeset tonela~ta, trabakula 100, šlruna 300, b.ri:k 500-600 
(hi<iik spada već među brodo•ve kojri tra:versaju očeane), barlk 700-800, nava 
1000 tonelarta. 2) Jarbmada. Svi jarbuli ,.;ajedn·o se zovu jarbura.da. Starli po-
momi uvijek isrtJi.ču da se je tešk!o verart IPO jarbuTadi. Jarburada je sastavlj-ena 
ka1ko sli1jedi. l) Ja~bul od rprove, 2) jarbul od majstre rili od medza~rije i 3) 
j§u-bul od pala. Osim ov:og zadnjeg prva dva rse dijele 'SVal~i na tri bo'kuna. 
TaJko su na }arbulu :od prove l) koJUna od tr1nketa, 2) jarbul od .pa11oketa, 
3) jarbulet (iilii jarburet) :od pr6ve. Jarbul od medzarlije se d~jel<i na: l) kolilnu 
od majstre, 2) jarbul od gabje (pišem gabje, a ne gabije, fjanak, a ne fijana:k, 
jer sam t·a!ko čuo), 3) jarbulet od majstre. Jarbul 'Od pala se di:jel·i na jarbul od 
ti'am.de i <ja~bulet oo 'kontrarfinde. Na donjem ~raju spoja k<olll!Ile od rtrmketa 
sa joa11bulom od pa111dk:eta je kofa od trin~eta, a na go.rmjem kraju krožeta od 
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parOO!:eta. Na gomj1im spojevima su opet krožerte. ~mžetama li ~ofama na 
jarbulu od p110ve odgovaraju na j,arbulu od majsrtre ikofa od majstre sa još 
tri kro~ete. Na jarbulu od pala su dvlije k.rožete. (Vr1o će se rij·etko reć i 
nazivi, kako su ovdje zap.isam.i, nego obično skraćeno; taiko se Qbiično reče samo 
jarbulet, bez specifikacije koji: je li onaj od prove i1i od majstre; s druge 
strane poonorac rađe spornimje je<:Wa, :nego jarbul, :na ~ajem sbode.) Za f1oil:~ove 
posoojJ na sam.od .pr.ovli jedan ~osi jlarbul. On se dijel'i na bumpres, ba:štWn od 
floka i bašti1:n od kontmfloka. Okomruto na .taj ~osi ja,rbul a u smjeru mora 
ide opet jedan mali aarbUilet: penacin. Sa oba baštuna i sa ašte od prove raz·a-
peti su preko njega k:ooopi, od ko,jj;h nelci od gornjih sliuže mornarima da po 
njliana hodaju kald ~~:tade oiko bumpresa i oba bašltruna. Ti se k·o:nopi i zovu 
capruple. I ispod penuna su razapeta capapli:e. No na gajetama i leutilma sam 
V'idi1o d.rulkčije capapie. T,o j·e k!ornad drva ikoj1i opasuje a:štu od p:rove .a služi 
za laikše silaženje na kmj. V,isi na dva konopa. Prema torne ispunJjava zada6u 
onoga, što se u Račišću na Korčul·i reče nos, u PocLgorJ i u Segetu kj'lllil, a u 
n~im mjestima splitske ~olice, gdje se maLočas spomenuti baštun od f1oka 
na gajeti namva perii:n, kaže se bašti1n. - čuo sam li iZ!raz kootrabumpres, što 
obuhvata baštun od f1oka i konrtmafl.Oka za .raz1iiku prema brumpresu. Ali taj 
sam d:zmz čuo samro ·od jednog ~u6išlmg 'kapetana, ko,jri je navegao na hoikeškirn 
b11odovima pa 'lllisam sigura;n bi ~i .ga tkJo i u Kućlištu 'l.lipotrijebi.lo. Osim spome-
nutog kapeta;na ni'Sam taj izraz od ni!koga u Kućištu čuo. 3) Jedra. Brojeći od 
jarbula od prove lilmamo ove fldf:oove: ltrinrketa, trJnketina, flok :i kontraflOk 
ili flOk de f&.a. Na jarbulu od prove su ova kvadrata jedra: tri:nket, donji 
parOket, g6mjli. paroket, papafig od prove, kontra od prove. To je nol'maJno 
kod banka. AU klući sam V'irdilo slilku batikla »Pelesac«, koljri je Mo u suvlasniLštvu, 
pod uprrav·om i zapovjedillištvom moga djeda. »Pelesac« 1nije imao lkonira od 
prove, ali je imao 'kontra od majstre. Isto sam v.iddlo rl. na sllikam>a j~oš nekdh 
barmova u Kućištu. Na pr. ba11k »Francesco Luca« od kuće Mimbelli. Napo-
minjem da ne mora bamk hiti malen ako mu manjika kootra od pTove. - S 
druge stmne n~i barkovi su još poviše ~klontra od prove funali di!kčintra . Dikon-
tra je na našim brodovdma veoma rijedalk. ~ućiškri ibrodo,vli ga Illisu imahl. Na 
jarbu.Lu od majstre JJi med.zar.i:je su ova kva:drata jedra: majstrra, donja gaibja. 
gornja gabja, papafig od majstre, 'kOn.tr:a od majstve. - Na d:al"bulu od pala 
nisu bila kvadrata jedra nego su sezvaJa, <OillO donje, veće: ra,nda, •o:no 1gomje, 
manje: k6ntrara·nda Ui kontroranda. Međutim, nekii su bvodo~~ ima1i jedro 
looje se zvaJ!o škovakasaro. - Trokutna jedra, oblihlm kao fLok, ikOij'a su se 
razapinjala iiZilleđu jaTbula, zvala su se velete. Prva veleta odoodo lilzmeđu 
jarbula rod pr:ove i jarbula od maj'stre se :z;vala karrbunera. - Kad bi se pJ!OIVilo 
po lagam!im vjetrovima - brizama - uhitilo bi se 'kurtelace i ikurte1acine. 
To bi se učinilo ta:klo da bi se penune pomoću malih ·perruna pvodužil1o <i io na 
taj način što bi se ove rpotorrj-e prrl.<čvrstHo na one p1w.e pomoću ~era ~obruča, 
prstenova). Dol}e su billi kurtelaoi, gore ·~urtelao1I11i. T·o hi čmill<i Sltčllrrl. !kapetani 
kad bi se s klim .ragatlHi ~ ~utvlcivali) prlko Očea;na. Spomenu!tJi ma~i penuni su 
se zva1i pennnciini. 4) Pentmi. Neki penun'i stoje fiso, fermo, taJ~o da se ne 
moglU dsavalt [ klalavalt /maimavalt/, drugi su pomični. Reče se Još i penuli. Po-
morci :istiČ<U da se teško penjat po penulima. - Svaiko kvadrato jedro ima 
jednu tešku poLugu, jedan k!r.iž, na Jmje>.m Vlilsi. To se :z;ove penun. Zato se kva-
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dvči!ta jedra i zovu - uz sv-oj naziv gabje - još i rpemmi. Svruk!i se penun zo-
ve po svom jedru, lllPr.: penU:n od donje gabje. Gabja je .s~nonim za kvadrata 
jedva i penune, ali ima i svoje posebno značenje. Ali, penulJi trinketa li maj-
stre se zovu trevi. - RaJillda je •razapeta i,z,među bmna i pika. Bum je dolje, 
u rpa1ralel!i s ka:sarom. Pri.k je gqre, u kosoj llim!ij:i s bumOilil. Pik sa~mo .ne~i vrlo 
staJni pOilllol'oi :?JOVU a~ntena. Onaj dio buma, pika lilJi penuna između oiJme pe-
nrul<a i kmja j.edra, •onaj njegov slobodni dilo, zove se vadlja. Da mornar može 
zaviti jedro uz pen'l.lln mora drmati gdje da stoji. Stoga su •od jediliOga kraja 
penuna na drugii vezailli k!onopi, zvailli capapie. Kald se jedra zavidu, ne vežu 
se, kao k!od b~ke bižonj•inMna, nego saketa~ma. Sakete su ko.no:pi vdo plosnati, 
da ne deru jedra. Jedra se moraju zaviti u formi cigareta. Kad ki.ši, smoči se 
t~o sa~mo onaj vanjski, VJrlo maleni illo jedara. Ovdj<e ćemo spOilllenuti i 
icrnbruje (nom. silng. ~mbruj). T·o su k!ouopi koj1i idu od sredine penuna prema 
dva donj<a kraja kv,adratog jedra. Radnj-a zavi~jaJnja jedra počinjoe time što se 
pomoću ilmbruja donj1i ·k!raj jedra isa do penuna. T<a~ko se jedvo onesposobi 2la 
atpo~r vjetru i mornaru omogućli da ga •zavije. Baroze i matafjuni su isto kao 
kod barke. - Penun:i, j'arbuleti i sl. su kao rezerva veza~ni posred rpči!1ube. To 
se z·ove dika. 5) Crna manovra. RJiječ manowa ima dva značenja. U prvom 
ona :zJnači ma~nevar, smiJšljeni pokret b!loda. U drug•Oilll ona Mači sve konoplje 
skupa pa se dijeli na cbm i leteću manovru. C:vna ma~nowa je lmnoplje kat-
dilmaJn·O :i određeno da stoji flso, tj. da stoj<i ćVJrsto, da se ne miče. To lwnoplje 
drži jarbule od sprijeda i sa strane. a) Od spriljeda drže ja:rbuil.e strajd. Prema 
tOillle k•oj<i jarbul -i:~i bokun jarbula drže po <tome <imaju d jme. Npr. straj kolUne 
od trdnketa. Budući da d\na straj<a j•a11bula od paroketa hva:taj1u baštun (treĆ'i 
hvata bUJmpres) odozgo, to je odo,zdo raza~pet oo lbaštuna na aštu <Od prove 
mustać. To je kadena 'k!oja služi da baštun od fiok·a ne ponesu str.ajd kad se 
jedri. N a s:traje se isaju i m aina ju f1<01kovti, i <to pomoću mal1ih koJa čića k!Qj1i sc 
:?lovu ka~neštreli. Kod škovakasara :nisu kaneštrelJi, neg·o se on diže na jarbul 
od pala vomoću k!ola•ča. Flok se isaje ma·ntićem. Madinaj•e se sa kargabašo. b) 
Sa strane drže jarbule sarti:je. Dopii1U do kofe, ·a na jail'lbulu od pala do prve 
krožete. Na ja:rbulu od pr·ove ·i od .medzarige se od druge, kirožete resp. od 
početka jarbuleta, spuštaju do k!ofe sa:rtiole. - Pll'eko sarbija i sartiol·a su po-
preko, pa:ralehro s palubom vezane grižele. To su .illli uzice li<lii daščice, a služe 
da se po nj1ilma mornari mogu penjati na penune. e) '.Dakođer po straJ!li, na 
bandi Hi fjanku, pr1čwšćeni su aLi v<iše koso prema krmi pa1ta:raci, 'kojli za-
jedno sa sa~r:tilja~ma dirže ja~rbul. PaJtar·adi se na prvom ri drugom <javbulu spu-
štaju sa početka jar'bll.lleta, i to sa stražnjeg lkvaj•a 'kil'ložete. Pa:taracini se pak 
spuštaju s oba jarbuleta. Na j•arbu1u od pala ne postoje nego samo sal"!lije od 
rande .i sartije od kontra~rande, ko}e potonje vrše :llunikciju pruta~racina. Kao 
i lrod straj<a tak!o i saTti'je i pataxacini. i pata.raci dobijaju ime po bolkunu jar-
bula 'kloj~ drže. 6) Leteća ma~novra. U leteću mallliOViru spadaju b.raoi, mfue, 
škote. Na krajevilma jedaTa na kvadrart; uz rpenune su konopi koj[ se oovu 
braci Oni su ve:zJailli uz kraj penuna pa se tako pen:unli njima 1braoijaju (Okre-
ću). Brac ima ime po penrunu koji se nj·iJm braoija. Sa bvaciima jrurbula .od 
p11ove manovra se k!od kolune <od majstre, a s onima od medza<rije po iklrmi. 
Ono što su braci na penunu to su na donja dva :kraja jedra škote ;i mure. 
Škotom se drži j<edro šotovooto, murom sovravento. Skota je li na krmi kod 
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rande. Vidjel'i smo malo drugačiji smještaj mure d škote kod jedara na kar 
i penu. Sirote se kadiju (pr'litegnu) raškaju (popUISte) i moJaju (po:tpuno popu-
ste). P.ostoj!i i zapovid: 'P~omini školJu!' To je .kad se manevrna u barci pa se 
s jednog 1kraja prenese šk10ta na d11ug,i. Na velikian bmdovtima škota ncije jed-
nostavni kionop kao na bar.kii, nego je namješten jedan paranak da je lakše 
zategnuti j•er samom škotom ne bi bilo na veliilkim jedrima mog1uće manev-
ru-ati. 7) Razni konQpi, sidra i anko:re. Za ikiraj se brod veže cimom od prove 
i cimOIITI od lkinme. Ako se ne veže uz tlm-aj, OID.da se .sur,ga an1kora. Amkora ima 
dvije pate (kuke). Na gOI1tlljem kradu tima anel, na ikojd. se ingambeta kadena. 
Ispod anela je g.reda penun koji križa ankioru va7ida u prahl'V!nom pravcu od 
pata. Ne samo da ~11i1ža ankoru nego još i .pr.aJVac pata. Ta gu-eda se e;ove cip. 
Cip je od drva, al~ u pooljednje wijeme je sve to više od žel,jeza. Takva an-
kora -ima na brodovilma službeni .nll!ziv ardmirahtet.no sidro. Veli1ki pa11obrodi 
imaju a~o.ru na petent. Ona nema cip, a pate su j•oj pom1čne. TaJkVJi bmdovi 
imaju na krmi ankOO"U, kaik•o je maločas opiJsana (adm:irahs<ku). Zovu je ankC.-
rot. Od ankiore se razlikuje sid.I1o. Rabe ga ma,njli brodovi i bal1ke. Na traba-
kulama sam vildiio i s1dro i ankioru. Ima čet1ri parte, a nema cip. Sa1pa.joe se 
(diže) parn.o6u čela ~koruopa) od sidra. Kadena je za ankiOO"U. Kao mi taJko .i Ta-
tija.IIIi ra:zlJiJkuj·u s~dro i an1k01I1U: L'anoora & il fer:r·o. Anko,ra se v~raje ili sal-
paje ~dliže). Zapovtd: 'Vira!' lli: 'Salpaj ankaru!' Kad se ankora surgajoe ili 
baca, za,povcid je: 'Fando ankoru!' Reče se da je brod a!llkora u Dubrovnilku, 
surga na radi od Tagamroga, da je u ponedjeljak saLpa. Ankora se salpaje 
pomoću mtlll'l:iv€Ha (nom. silng. mullnel), kioji 'je u sta11o doba bio na ruk•e. Okre-
tao se pomo6u xuceja (l'Ufuoa), koji su se d'iiza1i gore, dolje, taJko da se govo-
rilo da se munivel ipUIIIllpli. To je b~o munivel na kriik. Ali ]ma muniveloa koji 
se okreću U ·Okrug, jednako kao i argan UJ.i argfmet, a to je okomito položen 
široki valjak, ·k·o.j:i se prije pom'o6u ruceja, dana/S - jednaiko kao li munLvel 
- na paru, okreće li služi za sakuplj·anje ki0011opa po palUJbi. U kutu što ga 
tvom ašta od prove li pa!šma je prostor gdđe se slaže ka:dena od a.nkore: pic. Da 
se zna gdje je anko.ra pluta nad njom jedan senjal; 2lOve se gavitel. Kadena 
prolazi kimz ~pu na hrmdonu: okio od aruwre. Ahl kad bmd plovli, ne može 
se pustiti da ankiora vi:si na oku i da tuče po braJJlJdonu. Stoga se ankor>a po-
moću gruja podiigne na palubu. Da se može dign'll!t!i na gruje veže se je:lnim 
~obito jakian parankiom, koji se 2lOVe kal6rna. ~ad se hoće anikoil'a p.r.ipremi'~i 
da se može surgat, onda se opet spusti do oka. To se 2love pene.Iat ankoru. Sto 
se tiče armižaJVanja bvoda (vezivanja broda uz •kira:j) d~a od p11ove se veže 
uz kolunu, kioja - a;ko je vehlk:a - .irma naziv ;preza. Cima od krme se može 
vezaJti također uz kiolunu, i:1i uz bovu fjplutaču) ~l!i se pak može i surg,a;t po 
kl:m!i. Koji put treba u portu i uhitit jednu tresu. 'I1o 2lnači da treba bmd ve-
zati cimom i sa sbrane. To osobito onda ako je uz njega surgan ,kJoji drugi 
brod sa 'pil'<Ytivne strane. Zato hrod lima biJte i sa strane. - C.irma može biti 
obični jakti ~onop, ili kavo-de-fero. Ovaj jači ~onop se ZIOJVe lancana. Kavo-de 
-fero je od željeznih ru]tJi. Cima j.e općen]t naziv, ali može imati i posebno 
značenj·e. Talw, u uspo:redbi s lancanama, koje su jruki, teškJ konopi, c~e su 
slabiji i tanji ,kJOOllol)i. Lancanama će se brod armižati kad se to čirnli 2la duže 
vrijeme, dolk će se cime upotrnjebiti kad brod koštaje sam1o za kratko. Među­
tJim, ruroo p11ijeti rđavo Vrlme (stari pomorci kažu rđaV•O brime; Stl,pl"OtnO od 
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toga je ćavo ibrllrne), onda se hrod znra i ova~o al1Il1!ižati: po ~rmi ~mrga •runkJOru, 
po pPO'V'i se veže uz kraj (za p.rezu), i to ne llii cimom ni kawo-de-fevom nego 
guminom. Reče se li kav·o-de-gfundina, samo što se »V« jedva čuje tislbo kao i 
~od kav.olbanda li kavo-de-fem. Gumim.a je konop od ibri lfimbula, od koj~h je 
opet svaJ~i 1umbul llipleten od tvi lumbula. NaNnjooa je od elastika pa je 
zgodn·a za .rđavo hr.irrne. A1i najdeblji je od srviih :klonopa g.rli\n. Nj!im se Ve'.le 
bvod za drugi hrod, karl ga se remurčaje, kad ga ovaj drugi ,ragata {rpoteže). 
Vlidi!mo po ovoome da glagol ~gata-t ima dva I:Z.mačerrj,a. Klad je u ,pa!Sivu, znači 
u:trk1vaJti se. K·ad je u .alktivu, ·onda je tranzitilvan i znaČii. poteza-ti neki brod, 
dakle ·isto· što i ,remurčavatt. Mrlini su - naslllprot grlinima - nati,tanj.i konopi. 
S.luže za raznu upotrebu. Gije su opet jaiki konopi, ,:kJoji - proV'Učefllli hoz 
bucel - služe :za dilzooje !i s1puštanje predmeta. - NoVIo ~onQIPlje, ~ oje još 
niae u upotrebi neg10 leži smotan o, zov·e se korkuma. - N akon manev.r.a osta-
nu mnog1i ~onopi po palubi. Stoga kapetoo ·i.Jzdade zapovijed: »Duća cime!« 
FaJril:naJk su dva bucela, spojena konopom. B:iltno j.e za paranak da je jedan 
bucel fis da stoji femno {čvrsto, Illa mjestu, nepoon~čan), a drug,i da je pomt-
čan. Paranci se raibe za olal:kJoćenje podli:zanja tereta po poznatom rimčkmn 
zakonu. Upotreba mu je Vlrlo ·I'iazl!iČ!ii1Ja li š~vdka: ne samo za teret lllego i za 
zatezanje skota, mura li sl. Demmutiv od pamnlka je pa:ran!kinet. Na pa.ran-
kiinet ISe dižu pom~Člrui. penuni. Kad se Sltaviju 'U redu sčllrtffije i pataraci, :ra!bi se 
par•aJnaJk poj•a:čan '}oš jedln1m buce1om, koji se zove paranikorećin. Inače se do-
datni paranak zove .panlnko di r·inf6Too d!li kontroparanak. 8) Kuv!~. Reče se 
i kuvevta ii kupirta. Dlije1i se u tri d!iij•ela. Na provti. ~e kaštll illi 'kaštel, na tkll'mi 
kasar, .dolk po srediilll.i 'kiuvevta nema ne~o posebno 1~me, jedinlo što se oznaci 
mjesto po jarlbillu: kOla (b1i·l'lu, kod) tri,nketa, kola majstre. Kaštel 'i koasar su 
malo uzdilg.nUJti ~ •za:to postoj·e Skalini da se može na •njih montat. Ogralda ku-
Vime je mzl!iičdlta ·na samoj kuvirti od one na kasa'l1U li ikaštliilu. Na ovim pos-
Ljedinijtilm je balailstra (stupići), koj•a se sastoji od koi}ooeta :i Jpa!Samana. No na 
samoj pmv!i, a to j-e osob1to kod pavobmda, ograda je puna, neprozi:rma. Zove 
se baštim.gaj. N a kuVIilrti i.!zmeđu kasara ·i ~aštHa su murade illi pamigeta. To 
je tpUJna, nepvozill'lna ograda. Mur.ade i parti:geta su sinonim. Jedna zaobljena 
g,reda dolazi na ·gonnj1i rub partilgete za naslon: kavobimda. Kavoobanda plus 
pa:rtilgeta (koja se sastoj.i od štila i madi.ra, zapravo da!Saka) jednako mrtva 
banda. Da voda može •otjecati s palube postoje na diQIIljem .rubu part1gete male 
rupe: manilkele. Ali kad za rđavog vrJmena dođe mnog.o V'ode na pa1ubu, voda 
se pušba k:mz mala Vir.atašca na partilgeti: puntele. GlaV!l11a vrata na pall'ltigeii 
kl110z koja se ulal'li na brod zovu se barkarić. Na samoj krmi je roda od timu-
na. Okiretajd. 11ade se prenose na tilmun pomoću uzica koje se :oovu freni od 
t1mun·a. Bl!il'lu il'ode je biis.ula na :}{)oj'oj je roza (vje1u'IUJ.ja). Blizu 'rode j•e tuga. 
To je u stvari za la/kart; v-d:ši. od kuv.i.rte plafon kamare (kiomore), 1kloja je liispod 
kimne. Na njođ su :mali fUJn.istriil!i (prooorčići). Ali, buduci da oni ne da:ju ka-
mari .dovolj·no svjetla, to je nad kamavom •isječena pal'lllha [ taiko postavljen 
jedan prol'lor na samoj ikuvirti, koji se zove špiraj. Od tvlrdoga je stakla tako 
da ne pati taJ~o se na nj ug.azi. Mj1i put je d.l'!među tuge li ro:de od timUJna još 
li galb'ina. T.o je maJa kućica ;kJoja služi kao stan na krmi. Na tbraibakuilama je 
u njoj roda od tim una te bUJSuil!a. N a početku kasaJra, pri sam1m slmlQ.nima, z;na 
~ojd iplllt biti postavljen ćošak, k!oji neki zovu praiVIi:1no ki,osk. Slu2li u i:ste 
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svrhe !kao i gab.ina, samo što nikad nije u njemu voda. U ćošku bi ka~petan i 
škrivan je1i. Cošak se ll'az1i!kuje od gabine obUkom kir:ova. Dok gabina ima 
ravni dJll po1\llkrlužni krov, ćošak je natkmvljen niskim i širotlcian Sltlošcem. 
Blizu ćoška je tambuć. Ako nema ćoška, onda je 1ambuć ondje gdje Z'lla biti 
ćoša!k. T<ambuć je natkl'Wen.i ulaz u kamall'u. Postojli. i na provli. Izgled mu je 
kao čewrtina ·kruga s lukom prema pvovi lili !kll'rni, a rađlijlll<som okom1tim. 
Tambuć · bli. pvema tome bilo na barku što su purte1e na leutu i gaJjeti. Tambuć 
znadu imati li t11aba!kule i bracere. Po kuvi:rti ilma bMk velike otvore kToz 
koje se kikag (teret) Stpušta u stiNu. T:i se otvoru zovu bukaporte. Tamo negdje 
blizu skal!ina od kasara je i rpiicrnpa. Pumpa j<e neka!da b.ila ili na mke illi na 
jedra. BarkoVi  su janali •i argane, mlllnivele i vi.nćeve. PoV!iše tuge j.e bio bum 
od rande. BUJm bi se poduprlo kavaletom i1i 1lraversom. Kavalet - to SIU dvije 
grede u obliku slova X na koje se n:asroni bum. Traveras je nap11o<b~v jedna 
greda prebačena na dva željezna forkoća (riječ forkoć sam čuo u Splitu). Na 
tu se g.redu, jednalm kao i na kavalet, p11isl•oni bUJm. Al!i riječ kavalet iuna joi'i 
jedno značenje. Na bum je naime prličvršćen polukrug kojiun bum opasuje ~ 
ljubi jarbul. Taj se rpolukJrug ~ove krocula. Izgleda !kao slo;vo Y, zajedno s bu-
mom, samo što je gomnji wo toga slova zaobJjen. Bum s ik.rOC'ULoon pa!k počiva , 
na jednom četiri prsta debelom ,j isto toHiko šim!kiom ob.ruču, 'koji opasuje 
jarbul. Taj se obruč zove lingvet, ili (u Spl,iltu) kavalet. Ako je bmd bi<o sur--
gan, ooda bi se uz ibok koso sprustila pomot<u gruja ti paranalka skala lfeale. 
Na njoj su pasamani od lk!onopa, za koje se čo,vje!k hvata rukom. Pasama~ni su 
na stupićima koji se zovu Sltfunti. Ako b1 brod hi!o armižan uz mul (gat), 0111da 
bi se skala reale jedlnosta'V!nO prebacila na muL TrabaJrule, bracere nemaju za 
tu svrhu skaru reale neg,o obilčnu dasku <ki<Jd'a se :rove pon<at. Ako se tko na 
brninu iuna uspeti na brod - recimo rpilot, - onda se ne spušta S'kala <reale, 
nego (skala) buška1na. To su ljestvice od špaga. Bwk nosti sobom ove čamce. 
Prvu ĆemiQ spomenurtJi barku o' salvarta.đa. Služi za &pasav>a•nje. Danas se .reče 
lajbot (po engl. 1ife-boat). P,oslx>,ji posebna barlka za kapetana kad <ide na kraj 
uzet pratiku (li:bwa pratica hrv. sLobodni sao.bvaćaj): Skalet. U ona prošla vre--
mena kapetan b1 na kmnti . za se dao prosrtni:t tll!pit ii1i tepić (s,ag). Kad se b!'od 
po fjanku pere, pilturaje !ilhl kad se tuče ružina sa fjal111ka (marteli.nom, dok je 
za struganje piture rašketa) rabi se batel1na. Konačno, ponajviše za mjerenje 
bl'7line oooda postoj:i pasareta ili barketa. BrZJilna se pak mjeri OIValkO. Kadet 
bi pošao u pasaretu ti uzeo sobom a!mpuletu. 'l1o je tpnimiltirvna spxav<a za mje-
renj,e brzilne: kutijica s dva razdjela, 'Old koj:ih je jeda~n pun fine pržine. Pržina 
se prusti padati u donjd. razdjel i to traje 15 sekUJ!lldi. Dok pržina pada ill a!mpu-
leti, noštromo fila jedan špag, kojli je opet plličVIršćen. na pasareti. Ova stoji 
mil1Ilo na pučini, a bvo;d dide naprided. Kolilko se n6da (l nod je otpriJllilke 43 
stope) isfila za 15 sek. po tom se mjeri brz~na. Ako je ampuleta na 15 sek. 
(a i!ma ih i drukčije udešenih), onda jedan nod znam 2 ml!lj<e. P,rema <bome, broj 
isfilanih se noda pomnoži s dva pa se dob.i!je brZJina broda u miljama. -
Skimdaj od sfmde je sprava za mjerenje dubilne koja se sastojti od jed<nog 
špaga koj<i mna na dnu pjumbin (olOV•O). - Barke vise na grujaJma. To su po -
kretni željem1 stupovi, prJ vrhu nakrivljeni Tila l'U!k, talko da naBkuju r1bi 
grilju ~ugoru). - Obično je ,između dva prva jarlbula· fogiin (kuhinja) liU ku-
žina. '11o je kuć<Lca od dasaka. Postoj<i izreka: 'Fogiin poša, fogiln d!oša', koja 
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odgovara onoj ~oja se u .sj•evernoj Hrvalts~oj čuje: 'Marlli.n ru Zagreb, Martin 
iz Zagreba'. MiiSlian da se ona veleta poviše roguna i <ZOVe karbunera baš jer 
je poviše foguna. - D()k barke Villie na g~rujama, dotle na leu:tima postoji 
gruja. Služi da se nj10m ustegne mriža strliš1n (spl.) :ill!i kogoj ~~uć.), zvana još 
i plivanica. Gruj'a nema obliik kao gruje. 'l1o je g~reda usađena u palubu, Ikoja 
stojti ~oso nad morem. GTuju tianatiu osobito gillfanice. To mi je relkao jedan 
'!1tbar - mwa biiti da je b1o iz Slatina, Okl'luga, Segeta. Gulfartice se zovu 
zarto što ribaju po glllfu. GUlaf' je njemu puČii1lla Jadtranslwga mora. - Na 
kuVJirti ćemo }oš vidjeti i buj6le. Bujol je drven stt:d o~omiltih stijena, za raz-
hku od mašte~la, ~oji iana kose stijene. Zarjedn1čke su mu •s rrnaštelom dvije 
drvene uške. Bllldolii služe za pranje hvoda ils:to kao li za gašenje eventualnog 
po.žlara. Danas su bUJjo]i drukčijeg oblika ·i od dzinga (cilntka), ahl su sačuvali 
svoje sba!l1o irme. Na ball"iku je za njih na kasaru postojailia kašeta s ,ruparrna na 
po~rivcu: bujoljera. Bark se pere krug,oVJirrna od konJopa lll<a koj1iana je štap. 
Zovu se tradace. 9) Prostorije 111:a brodu. Velikli prostor za kall"ag (teret) je 
stiva. Kroz buk<~~porte (ili bokapcmte) se u nju ulru21i, Ul~rcaje i iskrcaje 
teret. Kroz tambuć od prove silaZii se pod pl'lovu. :Espo(d) prave hi!o je naziv 
za stan za IDOl1Ilatre. Mornatri su spavali •na krevetima, ktoj!i su se zvalti triinač 
illi branda. D01lje su irrnaJJi oni sVJoje skrilllje i baule. Skt11ilnja i:ma ravan poklo-
pac, a sa strane k01j1U .rezbariju. Baul ima obao pokl<opac, na •ktojem oo ~ rat­
kim čavl!i:ma veLike glave izvedend. inicija~i. Ispod prove su još gavum, kon-
tra,gavun, st~11ić i pic. Gavun je (»V« se jedv•a čuje) spremlište za karbun 
~ugljen), st1I1ilć za j ~edra, ~ ooope, larncane, čela, k5ntragavi:ltn za razne druge 
stvari, pk za kadenu od ,an~ore. Oko jatrbula od prove je j~edno okruglo spre-
miište za razne •atrece od jarbula, kao paranke, gi.đ·e i dr. To se zove kazarrnata. 
- Kvo2 tarrnbuć od lk!rrrne se shlazi u kamaru, iz koje se ula<:?Ji u ga'b1ne k<~~pe­
tana, š~11ilvana i kadeta. Kamara je ujedno ti pn011atzna soba, predsob1je za 
g<:JJbine, kao i p11ianaća soba (tinel) i blagovamtica 2lapovjedmiištva. U gaJbilnama 
sporrnenu:ta trojka spavaju na ~očiHama. U ~kiarrnavi su ka•rte od IIl!avegaoiuni 
•i11i ·od IIl!aveganja, rrneđu kođ'ima su najvažnij'e rot:jere. Tu je li ktronometar ti se-
stanat. Nekad je <bilo u porobi ·i okUtrrat. U g:aJbilnri. od š~rhnana je škrinja od 
medli.č1na. - Ispod k1amarre je santabarba,ra. Tu se drže lagvi6i vina. Na ra•t-
ni.m brodiov<ilma j•e santalbarbarra skladi/Še m.tllnJidje. Nekada su i lll<arši barkovi 
ruma<li municije u saJntabalribani., kad se trebruo brmiti od .glllsarra. Tard su dtmali 
i kanune (topove), !~Oijli .su bili raspoređeni iSpod ktuv.imte po lbandii, tako da se 
je taj di,o bOika, taj Ill1z lkatnlll1la, zvao baterija. 10) Zastave, ferali, mostravento. 
Na vairiJj.i p~ka od l!"anide vije se naciooalna ibandi'ra (zaSitava). No može se V'ijati 
li na a:stui~ni •it]i aštulitni od krme. ~oj1i IPU!t j•e Ito li jecl!i!no moguće, n:pr. kad 
bavk namjesto ll'ande im;a škovakasaro. Pomorac ne kaže da se band!ir.a »Vije«. 
On kaže da band1ra bati. Na jar.bul od majstre su statri stav1jaJli društvenu 
zastavu, a na jarbul od pr.ove zastavu s iirrnenom broda. Na tp!lovi đe j.oš jedna 
aštulilna od baiilldire. Tu se taktođer vli.je nacionalna zastatVa. Pod Austm-Ugar-
Slrom MOiil!arhiJj,om na piku se Vlijtala ddavna zastava, a na pnovi <lhično hrvat-
ska. P,ri svečaiillostirrna se na p.i!k iiSaje banrlira od gale. Nelci r~u točno po 
taJ~ijanSiktu: ba111:diiera di gatl1a. Kad se lisa ban!dira di gala (illo je treći način kako 
se naziVJa gatla""12!astava, treća kiombin!acijta), onda se isaju i svi senjali. - Na 
jarbul od medzarije lili od pala se stavlja na sami pomul mostravenrto. Mostra-
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vento (vjetroikaz) cr1apmvljen je od drva a modo kono ~kao čunj), a šupalj je 
da mu dohodi vitrur, taiko da se može okretll!ti u prcwcu vjetra. Služi da se 
može znati ·Od,akle vjeta puše. S liljeve stnane lima br.od crjeni reral, <a s de-
sne zeleni.« Kućište Pederon; Cll!rić, I, 339; Barb.-JIUI1k., 1972; bank, bih1ka m 
Senj Moguš; Đaja: Mali, 62; Mil!ićev.ić FOB, 413; »i gnjiilju u valoh barki~ bra-
cere« FranJičević M.: Za!dnja putovanja; bark BK Musić; bark Ulcinj Pask. 
(ali u značenju 'bii"od'!); tal. bavco, DM, engl. bark, »barco ... . gmssa barca a 
vela« Battisti-Alessio; bark Ros. 
barka f - »Ova velika ri:bavioa lađa poteže za sobom malu plavčicu koju je-
dino nazivlju lađa, jer dnuge plavli 2lOVU talij·anski barca« Zore 1869, 328; ta-
kođer Znre 1895, 4; »majlmJ z·a dvli. do trli barai.ce je velika banka; 0\Il!a II'abi ZJa 
nosit grip kalda ·se '~re na II'~bi i za prevažat judi i ži·VIo !i. 11obu selke sOII'ItiJ, ka 
more nuter« 2ic 1902, 335; »Drugi većU čun, koji na brodu :oovu barkom, ležao 
je posred palube i proltezao se sve od bukaporle d:o foguna. Fogun je obično 
postavljen po krmi od jarbo.ra od tlrinketa. Ba11ku i<Jna svall~i brod. Mova da 
ju ima. Ona je određena da spasi v10jsku ako brlod propade. AlJi, žali!bože, 
rijetko k:.tda da barka odgovara svomu zvam.ju. Kad brod nastrada, nastrada 
uopće u takvli.h okolnostih da n<ilje laJko barkom upravlj•aroi«. Car.ić: Sllike, I, 96; 
barka »bnod« Rab Kursar, 23; »barka j,e n~pr. u Ilo'VIillru generaliilli. naziv za 
svaku drvenu lađu, osim ZJa ve11ke, recimo, na dva jarbola« Ilo Skdk Term., 
149; barka Su HHG, 152; hoarka »l) b11od: s moj-om barlkon; 2) <kost u sipe« 
Vrg Jur.; balika »čamac« Senj Moguš; bark!a »rtočan sinonim •ove 711ječi u hrvat-
skom b1o bi brod1ca; pojam se odnosi na manja bnod pr'li čemu obltik Ji namjena 
nije bio od utjecaj,a; o tome svjedoče nazivli imbank!at (se) - ukrcami (se) i 
pribarkat (se) - prekrcati (se) 111i ixrevesti barku na drugu stranu; mala barka 
je bark~ca (u noVItje vrijeme đ. barčica)« Gr Elez.; barka »čamac, 10manja JJađa<< 
BK Musić; biirika St, Kr, Sn; b6l1ka Mn, St; Mrka Kom Dean.; barka Sa 
Dean.; »na r-ibanje se .iide u maloj barci; banka je duga 4 do 6 m, a iku:pi se 
na Korčuli; stare su barke bile nač1njene od mmve, a sada ti.h načJnjaju od 
borov1ne« »S maLom se barlkiom l'iba kiro.z svu godiilnu, al'i se na :z;imSko ~~banje 
ide s veHkom barkom; velika je ba<rka duga 7 do 8 m; naČ<i.!Iljena je iko d. mala 
barka, samo je pok!ri'Vena kuvijertom, da je ne nahlj·eva m01re; na kuvli.'jerti je 
na pvo·v.i purtela, a na krmi bokaporta; kad je m01ra, boka~por·ta se zatvCJITi 
pokrivom; :na veliikJoj barci vesLa stoje u :lio11katama« MLjet Macan, 212-214; 
barka o' salvaltadja »čamac za spasavanje« Kuć Ped. (v. bai1k); barka štranba 
(u prenes. znač.) = nestaložen čovjek koti~ štranba kao nestabilna barka, Sn; 
Kuć Ped.; »Balika jJdri posridi kionala, l drago moje na nj,oj za m01mara« 
Ostojić !1k1p. (Brač); »V.ozi,la se momanica banka l !ispod Splita, g.rada bli.je1oga, 
l na barci su dvanaest mornara, l 'tl1ilnaesti Kambe1ovtić Jere« Ostojić rkp.; 
•Zibala se ba:l1ka l do svetoga Ma11ka, l puna, puna banka l robe i btmbaka« 
Vučetić 1972; »Još jugo je kuhalo onega marča u luk!i l kad se tVioj:a velika 
barka na puniJi pokazala, l daž je roni}a, vas šest je stalo z ves1on u r'!Uki. 
l Barka na valih je kaikono pero plesala« Balota: Sime; barka ARj.; »podll1ijetlo 
riječi (banka) je 2laoije1o mediteranskio; veže sa grč, Miiis.-didos, koje :po1tječe 
iz Egilpta (koptsk!i bari, baare, egipatski br) Skok ER, I, 113; lat. barca, tal. 
barca DM, ven. barca Bo., tršć. barca Pi:ng., Roo. 
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barkaca l barkica f - »veli!lci drveni čamac« BN, 95ID; »Iz ba:rkace njiman 
zapovida l da se voZJi. ~ojd. more prija.« St. Kar., II, 107; »Na sri mora elJi jin 
sinjal biše, l barkaca se š njiman uputila l i!b.; baf1kaca d. bavkasa Sn; bfllrlkaca 
»velika tovarna lađa, i()ib.i<čno sa motovom male snage« BK Miusić; barlkača 
1852. u Ko.rčuli, Iva-nč., 471; barkača »kajić od veloga br.oda se zove ba~rikača, 
zač je veći nego treget, a udelam. je na furmu od kajića« Vrb Zic 1902, 335; 
»zatd.m prirrede barkaču, najve6u lađicu .na velrkih brodorvih« Kum1č.i!ć, 233; 
barkaca v. također s. v. skale; barkasa BK Musić; tal. barcazza, baroaccia 
DM, ven. barcazza Bo., tršć. Pmg., barcasa Ros. 
b a r k a č a v. b ar k a e a. 
barkar(i)jol, barkarijola m - bmdall', lađar koji iznajmljuje br.odd!ce, barke 
turistima dli dh sam Vlozi; tal. barcarololbarca1o1o DM; ven. Bo, baroarol Ros. 
barkariz, barkariza l) m - »na brodu ·zoVIU barkarrizam emaj dio kavoba:nde 
gdje dospijevaju ljestve koje V1ode na brod« Carlić, I, 96; »mjesto na 1pa.Jr1tigeti 
gdje je postavljena škala koja vodi na brod« Cwi.ć, I, 259; »glaV1na Vlrata na 
partigeti kmz koja se ulazi na bvod zo.vu se barkarić« Kuć Ped.; ba.'I1kariz 
»•ograda na drvenom brodu« St Kovačić, 96; barkariz i bavkariž »siz« Majc.-
Sim.; 2) potla su udelali od te stare rlvi zdolu ke staromu mu1i jeden ~us rivi 
po ·artu kako tuka, da se more kercat, su i ~a njen ude1a1i ba:nkard.z li da1i su 
na njega koluni ri aneli za veživat konopi« Vrh 2ic, 1902, 352; tal. harcarizzo 
DM, barcariso Ros. 
b a rk a s a v. b a r k a e a. 
bark-beštija .m - »po svom trupu sličan je šku:ni, brigantinu ~ bniku; tima tri 
jarbo1a; pramčanJ.i j'arrbol sastavljen je od dva nastavka, dok srednji li kmneni 
tilmaju po jedan nastavak, na prednjem jarbolu .Una obično pet kri,ževa sa križ-
nim jedrima i između prednjeg ~ srednjeg jarbola :i:ma tri do čet1ni leta, ili 
mjesto prvog donjeg leta jednu malu šošnjaču; kosnik i prikosnik ima do 
četiri prečke« Barb.-Jurk., 1972, 198; barbeštija f »brod s tri jarbola; kod 
barbeštije prvi jarbulli:ma tri krti.ža •i rrandu, drugi i treći randu i kontrarandu« 
Senj Moguš; bark besmja Ca Dean.; bark-beštija Kuć Ped.; tal. barco bestia 
DM, baroobestia Ros.; bateau-bete »bastimento per til trasporto dli am.imali« 
Batisrti-Alessi:o Dizionar1o. 
barketa f - l) »barčica« Duje Balavac, Split, 1908, 5, 9; »ne mje kaić, već 
barketa; jedva se poznaje; jema bi.lt bila vel1ka« Duj-e Balavac, Split, 1910, 5, 9; 
barketa Ca Dean.; Kuć Ped. v. (bark); 2) lađ.i.ca l p1o•vak 1oga (br:zJi1nomjera) 
BN 103, H l; Barb.-Jurk., 1972, 198; 3) »učinit kome barketu« = prev,artiti 
koga, podvaliti kome, učiniti psinu, huncutariju St, Sn; tal. barchetta DM, 
ven. li tršć. barcheta Bo., Pting., Ros. 
baroza f - »uže kojim se veže kraj jedra kada se hvataju tr·caroli« Carić, I, 
259; baPosa Ca Dean.; - »Tko se boji vjetra, Bog, •to nije mornar. Vezati 
ba'.l1ozu po noći, k.ald se ne vidi ništa, ni to rnje po mornarsku, •ako se samo 
mogu jedra uzdržati« Carić, II, 37; baruza i baroza St; boll'Oža Vrh 2ic, 1902, 
344; bur6za Mart Val.; tal. bovosa / barosa DM, ven. borosa, borose Bo. 
basa f - u izrazu oiliindar od base »niskotlačni cili:ndar, cilindar niiSkoga tla-
ka« Majc.-Sim. 
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basa adj. - u izrazu »basa voda« »rnafo more, basa voda, kada su .rakli more 
popili« Vrb Zic., 1902, 351. 
bastašica f - naš t~p woda (1821), A. Jal, J. Luetić, Naše more, l, 69-70. 
baša adj. - u izrazu baša forca »obišni mormar:i li Il!oštromo« Sn; tal. bassa 
forza DM. 
baški>t, baškota m »dv.opek«, baškot St, Sn; baskot Kom Dean., baškot Sa 
Dean.; >>vrsta dvopeka, mornarnka hrana na brodu« Divan.; ARj.; tal. biscotto 
Skok ER, DM, basoortJo Ros. 
baštarda f - u termmu lata baštarda Sn; lati baštard!i La1b Stem.; baštarda 
Dob; late baštuarde Loš Sat.; lata baštuarda Loš Zul{.; tal. lata bastarda. 
baštigaj v. baštingaj. 
baitimenat, baštimenta m - »jedan .patenti.Jran'i baštlimenat koga upravlja 
Vicence Nilk!olorić« (= veći brod) MiLićeVlit, 123; tal. bastrlimenlto DM. 
baštingaj, baštingiija m - »nadrubn.jaik« C.vniit; »povišenje ,oboc1nice na pram-
CU« PE, 2, 515; >>razma <ograde, oplata ograde, palubna ograda, ograda« BN, 
sl. 9, 10, ll A, 18, 26 A, B, 32; baštingaj Carić, II, 335; baštingaj l baštigaj 
Sn; baštigaj St, Tg, Mn; baštmgaj Kom Ma'l1d. Pa.; »haštig,aJj se cmi ol rasrtovine, 
ol hrista 1ili jasena« Tg, Mn; baštingaj Kuć Ped. (v. bavk); tal. bastingaggtilo DM. 
baštiin, - una m - >>prikoSIIld.k« BN, 109/B; baštiin. od floka »penun ko}i je 
nastavak bumpreša a k!ojii služi da se može ra~astvije1Ji flok« Carić, I, 259; 
baštun Vrb ~ic, 1902, 347 (v. bx6d); baštiin Mn, St; Po Ivaniš. F., 292 (brOd); 
baštiin, - una V<rg. Jur; »razumije se baštun od floka« !velić, 178; baštun od 
floka >>rpn1kosni'k« Ivelri.ć; baštun, - una li.'Li bompres Ca Dean., bastO.n, - una 
Kom Dean., baštO.n, od floka Sa Dean., lbaštO.n, - iillla Kl, Pu.; baštun, - U!na 
Kor i Lo Dean.; Gr Elez.; baštiin ,i baštfin »na p.I10V1U leUJta, rpri c1okLi •su bila 
jidra služi je za mali flok, a sada je osta, •ali se dupera •samo za ćapat se ka' se 
ukrcaješ :ili ii.Skrcaješ prU.k;o prove, priko kj'llnka« Sn; baštun BK Musić; lbaštun 
od kurtelaca »motka za di,zanje kurte1aca« Đaja: Mahl, 156; tal. bastone DM, 
ven. i tršć. baston Bo., Pilllg, baston Ros. 
baštuncin,- ina m- demi:nutiv od ba:štrun, Gr Elez., Sn, St. 
baštunic, - ica m - demm'lliti'V od baštun, Gr Elez., Sn, St. 
bašura f- »pličina« BK (Muo) Dean.; ven. bassura Bo. 
bat m - »c1rveni bat za šuperenje« BN, 45/103/n; Ibat Loš 2uk.; ba.t oruđe u 
drvenoj brodogvadnji »bat je mlat više teme od 4 kg«, Ro Cec.; ARj.; >>l'iječ 
je prruslavenska« Skok ER. 
batajUI, - Ula m - vrsta ograde pl'lotiv v·a1ova »jena ol 1fih bracemc ZV'Ola 
se Plevna; b.ila je kako velika gaj·eta; i:mala je folke li batajule« ~om Maro. 
Pa.; tal. battagHole DM, ven. ibatagiola Bo. 
batal, - ala m - l) »neobrađeno drvo za b!'loc1og:ra:dnju«, za batale treba 
paziti da budu osječeni ru stađtllil, a to znači kad drvo nije ru soku, tj. ~ ad ne 
vegetira, jer ako je drVlo u soku, otpada mu kora, pa taikOIVe batale :zJOIVU ,domi-
nikanci'<< Kor Slad.; 2) vcli:ki oblaci (ctl!ffiul:us) Sn, 3) veLilkii k!amen Sn; ARj. 
nema u na'V. značenju; »turcizam a<rapskoga podrijetla« Skdk ER; bato1o, 
batalo DM (u 2lnačenju »qualunque spianata di ponticello :liuori bordo«). 
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batala f - »dno od porta luke« »bit će u vezi s tal. batalo p:oTed bartolo« Skok 
ER, DM. 
batana f- »čamac plosnata dna d. najjeftinije građe; ima oštar pramac li od["e-
zanu krmu s malim ZJrcalom« PE; batel(o) »cymba«, »fasellus«, »scapha« Y.i.tez. 
Lex., 346-347; »B a t e l illi b a t a n a spada po obliku krme i sustavu jam-
bora i jedara, u t.i:p bragoca, od lm.ga se .razli:kuj•e samo po obliku p11ove koja 
je šiljasta. Dug je 7-8 m, šil"'Ok 1,80-2,00 m, viisok 0,80 m; mrtVJa stram.a mad 
palubom 0,25 m. Ovo su mjere batela u Istri; [lU u '.D.ršćanskome zalivu i gor:i-
čk!oj obali, bateli su jači: dugi su 10,50 do 11,70 m, široki 2,80 m, visoki 0,95. 
Dok prv~ zapadaju 800-900 K, zadnji stoje 1200-1400 K. Batel ima jambor 
od trinketa ti onaj od majstre. p ,rvi se može dignuti, a mora se dig~nubi kada 
brod jedri na vjetar, u tom slučaju mjesto tri!nketa stavlja se fl<dk. Ba1tel je 
pok!r.i!ven palubom koja dosiže do j•ambora od majsbre, •tu je paluba prekii'll!uta, 
ter je brod za cio metčilr otvoren po svoj ši!riiilli; il2la tog •otvora, naJStavlj·a se 
paluba sve do krme. Na sredim broda stoj~ bukaporta. Dno, rebra ~ strane 
broda zgrađene su od hrastovd .. ne- paluba je od jelov1ne. Kad se lo~e sr.djele, 
na batelu je šest ljudi; za svako drugo 11i.banje dosta su 4 čoiVjeka.« Lorini, 54; 
»bateli 1li batane su istarski tipoVIi 11ilbarskih brodova, kons•t·rukcije kao i br·a-
goci, ali manjih dimenzija. Dužine sru 7 do ll m. KarakteristJika je batela što 
imaju šiljasti, stršem pramac (dok je pramac bragoca jako zavijen prema 
unutrašnjosti broda). Sredina broda je kod batela otv·o,rena u širirui od l m 
i zatvara se pok1opoilma. Lmaju dva Jarbola s četverokutnim jedrima kao i 
bragoci. Manj.i tipov·i i!majru i vesla. Namijenjeru su bi1i ljetnom riboJo~ ili 
pak za različite nači10e 11iboLova« B110dogradnja, Zagreb, 1953, 140-141; batana 
»ba11ka s ravnim dinom« Senj Moguš; batela »mala brodica ravnog dna i 
krme« Gr Elez., također St, Sn, Mn, Tg, dem. batelica li batelina, u Sn češće 
batela; batana PE, I, 400; »batela Je vrlo mala lađica s ravnim dnom; demi-
nutiv je oda.tle batelina; dužina je 3,80 do 5 m; kod da1ma·tinskih pisaca dolazi 
ova riječ u obliku batio, gen. batjela 1i1i batelo« Skok Term., 150; deminut. 
oblici: batelin >)brod~ć« Vrg Jwr.; batelina f - St, Sn, Tg, Mn; »BateHne i 
sandoli, mali tipovi ribarskih čamaca, uobičajenih u Istri, naročito u pliitkim 
predjelima, zbog čega su građeni s ravnim dnom. Siljastog su pramca i pravo-
kutne krme. Dužina im se kreće od 4 do 6 m. Jači tipovi služe za svjećarice 
u ljetnom ribolovu. Nekoji su opremljern jedrom. Ovaj tip ribarsk!o.g čamca 
nestao je iz dalmattnskog primo['j1a početkom OV'oga stoljeća.« Bvo:dogrčiid.nja, 
Zagreb 1952, 3, 140-141; »batelina je maljušna lađa ·r'lilbarica, obično sva od 
jelovill1e izim samih rebara, koja su od hrastovine, m od murve; ttp je isti 
kao kod dosad opi.sa:nih lađa, samo što krma nije zaobljena, nego sa str-anama 
desno i LijeVIo tvom pravi kut; mjere su joj: dužina 3,50 do 4,50 m, širina 
1,25-1,50, visina 0,45-0,50; ima batelrlna dugih i do 5-5,50 m; namijenjena 
lovu blizu kr·aja !i po barama, -obično nema j•ambo·ra ni jedra, van u slučaju 
ako je prilično velika li jaka; zapada 50-160 K« Lorini, 55; batellna Cetti'neo 
1954, 20 i 85; batelina du~a 3·-4 m, širina oko 1,20 m, PE, I, 401; batelina 
»deminutiv od batela« Skok Term.; batelica »['ibarska barka s ploSillatim 
dnom« Su HHG, 1952; »Batilo je bilo maleno, jedv·a bismo se u njemu smjestili, 
nije ·iJmal.o jedra pak se na satove moralo veslati onamo d. natrag. Ja sam 
voz1o na ,pariću' na pravi.« I. Lupis-Vukić: Kad je more u krv;i, Pomorstvo, 
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1953, 5, 74; »batiJ:o - barka tipa il'libarice, ali bez škafa, s pulmom na prrovi i 
krmi i s 2 banka; batila su obično radHi za Boku !i prema zahtjevu vlasnika 
bez razme, talw da je gocnjli. dilio blio otvoren a vir~ine su stavljali na šarafe, 
da bi ih se moglo demOO!ll.ioram i između rebara bojadisati.« Kor Slad.; batio, 
batjela ARj.; tal. ii ven. batana, bateJJo, battellina, batelina, batellin DM, 
Bo., Ros.; Skok ER; batte1o »barca speciale COIIl picea da prova e che serve 
per la pesca e pel traspovto di persOIIle e merci« Ni:nnJ.. 
batast adj.- »gajeta je b~l.tasta (zdepasta, široka)« Kuć Ped. 
batel(a)(o) v. batana. 
bateliint, bateHinta m - »lučki radnik« St; ven. batelante Bo. (ali u drugom 
značenjlll). 
b a t e li n a v. b a t a n a. 
batelina v. batana. 
batić,- ića m -manji mlat, oruđe u brodogradn:j'i Loš Žuk.; v. također bat. 
b a t il o v. b a t a n a li b a t e l. 
b a t i 'o v. b a t a n a. 
batit, batin impf - l) u mazu batit banddlru = vijati zastavu na brodu Sn, 
St; Vrg Jur.; 2) batit idr.o »pr.ilbaci iJdro na drugu bandu« »idro je baJtlilo oće 
reć da se pri1baailo na drugu bandu 'i napuha1o se«, »jl!dra stresiju ~li ba:tićaju 
= ne hvataju vjetar« Kom Dean., »idiro plešče i'li bati ]dro« Sa Dean.; >>idra 
stresi:ju = ~dra ne ćapaju v,itar« Sn; idmo blhi »ne hvata, propušta vjetar« 
Sa Dean.; jedno bati Lo Dean.; »ne smiš dopustiti da ti idro bati = da jedro 
mlabara u vrhu jer n~je dovoljno pu111o vjetra« Sep Kursar; 3) »Čuvajte glavu 
da batim bum!« 'Dresi'Ć, 26; »bat1t ll'Uandu, bati't jt1dro reče se za prebacit jidro« 
Loš Zuk.; tal. ven. bata~r la vela, quando la vela passa da destra a silni,stra 
della barca o vliceversa, Ninni; tal. battere (bandiera), DM, ven. bater Bo. 
batoćat, - oćiin impf - u U:zrazu »jidro batoća« = »jedro leprša« K!or Dean.; 
tršć. batociar P.iJng., Skok ER. 
batum m- blitumen Ca Dean.; tal. bitume. 
baunat,- an &mpf- »kada se vozi po krmi s jedn:im veslom, reče se barunat« 
Lab Stem.; ven. ba:OIIlare DM, Ninni, baon Ros. 
bava f - »lahor« Maje.- Sim.; »l) skup vremensklih (atmosferskih) prilika, 
atmosferska v,nijeme, 2) stanje mora s obzirom na vjetar, izrazi: bava od vitra, 
dobra bava itsl., u rprenesenom :zmačenju: raspoJoženje« Gr Elez.; »bava od 
poja« Vrb žtc., 1899, 238; »bava ispod senca« V~rb. Žic., 1899, 238; bava >>lagani 
vjetrić 'koj'i tek namreška more(< Nin Maštr.; » ... baoi1o malo bave s kraj·a, 
a mme kao da joe nenadno pvotrnuilio od zime, te se navraskalo ... « Tresić, 13; 
bava >>vjetnić (uop6e jače str.ujanj·e zraka)« Su HHG, 152; bava >>vjetrić« Rab 
Kušar, 23; bava >>najliđel'iji v~tlrić«, »za krepat je ol vrućine, nima ni bokuna 
bave« Sn, St; boava »~agaJn vjetar« >>.počela je boav~a 10 levoanta; boava je bila 
zmo:rašnj,oa« Vrg JuT.; bava od vitra »povjetarac« Sa Dean.; moderata bava 
»umjeren, postođan vjetar« Sn; f11iška bava >>Svjež vjetar« Sn; bova »povje-
tarac« Kom DeaJn.; bava od vitra Sn; bava Bo·ž Cr<mia; bava Skok Term.; 
»jema dobre bave« = ima jakoga vjetra, Sn; » ••• jer se nadaju iza punte 
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Rata nać mr·vu bave« UVIOdić, Grom, 1921, 19, 2; »1neton zaćurLika bava (mali 
vi!trić), odma halje je ribe« Po Ivruniš. F., 225; »Illi bave n.i. čuti !lli viti, 'a ka-
moli da veta:r puše« Iž Kulišić; bava »lahor« Omić; bava »pOIVetarac koji na-
bilra mo:rsklu !pOIV'ršilnu, lahor« BK MUS'ić; »zapušedlu bave na moru i k!raju« 
Hvar F'lraJ!lliJčevlić M.: Sv.akeg.a steplanja; bova »lbova non je u karmu« Boža-
nli.ć, 115; bavica Sn, St, Vrb .Ue., 1899, 238; bovica Kom Dean.; boavica Vrg 
Jur., dem. od boava; tal. ba\na DM, ven. Bo., >tršć. Ping., Skok ER. 
bavižat limpf - obično u trećem Ji,cu: baviža = puše, Sn, St; ven. bavesar Bo. 
baviil, - iiia m - talwđerlbaiil, Sn, St »Šikrinjtka s oblJim polklopcem, veći­
nom su ga donosiJi austcijski mal1ineri, na unutrašn,j•oj stral!l!i poklopca bi bila 
slika b11oda na kojemu je :mariner služ~o<< Kovačić; ven. baul Bo., tršć. baul 
Pl1ng. 
beli, - a m - »kapaoiltet, tj. odbivši p11ostor skladišta izrrneđu paraškožula 
i oplate: sav prostor k!ojJ se može iSkoristit~ za k•omadnu Tlobu<< Sn; engl. bail. 
bekeđ, - a m - »propmja.onje, posrtanje broda<< Majc.-Sitn.; tal. beccheggio 
DM. 
belveder, - a m - »Vjetar jača. Jarboli se k!rive pod pritiskom jedara, a 
raSJtojanja n:ilkako da se uvećaju. Mi razvijamo i belveder. Dr~imo sva jedra 
kao za tišillle<<. Griso~ono: Oko srednje Da1macilje, JS, 1928, 10, 313; tal. bel-
vedere DM. 
berići m pl - »Cl:il'Jalica, gruja<< Sa Dean.; engl. derrmick, v. takiođer derić. 
berita f - l) »berita !in.gleška iH škotska, vrsta momars<ke kape << Đivrun ., 32; 
2) berita »~apa na whu ašte od pi101Ve, za ukras na trabakulu« Sn, St (drugdje 
kapa, Kr); ARj.; tal. berretta Dirz. mar., tršć. bereta PJng. 
beršina, - e f - »kada je bonaca (u p11osiincu i siječnju)<< Vrb 2ic. , 1899, 239; 
bršina P.avčić; bersina Sk!olk ER (cirž.ii da je krčkammanskog porij ekla) . 
berton m - vrsta dub;rov:a:čkoga bmda u XVII st., Luetić, 32; tal. bertone DM. 
bigota f ..- »steznica« BN 19/23; 49, 111/4, 115/17; bigota f d hlgot m Sn, Mn, 
Tg, St, KIT; b'1got Vrvb 2ic, 1902, 348; lbigota Kuć Ped. (v. barka); »u koju (sc. 
~rundu, op. R. V.) dolazi bigota su tr:i. buže za stegnilt pavijun<< Po Ivaniš. 
F., 292; tal. bigotta Covonelli, Nave l, 31; Nave 2, J; tal. bigo:tta DM, ven. 
big.ota Bo., Ros. 
biguriHa f - »spoj među firrsama« Sn; »Šav gdje 'SU spojene fjerse << Kol Svil.; 
»konopčić oko radanče na jedru<< Dob; biguve1ice dem. pl »konopčice ali špagi 
za ike SIU vezane 11ada:nče od j.idira« Dob; bigurela »dvo.šav<< Crnić; taJl. bigo-
rella DM, ven. bigorelo Bo. i bi:garela Bo. 
bijaka f - »mocslm dno dii je salbUill, pa se billi<< Sn. 
/ 
b(i)jankarica f - »lađa u ,rtbanju pod svijeću« Sa Dean.; »treći je brod bjan-
kar:ica - u središnjoj Dalmacijli silnj.ol - barketa -, u kojem je obično gos-
podar mta~e sprave, ukoliiko ni'je sam svjećar ilJi kogod od kuće mU << Lor.ini, 
119. 
bijavica f- »bila p1na na b(j1Ji:ma od mora, 10d f11iškega vi.ltra<< Sn. 
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bijavka f - (ilsto što i bijavica), Sn. 
b(i)jela f - »ojni<:a« Crnić !i BN, 61/141/9; bj!Ha Sn; tal. biella DM. 
bikarija f - »lata ea je uza štanat, tr.idese-cetrdese centimetrih ispo kuverte« 
Sn; tal. beccarie DM, ven. becarie Bo. 
bilojug, - juga m - »dođe li bez kiše (sc. jug·o, R. V.), zo;ve se b.Hojug ~pQ­
bili od njega mo~e kaqa se razliju veliki valovli.)« Po Ivaniš. F., 26. 
biljet m - »putna bnodska ka·rta«; tal. biglietto DM. 
biobok, bioboka m - »manja pila u drvenoj brodog.radnji« Kor Slad. 
b i š a b o b a v. b liš a b o v a. 
bišabOva f - »Biša-bo;va! ibiša-bova! zaviknu Jure prestrašen« Tres.ić, 81; 
»i trunba marina je viher, ma ov biva na kraji, a one dvi bivaju na mo.ri« 
Vrb .Zic, 1899, 238; »zimi često puta bude i šijuna i hišabova (moii"ske pija-
vice)« Smotra dalm., 1918, 17, l; tal. bisabova DM, isto ven. Bo., tršć. Ping., 
Ros. 
biškantjer, - edi m - »,Galatea' ... ne imala baš dobre biškantjere« Duje 
Balavac, SrpliJt, 1908, 4, 4; . ven. biscantieci Bo., tršć. biscantier Ping. 
bita f - (pl bite) - »bitva« PE, II, 515; bite »debeli i jaki komadi drva koji 
izlaze nz palube (obično dva na pr.ovi, a dva na krmi) i za koje se vežu gu-
rnine, larncane i verige« Carić, I, 259; »još na pravi sprid jarbola nascid kuverti 
jedno debelo dervro, lm sliči na mankul, a .rabi, da se na rnjega veže debeli 
k!ornop railli kad·irna; rto dervo se zove pal (bita)« Vrb 2ic, 1902, 349 (v. bira-
cera); bita Senj Marguš; Po Ivaniš. F., 291 (hrod); Kl, Pu, Kror, Lo Dean.; Tg, 
Mn, Sn, St, Kr; bite f pl »dva stupića za privezivanje, monkul samo jeda.a 
. stupi« Kom Dean.; Sa Deam..; bite »dva stupića, jedan na provu, dva na krmu« 
Sn; f pl Ca Deam..; Kuć Ped.; hltpal m »kao debelra bita [ sačinjava dira muni-
vela« Loš Sat.; aug:m. bitii-n, - una m »oma dva rdrw okolro koji se obavije 
kornop za vezanje jesu bi!htni na krmi« Po Ivaniš. F., 291; S1klok Term., 140; 
Sn; Vrb .Zic, 1902, 347 (barka); bitunoiln, billtuncini »ali na mo·to•cinima su 
mankulii malerlli. i gV'o~dern rili mjedeni, a zovu se bituncini« Kuć Ped.; »kr-
njak« Majc.-Sim.; b'ltva >>stub za vezivanje brodskog užeta na lađi d!lri na pri-
staništu« BK Musić; tal. bitta, bitte DM; ven. b.ilta, birte, bitorri Bo.; Ras., bite 
Skok ER; »bita grosso legno squadr.o, rortondo, od rOttangonale ecc. che sorge 
dal 'paramezal' di Urna barca e supera la coperta di tre •o quattro piedli; serve 
per legare -le corde o gomene delle ancore e dei ferri« N1nni. 
b i t u n v. b i t a. 
b i t u n e <i n v. b i t a. 
b i rt v a v. b i t a. 
bižonjin, - ina m - b1žonjin tende >>vezice šatora« Maj.c.- Sim.; »·omotač od 
pavera (pamuka) koj1im se ve:bije smotano jilldlrro uz penun (bum)« St; »iz dst·ih 
radanča vrisi ope~ sa svaike strane po jedan komad špaga; to su bižonj1ni« Kuć 
Ped.; tal. ~u lstri) bisogmini (pl) DM, tršć. bisog.niJ!l Ping., isto Ras. 
bjek m - >~kirpa« Majc.-Sim.; tršć. bieco Ping. 
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blak, bllka m - »mineralni kart;ram« Majc.-Sim.; »mast rooj•om se maže dru> 
bmda limutra« Vrg Jur.; »smola« Senj Moguš; »a na stare barke su davali 
blak, tj. katran s pegu1on koji je čuvao barku od biša« ~or Slad.; engl. black, 
tršć. blac Pmg. 
blazinja f ili u pl blazinje - Mn, Tg, Sn, St, ~; »da bi j1aram stao čvrs.to 
postoje dva kJomada drva - sliično ka•o pastelka, I{!oja je gvozdena, na većim 
brodov:ilma - u obliku dvije četvrtine kruga s grbom .prema gore, među •lmje 
se j.aram poLoM i zatim veže konopom za banaik, lilli - u Splitu - katinu; 
ova se dva koonada drva zovu blazinj•e« :KJuć Ped.; Po Irvan1iš. F., 292 (bmd); 
blaz'Vnja od jiirlmerrice Mn; ARj. (u neprenes. mačenju); »jema blazinja ·i za 
paJTadu« Mn; »sveslavenstka riječ j2; praslaveookJog doba« Skok ER. 
Blaž, sveti - Itl prog·nost.ičkim sti1hovli.ma »K<anda1ora z~ma fora l ~oja muti 
do dna mom, l a za rnjon gre sveti Blaž l koji govom da je lLaž, l a za njlin gre 
sveta Kristina, l 1rooja gmno.ri da je istina« Sn. 
boca f - boca od kadene »zapornd. lančić« BN, 441101/14; »taMi k01n.op s ko-
jim se proVIi:zJorno pruveže lancana da se ne dođe liibando (laško - mrolan.o) 
dOik: se ne priveže na bite, znači drži otegnutu lancarru sve dotle dok se ne 
deskapela sa glave od mul~nela i priveže na bite« BK Pask.; »ikonop za boca-
vanje glavnog veza ~konopa)« Sn; taJ. bozza DM, Ros. 
hodit, bocan pf - »vezati zaporni uzao na konopu« Sn; v. taJroođer boca. 
b ·o e a t a (caik.) v. b o č a t a. 
b o e e l v. b u e e l. 
boclita f - izvor polusl'ane vode 'i polusl.ana voda uz morsku ,obaJu li pod mo-
rem (Sn, Tg: bodita, bociita) bočata V•oda ,aqua salsa' Vitez. Lex.; >>'bočata po-
mišana slana i slaka voda lUZ ~aj dli. slaka ~vitre ka mali d:zvo.r tispod mo.ra << 
St; bočat adj. i bočrutan ,aJdj. »oslan; V'oda koja je pomiješana s morem; 1ima je 
stajaće (bunari) i tek!uće (d.zv.o.ri); u rani.1ja vremena služiJa je za tehničke po-
trebe: pramje, 1kuhanje, zatapanje ;i sl.« Gr Ellez.; borčata »Uz moce lilsroopaju 
se bunari po vt11thlin i s1j1anicam na rar.?; od mora, \nada lilzgubi p1.11no sla:tll001ii jer 
se proc~dli k11oz žalo, pisak, ali isto daje zevu gorči1lon, stoga se reče da je 
bor.čata« Po Ivaniš. F., 289; ARj. (bocatan). 
bočina f - »pr:imocska II'iiječ li odgovara taJ:ij. insenatma, a to sam čuo od ri-
baJTa v:ozećti. se za Lokrumom« Zore, Rad 108, 214. 
bodek, bodeka m - »prva paluba krmi,ce,« »!paluba, krov na kućici na krmi 
i 1na .pr\nom nadgrađu« »paluba čamca«; engl. boat deck. 
bojlersvit, bojlersvita m - »radno odijelo« Majc.-Sim. 
bok, boka m - l) »promOillltorium mari« VJJtez. Lex.; »malo udubljenje obale, 
mala uvalica; nosi uv.ijek naziv uvale, brda, ~rta i dr.; pnimjer: BOik: od Vod-
njaka, Bok od Fabr1ice; ili pak posebno •Oibi:lježje: Tepli bok - toponim za bok 
lilzmeđu Rogača d. Nečujma na Šolti; posve mali b01k je bočić« Gr Elez.; Sa 
Dean.; isto Sn, Tg, Mn, St; buk, boka Kom Dean.; »zaljev«, bocić K!om Dean. , 
Sn, Tg, Mn »izbočenli. dio roopna uz more, ·Oibiano i stmn«; 2) bok, bolka m 
»(st11oana): kako bokon tuče (tj. brod, udara stmnom o gaJt)« Vrg Jur.; ARj. 
(s ib11ojnim primjel1ima za 1). 
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b o k a p o r a t v. b u k a p o r t a. 
b o k a p or t a v. b u k a p o .rt a. 
bokast adj. - »kaJ.a!ti zapov1daju kako će bilt bokaJs,ta li ~olilk·o će bit šiJmka 
barčica va parvOIIl d va :zJal!lje.n lkiraj:i« Vrh 2ic, 1902, 338. 
bokul, bokula m !i bokula, bokule f - »dii.o štele mOO'te u motOO'U«, St, Sn, 
Tg, Mn, Kr; tal. boccola DM. 
bolcen bolcena m - »svomja!k« Majc.-Sim.; 'll!jem. bolzen. 
bolciin, bolciina m - bolcUltl ~od kuver:t·e) »preluk paLu:be« Majc.-Silm.; tal. 
bol:wne DM. 
boliin, boliina m - bollUIIl od gambeta Loš S•at.; tal. bol1ooe DM, tršć. bolon 
Ring. 
bonaca f - »alcedooia, - orum, malac1a tihodnevje. bonaca. dnevi tihi, u 
Itih na morje padaju kosi1Iii.ći.« Vitez. Lex.; bonaca Vrb Zlilc, 1899, 238; bonaca 
ili bunaca SkiOik Term., 158; banaca »1iišilna na moru; kaže tSe: bcmaca kaj 
ulje« Min Maštr.; bonaca »milrno more« Su HHG, 153; bcmaca »tiJ!§il!lJa na mo-
ru: ka je bo1I11aca, brod sam UZJe. bonaca kako ulj·e« V1rg J tur.; »mkno moce; 
danas je bonaca kaj ulje« Senj Mo1guš; »smireno more, til§ilna na moru: bonaca 
je« 21T FUm.ka-S•ojtat; »mirno more; nema baš određene g~ranice 1 oe;načava 
više mogućnost pLovilldbe ne~o stanje, posebno za male brodove; zato bti točan 
prijevod liilii. značenje bilo: dobro mor<e; zavjetviln!a tU Luci ili uvailii na:zllva se 
bonacom, ali samo dok vam puše vjetar, tj. dok je more na otvorenom uzbur-
kano; kaže se: doć, svu:rg.at, stat i sL u bonacu« »pala je bonaca ozmačava 
stanje kad prestal!le vj<etar, a more se stiša, kaže se j10š :i zbcmaca1o j1e, dolazi 
uvijek u trećem Licu,« Gr Elez.; »Sad na prstin ka bonaca l sad ka j1ildra ra-
zapeta l u klfuštiJina frQTtunala l Smrt koraca« Cetti.Jneo, 1954, 92; »po dragi je 
mrtva bonaca« 2ic-K., 1963, 54; »Bi,la je mrtva bonaca. Ni bav.iJce ni ćuha, 
l pak je jidro Vli.shlo lkarko krpa« Zk-K., 1963, 58; »U razblišće ujmu se boo ace 
l i bava učas na žailu krepa, l obLaci se Qlbtisidlu k,aJko štrace l :i nika čmad u 
jude se 'kala« F.rand.čević M.: Bcmace; »Oblićodu čele zJilmurad rp.o plaži, l mor-
nari u vali uzdvižedlu j~dva, l dl!i u mandmoćih ispuš6oidu sidra, l a cvartu bo-
niice pod catkLon u svaži« FranJičević M.: Sunce nad škojen; »bonace od ulja 
su se raz1i'vale« B:0'11if., 49; »l vozi.Jn kj•enuć po nj<iloj bonaci« M. Dvonnd.čić: 
Bodulskii me1ar; »Booaca zašuška uz žo,1o l povuče se i vr<oti / ogarLi brod<.> 
l zate~e kanorpe ( li ćapo se •kraja« Ba!'lbarić: Pridnoć; »bonaca ka u booun« 
»bonaca ka fije« M. Slade S:illović: Bonaca; booaca fiša »bonaca fiša na rkor-
natske si!ke je pala, l ne Wška moren n~ pUltltin, ni vala« Sep Oukvo!V; bo-
nlica ka led Sn; booaca k~ilma »potpuna tišina, more nepomično, kaže se još 
i bonačdna« G.r Elez., bonaca kalma Tg, Mn; bcmaca killma St, Sn, Kr; bo-
naca Kom Deal!l.; bonaca ka ilje Mn; bcmaca ka fije St, Kr, Tg; bonaca ka 
u kamenlicu Sn; bcmaca ka iilje u kamenici Sa Dean.; »alko hl je mirno d ti.jo, 
kaže se: mimo mare - bonaca ka' illjoe« P,o lva!!lJiš. F., 553; bonaca ka zrcalo 
Sn; bonaca pakeja Sa Deal!l.; Sn; u izreci »po bonaci svak je morna>r« Sn, 
Sep Krursar; u nal!1icaljki »bur d juga si se naidr:ija, l po bonaci si se navo:llija, 
l brajne Btille, mućeniške ruke!« Sep KIUrsar; bunaca »tišina mocska« Rab 
KUTS!l!I'; bunaca Zoce 1895, 5 i 15; bunaca »mdirtno more, vreme bez vetra na 
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moa:u« BK Musić; bonaca ARj.; Sko'k ER; tal. bonacda DM, ven. bonazza Bo., 
tršć. bonaza p ,i,ng., bonasa i bonaza Ros.; bonassa h~anca o :pachea (Ch:Loggia) 
Bertu. 
bonaditi pf - >stišati se« (o moru); »bornaoa1o je« 2ior F1iin!ka-Sojrut; bonacati, 
- acan ~ pf »rpočelo je bonacati, tj. mOTe se počelo sasvim stišavatJi jer je 
nestalo vjetra« NiJn Maštr.; tal. bonacciare DM, ven. bonaZJzlllr Bo., bonasar 
Ros. 
bonacije adv. roomp. tanrtum - u iz:razu »jutros ka' smo partil'i iplll' SpHta, 
bi:1o je bonacije nego sa', sa' je bacHo lipega Vl1tra« Sn, Brač. 
bonacin, - ina m - mjestimiooa bonaca na mo.ru »ka' je tronuntama, u Sti-
va~nu je, a još veće u KomiJnu, fortuna'!, a ispo Milrac zna bit bonadn« Sn. 
bonaciva i:mpf - »bonadva, stilšava se« Sa Dean. 
bonačina f - augm. od bonaca, »crni·mo more«, »,bi hodis katko :i - na .bona-
čina« tj. u prenes. smislu: polagano, liirjeno Su HHG; »uklipila bonačina« Sep 
Cukrov; v. ta!kođer bonačiJna Gr Elez. 
b or č a t a v. b o č a t a. 
bording-miijstor m - » . . . tako i naše m:t'naTe o:kupiše druge lli:čnosti, pro-
blematilčne, a to behu booxHng~majstol'i (sopstve.nici stanova za mrnare), koji 
dođ·oše da pUIIle glave našLm mll'narima lkaim bi dezertali i u njihove stano;ve 
došLi, obeća V1ajući im ili da će ih ukrcati na neki amer1ka~nski bmd, sa mas-
noon pla~toon, iilii laru6i ih kako se traže Tadlnici, k~o su plate na obali basno-
s1oVIIle, i stotinu drugih lažn:i:h obećanja« Đaja: Mah, 85; engl. boarding 
master. 
b o T d iž v. b ur d iž. 
b o r d i ž a t v. b u T d i ž a t. 
b o .r d iž a v a t v. b u r d i ž a v a t. 
bordunal, borduniila m »debela ~eda« Đaja: MaLi, 160 (bordi.tnal, - ala); 
»neobrađeni drveni 1brupac (balvan)« Barb.-Jurk., 1972, 199; Mn, bondunal, -
ala Sn, bordrmiil, - aLa St, Tg, Kr; »balva:n« CrnJić; tal. ant. ven. boo'donali 
DM, tršć. bordonail. Pilllg., boodonailii, burdonal Ros. 
b o r o v J. n a f - (drvo za bmdogradlnju) v. d T J. v o; Kuć P ed. 
boroža v. boToza. 
b o ·r s u n v. b o r š u n. 
boršun, - iina m - u izrazu JWri:t na boršun »•tako se jidrfi. samo u lm-mu, 
t·aiko da se brmđ slml:a li nas1oni na kuvertu, a i piJk se risto stavi basje, pa onda 
jWro uoilni boršun« Sn; »iflorha koju pravii jedro kad je vetrom naduverno« 
Đaja: Ma1i , 160; prema tal. iLi "ven. borsa ~borson?). 
bota f - l) »Val «, veliiko bota Kom Dean.; Sn, MII1; bota od prove »pmmčani 
vaJ«, Majc.-Srilm.; »val k1<:lljd udara ·O brod lihl o kraj « Gr Elez.; »Te noći je jugo 
lud•o štrepttal.o l -ispo' Mrtve ptmte zavajalo bote« - Ćaće, 21; ARj. ali ne 
u nav. značenj'll; tal. botta di mare (tenm. ±z st. XV) DM, ven. bota Bo., tršć. 
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bota P·img.; 2) bota f »ortvor u sredinti. leuta« Mn; tal. hotola (boccaportella?) 
DM. 
botiin, - una m - u !izrazu botiin ,~ego (v,mt U2Jla) Dolb. 
botiini m pl - »tOOO kao botuni što se svari na la!lll.arim!ilma kuverte proti 
klizanju« Majc.-Slim.; tal. bottone, ven. boton Bo., tršć. boton Ping. 
hova f - »plutača za kojru se vežu b11odoVli« 2h· F'.inJka-Sojat; Senj Moguš; 
Virg Jur.; BK MUSić; u metator. smislu ;poviić se na bovu, p01Viika se n:a bovu 
reklo bi se u Splitru za čovjeka k!oj.i bi se, po;put hrooa ikojli j€ obavio 'posao 
uz pvilstan pa se poviika na b6V'I.l usri porta i tot čeka Vliltar, smrtmo razbolio 
i povukao u lruću da tru dočeka ilsp101Vljenje ,iz lulke žilV'Ota, tj. smrt; »šora 
l.Juvi:ja, Šilmka ka hOIV'a« u~odlić: Spliska goVIOI'engja, 41; »kad in dojde pokoja 
koj•a je Šliiroka ka b6va,« Uvodić: Dujkin dVior; ~ad je vapor fermao [JJa bo!VU 
l li čujemo jednu malu novu« Smoje B.; »p1101ma1Jra!lll. pijanog Alfreda ikako 
stoj li uz ko1o.llromnila, poruzatv.oremh 10čij1U, natrunbetan kao hova« Ba'I'b.-Juii'k., 
1972, 106; tal. boa DM, tršć . .boa Ping., hova Ros., Skok ER. 
Božić - u ilzlreoi »do BoiŽi<Ća jug.o i daž, po Bož.iim zilma i mr-az« Sn. 
Božja Slama - i:l:i Slihn:ica »KUJmovska Sla!lll.a« Sa Dean., Slama Kom Dean. 
b o ž j e v T i m e v. v rim e, b o ž j o/b o ž j e. 
b o ž j i 'P a s - »d u g a« Kl Dean. 
božman, božmana m - » ČO>V'jek kojd na hrodru upravLja vojskom; on je naj-
stal1ijli odma ilza ~apetana i poručnika; mornari ga zavu j.oš: bože iH taJLi;jan-
ski: nostromo« Carić, I, 339; »Ma:riko je ma1o po ma1o prošao sve službe na 
brodu; od mlaldlića bilo je ;pootoo kTmilal10'm, od kvmilara dri.spensirom a od dis-
pensilra božm.a:[JJOm« Carić: Obiltelj, 22; - »Nije za me, govorilm. Ovo je čitav 
sat da gledam kallro V•ojsci zapovijeda, a ikad tamo nijedne kletve za čudo . 
Lako je to mndje u luci ikad se je v~anu za k1raj. ALi daj ti meni bo·žmana na 
movu, daj mi ga kad je nevr.i.jeme, kada okolo b11oda sik·akiUću j·edan Zla diDu-
gilin b±jeE ma·čići. Kud će voj.ska poslušati sta.rijeg·a ter ovaj ne ~a da lrune? 
A eno ti njega, božmana na barku »Jaredu« po •kuverti ko da je •opa-rena 
k!Oik,oš. Ni ne Vlkhi ·ml!oga ~oji sve božje juJtro tepa i šeputa g:ori na ja:!'lboru, 
po 'penunu od papafiga, a ne zna sam što i ka~o bd počeo. PoS/lao ga }e da 
obd.đe mantiće, a on se je priši.o u krožetu da lt'azgled!a Cal!1i!g:rald. Da je on 
bož,man od ·oka, bi dva-tii'Ii puta zagii'mlio da bi se sva ikuve11ta zatresla. Ali 
kurl ćeš ti odvažnosti i jnnašt!Va u čovjeku koji ne 2lna n:rtli hodliti pošten1o po 
kiUvel't:ti?« Carić, II, 26; elllgl. boatsman, tal. bosman DM. 
brac, braca pl. braci m - »praća« Crnrl:ć; »kiOillopl~·e ~oj!iun ru vezaru penuru 
na kraj'ih, da se liSti mo.gu braci!javati, tj. potezati li:jevo li1li desrl!o, kat~o to 
zahitijeva vjetar« Carić, I, 259; »na gocimjen kTaJj:i lk!orbana Piferuje na:spoced 
s nj1~nli ~oti li 'Oil •Otesano dervo ko se :zJove brac« Vll"b 2ac, 338; »konop koji 
veže prednji driio jedra uz rpramac bvoda: tiTa rbrac i dim 'idro gorli! mola bra-
ca!« Vrg Jur.; Kuć Ped.; »ddrrllti s braco u .1111ci zmači j·edrilti po snažnom vje-
ti'IU, pogotovu ako puše na mahove« Sep Kumar; tal. bracoilo Comnellli, Nave 
l, 50; bra-cc1o DM, ven. bra-zZJo Bo., tršć. P:iJng., Skidk ER. 
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bracera f - (v. ta~ođer barčica, barka, otvorena, hamra, zatvorena Vrh 2ic, 
1902); »jedrenjak sa jednim jarboLom, na ikojemu se nailaZJi oglaV'no ili Latin-
sko jedro, te sa ~osnllikom i jednom prečkOIIn« BN, XII; »V'ela bafika (bracera) 
je velika majllwl za jenu barku i pol do d'V!i i iPOl; ona :raibi za navdigat i deje: 
va Pul, Ter5t, Vneci, Delmaci·ju« Vrh .Zk, 335; »Br:acer:a je s va koti zatvorena 
barka, aJrl. je za jednu [ poJ do dv.i veća. Kerma njoj je do ;p01l nogi do jednu 
nogu visoaija od druge kuverti. Ta kuver•ta od kermi ISe ZJove kasar. Purtel 
od kermi užaju zva1t tanbuć. On je ma1o dV'igm:jenli.jli od drugih purtel i biva 
udelan od dvi bukaporti: gor:inje, ka stoji, i doliJnje, ka se pomiče pod gori-
Ilijun naprid i nazad, ako se potegne naprild, ike11!Ila je ZClltvorena, aJlro se rine 
nazad, kerma je <Ybperta. Na k·ermi ima bracera spod mertve bandi male false 
ponestrLce (peršijCli'Illi), da ju bude lrl,pše VlidWt. Na saJI"tJij'ah je traverši!n s ~avi­
jamli, ·kii ralb.i. za deržat savti>je skupa, a ka'V!ije su na njen za obišiV'at mer1im.i 
i tenje konopce. Za poć na jarbol ima od medilna upletenu ISelbiou, a to se 
rove grižeLi (svekii s!ka1iln je grižel·a). Od verh jarbola do kraj mace je kOIIlop 
~p~k) za više zdvi.gnUit jadro i jače kCllrgat. Zverh jCllrbola na kermu je pOiteg-
njen i konop štraj , kii ded~i jače jarbol, a rabi samo va potriiro; ako ne .rabi, 
}e ob.išen do sart'ij. Bracera ima konop, na ·~i se :I'Jdviže tilm:un, a ta 'kiO!Ilop ima 
lime leVIa. Po kermi li po provii je jena .ali dvi š~uje V'a ikavobandi; ozvena i 
nutni je ta škiuja fudrana z debeliln žele:zmin oćeton, pek se zove oćet ali oko. 
Na pno·VIi ·ima ozvena sprida na sekon bolk!u od derva n.aOinjeno koti Oko, oba 
se zovu oči. I one bliiVađu rado probjeni, a rabe za č i <li!le oči po kermi, za 
spušćalt v m me kadillni (verugi) i debele konopi. Ostran četimih mankul 1ma bra-
cera još na prov.i sprild jarboJ.a nčliSr:~d kuverti jeno debeJ.o derVIo, ko slliči va 
mamJkul, a r·aJbi, da se na njega veže debeLi lronop Cllli kadina. To derVIo se 
zove pal (bi:ta). Za poć pod provu i pod kermu a va štiV'U ima bracera stelbice. 
Ona ima d posilije za mornari pod provrm, a za gospoda11a pod kermun. Dodar 
je i ~unpa tri!bi rra njoj za seka·t ž nje VIod:u. Od vCllrij-e do haštuna doli do 
mora ,visi mustać, kli derži baštun, da 'boje stoji. Na braceri ·je sve veće nego 
na bavki, zato .se ne more ze svin manovrat z g.olim•i rukami, neg~o se dela 
sve najveć na boce'li. Na braceru je trilbi čudo konOip·a i ma:jkol dva sildra, 
veLo ·i ma}o. Armiž od braceri su verugi, škandaje, cmi, germ, gumma ali 
špera~nca. Male bo~ od kon.opa, ke rabe ZJa vežliv.at male stvare, zovu se 
šaguli. Stari kon.opina i stCllre kerpilni od jadar se :I'JOIVU dinbuj, a rrube za liinbu-
jalt emu .i gerlin, neka se steržu po kamenu, kada je hracena veZ'ana za kraj. 
Na braceri joe tfi~bi i jeden debeli kO!Il·Op, komu je kraj z kra:jen svezan ali 
fjunban, a :I'!OIVe se braga; rabi za inbragat on·o, če se že~i UikercaJt V'a hraceru. 
Seki put, kadag~od se ča ima kercat al.i 2'likercat, mora se barka ~oštat ke 
kraju. Barčica pl1i.de s pnovun, s kermrm, z bokon, kako je kada i kadi na 
ruku, do samoga kraja, vaL01meta, kam:i'ka, od kuda se želi poć nuter ali kadi 
se oće poć ven z ba~rčlice, zač ona malo peška, nje je malo pod moron. Ba;rka 
pek ne m ore seg~dli do 1kraja pri:t, zač ona peška Vliše, pek kadi je ipJiiltko dno, 
mogla bi se i raZ'hi't, a ako se i ne bi razbiJa, tilkala •bi ooo, ostala b'i n1a suh i, 
pek ne bi mogla ća. N a gelbalci dni košta i barka do samoga kraj a koti li ba;r-
č~oa. A>ko barka ne more koštat do samoga kraja, •ontrat je t!iilbi na nju skalu 
dat. S1kala je jedna debela fu.oka deska delga deset dvanajst 111og. Po njoj 
bivaju prebj•eni tresiće, da ne bii popel:zmula noga, nasvalito su te tresim od 
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potr.i!bi, ailvo je k!raJj čudo v.iši od kuverti od barki. P.ooda su poii'ti liJpo rudelani, 
ne '!llose mOO'IITall'li na ba.rkii vele skali, a malu smalru tirrnajru vaV'ik sobun, da 
njdn priđe v operu, Ikada je trilbi. Barka se košta ke kraju, kako je lištije. 
Alko je čudo bamaJk jedna do druge, ontrat se kiošta na rivu samo ali s ker-
mun aLi s p'11ovnn, ma seki 1put je til'ilbi dvtigni!t baM;un naZigoru da ne pači.« 
Vrb Zic, 1902, 348-351; Rab Kušar; Senj Moguš; Silba Star., 24; >>brod ne-
što veći ·Old 11ilba.mke gaete, ima palrubu đ. jedro trevu, rjeđe oštro;« V<rg Jur.; 
St; brod rOd 5-20 tona (Ć. C. Sajlin: Brodogradnja u Spliitu 1831-1832), Po-
mocstVIO 1948, ll, 456-457; »tip jedrenjaJka; kal1aJkte.:nilstiJčan: tupi, svllinurti pra-
mac i latinsk·o jedro, te ra7Jmjerno velika širina; dobar ali spo•r jedrenj.ak za 
prijeV'oz tereta;« Gr Elez.; Sn ~nosivost 0,50-2,50 vagona (Brački 2lbornik, 
1957, 3, 289-290); >>(drme ovog tilpa bl1oda je po otoku Braču), s jednilm ja;rbo-
liO!Ill li nos.LviOistti 2 V'agona« FOB, 413; »Jelna ol tih bmceriih zvrola se Pllevna; 
001a je kalvo veLilkJo gajeta; imala je folke đ. batajuJe, i kuvertu sa bukapo.r·· 
tun« K'O!Ill Ma•rd. Pa.; »bracere su manje od traba:kula, a na jedna jliidra; ima 
i~Slo pOid stivru zatvror, u nje se krcaju i privažajru žitvotinje si•tnog 1i veliikog 
zwba, vino, pdilna, vtišnje, traJVa, gnoj, taklje 1 sv-aka japija za g.rađu kuće, 
>>bracera tirrna •ova jedra: floik, jedro na treVIU ili na macu« Po Ivaniš. F., 209-
-210; >>~ove se bracera alko je na jedn!o jidro 1i f1ok« Po Ivani'Š. F., 290; »i 
bracera je brOid za iprevoz tereta, nosivrosti je 10-35 tona« S.lwik Teran., 150 
(Skok za brod u <IDtež,u IX .str. 152 piše pogrešno da je bracera, to je pelig); 
bracera i bracjera >>da1rnati.n:ski jedrenj1ak za obalnu p1o-vidibu, ob~·čno sa jed-
nilm jal'boilO!Ill« BK Musit; v. taik·ođer s. v. bra,cera, PE, II; u stihu popularne 
pjesmice »Sj1ora Mare štramacera / š~I"oka si ika bracel"a« St, Sn, Mn, Tg; >>na-
zad su ka b:radtre, k!ošete Ika koLone« (opis debe.le ženske) Uvodić, J,aJdr. pošta, 
Splilt, 1926, 186, 2; >>lađa na jedno jedro rparon-Marko~a bracera« >>lađa na če­
t~r'i vesla, pa j.e bila naJJik na emu životilnju, što se ner-ado VIUČe prema puči<ni, 
gacaJjru6i 1p0 monu četi·rma tankim nogama.« NaL'Jor: P,rodiilka lila moru; >>[ gnjriju 
u valoh bar<k'.i i bracere« F1I"aničević M.: Zak:1nja pw!Jo:vanj<a; <na jednoj zavjet-
noj s1ooi u cr1kviai sv. Rdka u SutJi•vanu ·ilma i ohliiik hrassera •aJUS'triaca; taL 
(v,en.) lbmzzera DM i Bo., tršć brazera ~ brasi.era Rilng., SkoJk ER s. v. brac. 
bracerica f - >>ma:la br.acera« Kuć Ped. 
bracerina f - »mala bracera«, »aJkto ·zategne jrugo, IIleće danas Kuzma u Svitan 
sa sv·ojom hracer.i!nO!Ill« Ku:mičić, 8. 
bracerski adj. - u term. <bracersko jiidi"o Sn; drugdje j1~d11o na trevu iLi na 
macu na braceri, Sro~ Term, 150. 
bracijat, bracijan pf - >>praćati« Cmić; >>bracij-a Hi braca! zapo'V'ijed da ste 
sprav-ni na brace!« Carri.ć, I, 259; >>braoija u krmu! :z;apowjed: da se penuni 
bmcijaju na križ, to jest okomito prema kolumb:i; a 1Jo samo onda kad vjetar 
puše :ravn,o po krmi« Ca;rri.ć, I, 259; »braaija i.nddjo; za.povest pwue'iite penule 
natrag« Đaja: Mladić, 165; bracija u krmru! Barb.-Junk., 1972, 199; >>braciga 
gabija :lin filo; zapovijed tda se postavi lkošno jedro •srednj,eg javbola <taiko da 
uhvati što više v>j•etra« Barb.-Jul1k. 1972, 199; b!'acijat Kuć Ped; taL bra-ociare 
DM. 
braciil, braciila m - >>koljeno« Majc.-8im.; braciil od santine >>koljeno kalju-
že« Majc.-Sim.; »hor~onta1na koljena oko g!'lotla« BN, 33/9, talvođer >>okvill"no 
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lwljeno« i >>vel11:dlkaJ.<ruo koljeno« BN, 35/16 i 17; bracill ad kuverte »kio,ljeno« 
PE, II, 515; braciil, bracuUi m, pl. bra.ciilli. Tg, Mn, Sn; >>seka <Lata je na glavi 
podeperta ze je:dumn <kUikun koj je 'ime bracul« V111b 2ic, 1902, 346; bracUl od 
~rme i:l:i ·Mi!neni bracUl Tg; klečka krmene st.atv-e PE, II, 515; bracii.l od ku-
verte Tg >>podspoonjak !pa[ube« BN, 23/17; bracu! od prove Tg, Mn, Sn; pro-
veni br.acul >>lklečlka pramčane <Statve« PE, II, 515; bracola f Sn; bracul >>to su 
dv.a komada drveta, na koj,e se vješa sd:dro, a poduprla su od braoula Cital. 
bracci!uoLi delle g.rue o portagrue)« Skok Term., 138; bračmtl >>oi!Il!i veLm d:zmeđu 
ka11oca i kuvijerte« Kol Svil.; b:racuja f ».asta <Old prov•e i asta od 1knme lima:jru 
rua kon:traast:i pr.iibijenu bnacuju, a na njom su ma!llku1i •OO prove i ma:nrul:i 
od <lume, dva kli:na od drva« Mljet Macan, 213; biiacul v. ta1wđer biilrka Kor 
Slad.; K'uć Ped. ta<l. >>lbr·accil\.lloli, ou coUJl'lbes, pez:?Ji dii Iegoo ti.nourvatri:, ohe ser-
vono per conrt;ra:lio;rti« Oor01nellli, Nave, l, P; •tail. b11acci!o,Lo DM, brazi!Oil. Ros., 
Slkolk ER s. v. brac. 
b 'rač u l v. br a e u l. 
brada f - u li~a':?JU >>brod je učini. br.adu« = obrastao je morskom travom. 
bradva f - >>alart; u drvenoj brod!og<radnji,« >>to je .si!kira :lla diil:atli s jed:nom 
l1Uikom« Ro Ceoić F.; S1kok Term., 147, Skok ER. 
braga ,f - >>pasac« Crnilć, >>omča«; ·:?Ja pri vezivanje predmeta :lJa u~rcaj 1i:Li iSkr-
cad s bmdova« Sn, St K!wačić; >>o~ov« Majc.-Sim.; V'l'b ~e, 1902, 349 (v. bra-
cera); >>l~ra:tJlm 1j debelo uže lwjemu SIU kJraji jSJpOjenJi; s:lJužjj da se dbuhvati ono 
što se hoće dđ.<gnurtli; alko je braga malena !i učilnjena od II1!oV'ih svillaca, tada se 
:?JOVe žb1r« Oari<ć, II, 339; Jbr~a >>l) kOIUQP 'Za d.i:zJanje ter.eta, 2) ~oJii!člilna tereta 
~oja se u jedan put mo·že istovar]ti« Senj Moguš; b!raga bUm.ja >>petn:i oikov 
deblenjalka« PE, v. jedro; braga Kuć Ped. (v. barka); braga gt11I1!duljere >YUZ-
derui ob.ruč s lučnj1akom« PE, v. jedro; braga na bUinjru >>vjenčić za pr~tuza­
teg« PE, v. jed~o; hrliga :na kraju bunja »ilwajnjoi ob["UČ« PE, v. jedro; braga 
na v:rhu baš1luna od prove »pasac« Orn.ić; braga od baštuna Tg, Mn, Sn, St, 
~r; br&ga ~d bunja na jalriboiLu >>robruć« PE, v. J'edro; >>lOnJi mogu prliimi.ltli kom-
pletnu bragu tereta« PIOilliolistvo, 1950, 10, 375; »postoji velika v·je.voj<atnJOS't da 
p.rlillikom prekrcavanja 1tereta s hrodova u nestabli1ne U!.vođeničk·e 1kiaJnoe či!tava 
taJkozvana brag,a s •teretom padne u more« Prof,aca, 76; tal. braga >>qualunque 
co11da quando a!bb~a .i due capi ·impiomb1Ji ass&eme o semp1icemente annodati; 
si dop.pi~a per ci!ngere e tvaspru-tar covpi pesanhl oo! me2'lzo di un bastone so-
stenUito da due U!OIIllmi o C·on un paranco« NLnni, tal. braca DM, ven. hra,ga 
Bo., tJršć. Bing., Ros., S~ok ER. 
bragiida f - >>zajednica od nelmJUko :kola, v:rtilća, bala obuhvaćena i •podliignuta 
bragom ili bragetom« Kuć Ped. 
braganja f - >>veli bra:goc se :zJove braganja« Vrb Žlilc, 1902, 335; tal. ven. 
ooagag<n:a DM, Bo. 
brager m - >>na .doHnjen pi!n'Uilli 'VIisi brag·er, a :na lb.vageru je bocel za šlrotu, 
ki se p01ID1če« Dob; ven. hr.aghier Bo. 
brageta i bragete f ,pl - »pa kad se starvi piCU!Il i p()Vfišepicun, dođu bragete 
od prove i krme, rtj. zadnjli komadi kojli vežu :i zaltvtaxa!jJU baJI1ru« Klor Slad.; 
Kuć Ped.; ven. braghete Bo. 
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bragoc, bragoca m - »Bragoe je tip b~oda mojli potpuno odgovara potezanju 
mreža što stružu dilllo, na:ime koće i tartane. Jer je osobito težak ti jer mu je 
dno raVI!lo, ma!lo i<~i ništa :ide pod vjeta,r; sav je pa1ubom zatvoren pak se ne 
boji lilJi jakog vjetra, ni otvorenog mora. Tip mu je ooob:ilto kan:-aktertisrtJičan 
jer mu je karoc od pmve v.rlo :zJa vinu t pri gomjemu oorađru a put nutrnje strane 
broda. Krma mu je preši'!'oka ti. zatvorena na pravi po,JUJk['llg. Na srijedi pa-
liu!be stojli glavna bwkatporta - vidjelica - omanja mu je pUII"tela n<a pTo>vi, 
a druga na lkmri; kroz te se purtele silazi u potpa1ublje (dno broda). Bmgoc 
ilma dva ja:mbcwa; prvti. (od trrimketa) daleko je 2,20-2,90 m od .prave, a visok 
je 5-5,60 m; drugi (od majstre) stoji 3,75-3,86 m daleko od ,k!rme, a v.is~k 
je 7,60-8,50 m. Oveći su bragooi dugi obično 13 m, š.ill1oki 3,20 m, visoikti --
do palube - l m; .a nose od 8-10 registrovanih tona. Oma>nj~ su drugli 8,50 do 
10,15 m, široiki 2,35-2,79 m, a vdsiolki 0,85-0,90 m; nose 4-6 registrovanih 
tema. Oveći su namijenjeni 1ovu s tartanom, a manji s 1mćom. Bragoc nosi 
dva jedra na četverokut; trinket je manj'e jedro, 6-8 m po vjetru, ma,jstra 
j•e jed~o veće, 13-14 m po vjet['ll. Na majstJri su dva reda trewo·la, da se 
može smanj1Mtti kad je prejak vjetar. Osobito je veliko kormilo u kio>jem je 
sva snaga br<odoova ovoga t ilpa; dugo je 3,50 m; isto tJo;j:ilko šir·oko, a u moru 
ga }e dlohar 1,75 m. Popreooa cijena novog bragoca kojemu su rebra, dno 
i strana od hrastovill1e, •a paluba od jeloV'ine, stoji ·između }600-2400 K, brod 
1 &prava mru skupa. Kada bragoc lovi s :koćom na njemu je 5 ljudi; dtoik lovi 
s tarbanom dosta su mu tTi, lili najviše četti•ri čovjeka.« Lorinli, 53; »Simo pridru 
ze Tal:i:je, s Cozi Ćozotti z j.emun osohojnun barilrutn 1kia se 2lOVe bragoc; veli 
bragoe se zove braganja« Vrh 2ie, Hl02, 335; bragoe Ra!b Kušar; »'l1ilharSiki 
bnod« Senj Moguš; »jedrenj.ak sa dva jarbo,la, prednjti je na1gruwt prema pram-
cu; na jarhol:iJma se nalaze oglavna jedra; hragoc nema •Illi k:osni;ka nli pTe-
čke;« BN, XII; »6o,z.otski bragoei ne mo,gu lllJi i2ld.alek:a da se takme \Sa paran-
čama« Puči{)i list, Split, 18!;17, 12, 96; brague Sn; metaforičild: >~jema guzice 
ši.Jnoke ka krma od bragoca« Sn; bragoc »vrsta manjeg jedrenjaka sa dva 
}au-bola« BK Mu'Sić; »Male, !agane, hitre lađe. Bokovi, pnamae li krma svi crni 
sa ŠaJrčllma na i!1Ubov:ilma. Jarboli nose naduta j·edra, \SVa crvtena, a sa žu,tirrn 
krugovtilma i zrakaJIIl'a, što su nalik na su:nce i zv.ijezde. Paluba je oliVIi·čena 
Illiskom ogradom; sva je mokra i blistava; nema na njiOlj nlišta što bi valcwi 
mogli obori·tti i odnijeti. A tkalw su te lađe Itake ~ oikretnre! Lma ih dvadesetak, 
jedna nedaleko od druge, ali se sti.gurno ti vješto kreću u usk!ome pi1o:storu, 
baš kao što ·Oikretlllo leti jato galebova što ih s puč:ilne prate, kružeći >i kiričeći 
nad nj!ima.« Nazor: Ć·02Jot P>iceio; tal. bragoz2lo DM, ven. bragozzo Bo., tršć. 
btnagooo Piling., Ros., bragoe SkJok ER. 
b r a g u e v. b rag o e. 
branda f - »mornaT.ska IPOOteja u brodu« Sn, St; tal. 'branda DM, ven. Bo., 
tršć. Ptng., Ros., Skok ER. 
brandela f - »jedrili smo sa!ffio na gabije base, wl:i ja:kJi i)orttmal 'je jednom 
i njih rasparao, učimo lih u brandele« (krpe, poderotilne); 1Jal. brandel1o. 
br a n d o n v. b ,ran d u n. 
brandiin, brandiinii m - b.randiiln od krme •i brandiin od prove »oblilne 1krme« 
i »ob1ine prove« Maje.-silm.; »brandun, prvi :h1i prednjti rpr:amčanli bok (kvar-
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tilr) « »bok b11oda; dilljeli se na pTVIi 1ii1Ji prednji .pramčam bok (no čuj-e se li bran-
dun), te krmenJi. bdk« Ba~b.-JUI'Ik . , 1972, 207; »brandfin je tisto ea i 'kvartir od 
bmda« Sin; »Onaj tkiosi •dio trupla g:dje se fjana!k uzvilja i tanj1i prema provi 
ZJove se bvandOn., tako da 1iJmamo ]J~vi li desni brandon« Kuć Ped.; tal. bra!Ildo 
DM, ven. brando Bo. 
brankaniHa f .pl i brankarele f pl - » brankan(He su poveze kojlin se prri.rveže 
j1iidtro ruz peJ.un; na !kraju s u peluna glave od h11ankanela« Po Ivaniš. F ., 293; 
brMl!krurele f pl >>rupi!Ce u krajevima j-edra« Kiol Svil.; (u zmačenju bvankanele) 
tall. brancarella DM, b11ancarela Ros. 
brav m - >·kožica ol brava se oba ~bo koiillope na hrodu da se j·ildra ne deru, 
ali ·kožica olli volitCiJnli švti.lac« Sn. 
brda n pl -u ilzreci >> b'i'da blizu -kiša blizu« Sn. 
bređ adj. - >> alko joj je (sc. lađli, .op. R. V.) trbuh veffi nego bi imruo lb ilt, go-
vore bređa je, a•kio je manj1i, ilzjedena je« Zore 1869, 327. 
brestovina f - Kl, Pu, Deal!l.; bristoVIi!na Kor Dean.; (v. i dr\110 za brodo-
gvrudnju). 
br e v a d a v. br i v a d a. 
briđ m - bniđ broda >>most, sredlišnje nadgrađe« Majc.-Sitm.; engl. bridge. 
brigantin, - ina m - >>poj ti ... s n illcimi rođaci i s rp.rrjatelj~ mojlilmi u o.r-
ma:IliU bi'i!geil!tilnru« Hektor., P, 223; b11igantin, 1brgeru1iin >>•amfrac.tllm« »airac-
tum« >>bil!'emi:s« >> catascoipLtml« Viltez. Lex., 345; »vl'ISt lbvoda 1na dva jarbola, 
bez ·kofa« Canić, I, 260; »mor.ruo je u6i u dilonlištv·o li 11;rećega broda br.i!gantina 
'Sa'lvatore'; Mihlćevti.ć, 23 ; «brod koji na prednjem jMholu Iiima križna jedra, 
a na glavnom šošna; o.vakav .raspored v~di se ponekad i na pvwatmim jahta-
ma« Barb.-Jurk., 1972, 200; >jedrenjak s dva ja11boia« Pu, Kor Dean., briilgan-
tlin Lo, Dean.; >> tip jediren:jJruka ioz 19. stoljeća« Gr Elez.; Kuć Ped.; b11igentin 
ARj.; ta.l. bregantilno DM (XVI st.), br'iganhlno DM, ven. breganti,n Bo., bre-
g:anrtlin, bviganrtin Roo. 
b rli g e n t :i n v. br li g a n t!i. n. 
brik, brika m li brik-škuner m - »po rkO'lliStrukcitjli trupa sličan je brik-šku-
nevu, ·ah je ve6~h dilmenzi:ja; ~ma dva j•arboila; na obim ilma kri:ževe s lklvižnim 
jedrilma, a na zadnjem !i šošnjaču; ·ima kosMk sa prdlkioonilkom sa trli do četiri 
prečike ; ima tl'i do četiri leta; bilo je b:ciko'V'a sa samim križeVJima na oba jar-
bola« Ba.I'Ib.-Jurik., 1972, 200; bJ"ik »brod ld ima dVla jall'bula i IIlla njlima ikmiže, 
a na drug.on j1arlbru1u ispad križi. ima randu« Senj Moguš; »brod Illa dva jar-
bora, koj1i 1ilma kofe« Ca11ić, I, 260; »brilk ili baiTk j•e sa tri ja~bola li l!liOS'iVJosti 
35-40 vagona« M1lićevilć, FOB, 413; brlk-škfuler Kiuć Ped.; »Jedrenjak sldičan 
Logeru i goleti, ali veoih dimenzija; ima dva j;rurbo1la, od kojih je prnmčani 
saJStavljen od dva nasta'V'ka, a na njemu četh'li d!o 1pet krJ2Jnih jedarn; krmeni 
j•arbol lima j edan nastavak sa šošnj ačom d. gornjačom (random :i kOIIl!trarandom); 
k!osrui!k sa prukOSIIlilkom ima do četLrJ preč:ke; imneđu jwbo•la nalaze se trrl. do 
četki leta.« Ba11b.-Jurk., 1972, 200; »sjećate 1i se lka!ko 'je ·zaVJrš~la 'Gospa od 
Zdravlja', čuveni brlk kapetana Rakellića?« Bartuliorvić: Sveti Milkula - Zmaj 
Ognjeni; engl. brrl.Cik, brrl.g; rta'!. bricco DM (1prV1i se brik počeo u VeneciđJ g.ra-
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diti 3. IV 1797, zvao se 'Or-este', cfr. Vene7Jiia e le !SUe llllgU!lle, v;ol. I, v;ene21ia 
1847, str. 241). 
brilje f pl - »posl'ltno leto«, Loš .ZUik.; tal. brigli;a DM. 
hrist m - »drvo za brodogradnju« Kuć Ped. (v. ta:lwđer dmiv;o). 
britvele f pl - ~uć Ped.; također v. brtuvela. 
briva f - »bi1od valja l()lkmćati s bri!vo« = 'neposrednlo prlrjte okJretanj'a brod 
treba da liJma veću b!rZiitrm (~zraz se odnosi na rok!retan}e bl'Orda ikard se burtiža)' 
Šep Kursar; »Zaj!idridu sveja n:ikon :li~on brfuvon« Franičevrić M.: Z·adrrja 
putoV'anja; brevada »·k!ren.i brod, Mare, na orou, doilii IIl!ars čeka žestokli vjetar, 
za bolju sigurnost uhvatimo dvije !TUke trcaroo,la, pa ćemo j·ed:il1Joon brevad:om 
kušartli ući u 1uku« Iva<nis. F.: Kapetanica Mare, NMJS, 1929, 136; briva i bri-
v;oada »zakka (u pliovilid!bi): (•ka<d brod ildrl), lk!u biii.<vU ilmoa, k!al{!o letJi., rprez 
vesla se ·dkre:ne dOik :ilmoa br!ivw< V.rg Jwr.; bdva l br1i!vadra »br:ZJina jedrenja 
illi p1o•vljenja; 'doša je u k!raj s v~an briv•on - b~r,Oid je stigao u !kraj brzi-
norm ve6run od do!Zvoljene'« Gr Elez.; bri'va l brJJvada St, Sn, Tg; b11ivada 
l br,irv;oada l brivada Min, Sn; briv6da »tako smo mi na sva jdidra 1 sa veliilkun 
br.i:vodUill mtrali u liJv;o većo vrruta« K!om Maro. Pa.; bmvoda Hv Hooste; ven. 
brliMa, briv;ad:a DM, Bo., tršć. Bing., Ros. 
brivat, - an .impf - »Zaltrlmm ·ploviti, brae:diJti (lU jedrren•ju): b:rod briv,oa (1dri 
naprild, v1tarr ga .irlgornJi.); još brliiovoamo (prestaneš veslati Hi jedrrli!ti a brod 
ii.Sto brJv;oa napr1d) Vrg. Jur.; brtivat, brti.van St, bl!iivat, bii'!ivan Sn; br1vat 
>>pro!V'it1 s briv,on; brzo plo:v1ti li1i jed'l1irtJi.; ,za brne baJrike kaže se: Ca bv~va!« 
Gr Elez.; ARj.; taJ. ·arbbriWllre, brivare DM, ven. brli!v;ar Bo., tT'Šć. P,ing., Ros. 
briza f - »lagan povjetarmc« Lab Stem.; »ćuh - momari ZIOV'U :brri7lorm ,i vje-
tar aliizej« Barb.-Ju11k., 1972, 200; Kuć Ped. (v. bark); tail. genov. br~xa DM, 
tal. brezza. 
brk, brka m - l) »!kus tv;11dega driva kojli se obisi dbo rpolovrl!oi ašte od rprove 
taJlm da Sltojti. sprirla ikakro bokun s:ka1iina ·za nogon urgar21~t na :nj'e d!a se ~z šim-a-
pe rhl!i iz rive, arko je leu1t maLo daje pa se ne moge d01bav:ilt, moge sikocilt u 
njega, ukrcat se oN mkroat se (nikrl. u Stilvarnu ga wvu 1 mustać)« Tg, Mn, Sn.; 
2) brk »na s;iidru su četiri brka ;ili čambruna« Po Ivan:iš. F., 291; 3) brk, lbroi 
»a~o je duga odveće ta trava i vidljiva kad je jroš lađa u mol"ll, g()IV()ITe rpus-
illla je bll"ke, ;i tad je valja poteć na kraj jer joj to š~odi i smeta ~od jedrenja« 
Dbk Zo1re, 1869, 329. 
br k a s a v. b ar k a e a. 
bročić m - >>malen h11odić / dječja d,gtračka (bročlć < 'brodčlć); »Ma kraj gl'O-
mačine l va kalju~ plave broOić ad erčine. ( Va ton ilnlđen rsvitu moj dragi 
mali svH! l P.vi.gnul san se br:I)O do mutne vodine l na koj 1bročić noSi di!ten-
stv;o z darlj,iJne« Bcmif., 60; ARj. 
brod, broda m - »cybea, navri•gium, rnavis« Vftez. Lex.; »b110d je velilk, ()(ll je 
za braceru i pol ti V'i!še; rovu ga: brod, pe1ig, traba!kJul, brod na dv;a ja11bola, 
na dva j,itd:ra,« »varrpor (p<Wabrod) je brod ki gre na ogenj« Vrb .Zic, 1902, 335; 
»Brmtami. pek ,i Bešćane zOIViU dandenešnrjd. jo·š barčicu bvod, a Verbenča:ne 
ZIOVU i barNeu ri baiDk!u b11od, kada nj,in se mgaju, .za IS\lllac, a ·za ~prave nig-
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dare« Vrb .Zic, 1902, 336; »ma ve ka:ko se brod fe1oa (ljulja); b11od je šanti 
(potonuo); ka je bonaca, brod soam lize; maškuli (od broda); br·od komodatJi 
(urediti, pospremiti); ci.sterti brod (~ada dno br.od:a izvana obra:ste morskom 
travom, onda se istaJre sparožinom); jadan brode prez svoga gospodara; u 
brodu; s brodon; svi brodi; svci. bvodovi tako; po puni brodi ' prasoak« Vrg 
Jur.; bruot, broda Su HHG; brod na lidra (= jedrenjak); »brod j<e rod jednega 
varguna pa daje Sn; brud, broda Kom Dean.; »dulworvačk~m seljarcima brod 
označuje onda lađu kad je određena za prevoz s jednoga kraja na drug'i; pd-
morci zovu uopće srvaku rLbaricu lađu brod« Skok Term., 129; »br<od se kadi-
kad uzima samo za korito« Bod Stojk.; »Za svaku Virstu broda Kućiš6an:i upo-
trebljavaju točan na:z;i•v; sam pojram brod ograničavaju samo na veće plovid-
bene objekte, počevši - ·recimo od bracere; drukčlije je u Splitu; tu eam čuo 
da, recimo, ~orvaj ili onaj ima brod; a ikad tamo a ono kakav čamčić« Kuć Ped.; 
za b~od kojli se prigodom jednog nevremena dob11o držao i koji uopće dobro 
b a t i m or e kaže se da se drža kako kaleb (galle)« Kuć Ped.; Bo Ivan1š. F., 
290-293 (oprs gradnje broda); Kor Slad. (opi1s gradnje br<oda); u izl'azu vitar 
u po broda NMJS, 1929, 114; »U brodu valja ·imart;i sto '06i!« »U brodu vaj 
valja mislim na prigodu!« »u brodu valja imati oko i na guci!« »pasti će o' puta 
ka ·stara hl'od!« (»Mislii se na stal'lije čeljade koje mnogo trudi. Nj,ome žele 
kazati da će taky;o čeljade klO!Iluti odjednom i tada se neće više oporavit kao 
što se ne može popraviti ni starri brod u komu višje ~ništa ne valja i kJi tn~je 
nego za razbit!«) »sa sta:11i brodo nika ne fali pokore!« ».ako želiš 6ovilku zlo, 
p11odaj mu staru brod.« »Ženu li brod se ne daju ~omu.« »Dva gospodara -
b11od razbijen,« »ča ćapaš u bl'odu, ćutit ćeš cili ži·vot, a najveće u sta·rosti,« 
»Ča se ćapa u brodu u mladosti, ćuti se u starosti,« »brod govori.: čuv.aj ti 
mene od kraja, ja ću tebe od mora,« »n±ma bi'oda koj.i se ne Vlaja, ni čoViilka 
koji ~se ne vara,« »život mi je težak ka brod,« »brod ka sika (= l) brod težak 
za veslat, 2) brod čvrst u vitru),« »sinko, ka' si na bmd, vaja jema sto oči« 
Šep Kursar; »ži'V'ot mi je težak ka najtežj>i brod«, »ž1V10t mi je težak ika pun, 
nakrcan brod,« »brod tvrd ka sci.ika na mo.ru,« »Ca ti da brod, to ti ne pasaje 
nego u grob« Sn; »Rastaju se brod J more zaVIik, l glava kuće s ku6o li kući­
šte, l Brajne Bile, gospodaru pravi!« (tako je naricala starica u času kada su 
j•oj mrtva muža iznosili iz kuće)« Šep Kursar; »koliko je na moru brodova 
l onoko ga ubilo gromova« Ostojić, i!'kp.; »Spomeni se od mene l na postelji 
speći, l a ja tužan, jadan, l po brodu hodeći« Bol Bad., 86; »kako 'ki strašnlima 
vi tri zagO!Iljen br·od l meu- vali mnogima vodi pi1ilk slanih vod« Marulić J., 
217-220; »Ustarp~nja brode dovode na pokioj« Marulić, SPH, l, 87 (Suz·ma); 
»obnoć barzo napunil brod« Gazar., Cak. rič, 1974, l, 86; »>tkio gre z brodom 
od ljubavi« Gazar., Cak. rič, 1974, 2, 102; ARj. 
brodac m- »brodić«, - »Tako živeć prez začina l z brodoi hodeć okol kraja« 
Gazar., Cak. 1rič, 1974, l, 60. 
brodar m - »znači onaj koji naviga sa:mo na jadro« Lab Stem.; »kod >llas je 
riječ bmdar za onoga koji je obavezan da prevaža narod :na brodarici, na 
prervozu« Mok Kus.; »naziv brodar se upotrebljava kao nariv za zapovjed-
nika broda, a i za posadu koja ploVii (naviga)« BK Pask.; »Pr:ije neg gusa 
dojde s gore l broda•ru se svi dadosmo« Pelegrinović: Jejupka, Mogućnosti 
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1973, 8, 782; »'I'oj začuvši si.roni bnodar, l po vratu ga veslom !hvi!Snu« Kav., 
393; ARj. 
brodarica f - »U daljoj ]zvedenlici omačuje (sc. ruječ brod, op. R. V.) roječ 
bmdanLca u Cavtatu obalu gdje pl'listupaju [,ađe« Skdk Term., 129; ARj. 
brodica f - »brod na vesla,« »actol'lia nM1liis,« »actua.rtiJolum,« »celox« V.btez. 
Lex., 345-346; »Svu noć san, ti, diušo, po moru brodio l po sjajnim llVilzdam~ 
hrodicu vodilo« Anđel., 1957, 23; »B11odico, cl'lna ptico« »katram s nje se ci-
jedi, / to .suze OO: hijelog oka brodice telm.« Jelroić, 47; ARj. 
brodić m - »navicula,« »navig:iJolum« Vitez. Lex., 346; Kuć Ped.; »Ma !lllikad 
već kosiće lovillt, / Illi brodiće pušćat, pun brame« Fraiilličevli.ć M.: Na sllmllu; 
ARj. 
brodidba f - brodal'liam, cijena prijevoza;« A Elella, moju dd:rou, l za b:rodidbu 
pr<Ydah tužna« PelegrilnoVI~ć: Jejupka, MoguĆillosti, 1973, 8, 782; ARj. 
brodina f - augm. i pejo.r. »brod u zapuštenom stan(jru, u pr10padanju« Pod 
Stođik.; b11odina f - augm. orl brod Kuć Ped.; ARij. 
broditi, brodin 1impf - »često se za 'plovilti' kaže bl'lodilfli« BK Pask.; ARj.; 
S~dk ER. 
brodovat timpf - u znač. b.I'Iod!Lti, putovati »jesan b1o rputnilk po moom i da 
sam hrodoval s jednom šajkom Ma,tića liz · Plaže,« »brodovah, rekoh, ~a Na-
pulJu« Benet., Razgovor pod Krrl.šišćen, 154; ARj. 
brodyna m- »augm. od bl'lod« Su HHG. 
broj m - u izrazu lbrojev~ na ašti za peškaj »ga:lllllica« Majc.-Sillm. 
broka f - (u značenju »vrč«) Kl, Pu (broka), braka Sa, BK Muo Dean.; hro-
kva Sn; ARj.; ven. broca (XVI Sit.), DM, Bo., imšć. Bing., Ros., Smolk ER. 
brokiin, - iina m - velillti. čavao, tvcmnički proi,mod SN; IVen. br.ooon DM, 
Bo., Ninni; broik(v)iiln, - \ina St (Kovačić). 
brokva f - »čavao« Majc.-S:im.; »manj[ caval, uCinjen u faJbrtilkiu« Sn; hrwkva 
»manj:i čavao« Sa Dean.; ve. braca, brocco DM; broca Bo., tršć. Ping. 
brtuvela f- »tosnac lwrmila« BK Muo Dean.; ven. lbertoela Bo., tflaJl. bertuello, 
tršć. bertuela, bartoela Ping.; britvela l bri.tvela, istroroman.sk[ bartuviela 
Smok ER. 
b r u d v. b rod. 
b rum a l i b r u Ill a l v. b u ll' n a l. 
bruncica f - u :izrazu VIO:Zi'ti šijavoga iilii. na ibrrunćicu !Paš Cvit. 
brunduli!ža f - »brodska bacva od 5-6 hl, franc. tilpa s kvadTatom porte-
lom« Mard. Pa.; »bacva na brodu od 100-200 lit, sa ikvadraton IPorteLon i 
jedn:iln potićon od pol l1tr,e, li pokmvon«, »bacva od dva toliltra 2:a dr~art: vodu 
na brodu« Sn; franc. bordela;[s (bačva od 230 lit.). 
brunei v. burna!. 
bruškin m »če1Jka za rd:ba:nje barke (broda)« Senj Moguš; tall. bruschino DM, 
ven. bruschin Bo., tršć. Ping. 
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brzica f - »kaić, brgentin, brzica« Matić (Vitez.), Le::1eica1ia, 12. 
bubulj, bubuljak,- uljka, pl bubuljki- ».oblutak« BK Muo Dean., ARj. 
bucanje, bucanja n - »radi straha veomi trudna / i morskoga rad bucanja« 
Kav. 535; ARj. 
bucat, bucan impf - »kad su velike bote (va1ov'i), onda more bilca« Bol 
Smo•bra dalm., 1918, 17, l; »•kad se hoće oma1ova2li:ti nešto što je tJ:Qogod ka-
zao, kaže se: 'A, on svega buca'« Kuć Ped.; »bucat oće ll"eć burkart more« St; 
more buca, propela buca St, Sn, Tg, Mn; ARj. 
bucel, budHa m - »k!olut« BN, 115/14, 19, 20, 23; »žaba« Majc.-Sim.; buciH 
Senj Moguš; bucel »k!olut, žaba na tkoJ.OJturruiku« Sa Dean.; St, Sn, Mn, Tg; 
buzilo, buzjela m Ga Dean.; boceja m Po Ivaniš. F., 292; bocel »za dizanje 
jedra sluŽii }oš sprava bocel ... li tolja« Slk!ok Term., 144; bucel BK Musić; 
bocel, - ela »ko1oturnik« Kl, Pu (Kor bucel; Lo bucio) Dean.; bucel Kuć 
Ped.; bocelić Vrb .Zk, 1902, 343, boce! »kiol•otura« Gr Elez.; ARj. pogrešno 
dovodi u vezu bucio i bucalo; tal. bucella Oo11onelli, Nave l, 31; ho·zzello DM, 
ven. bozello Bo., tršć. bozel Ping., Skok ER. 
bugada f- »pomazanje nepokretnih konopa katramom: stralja, sarti:ja li pata-
raca koje drže vezane katarke i baštun ·od floka; bugada običrna dava se sva-
kog ljeta« !velić, 179; »davanje ulja i kaJtr.ama janbolima, penunima :i šarti-
jama« Sn; »premazivanje nepokretrrilh konopaca katramom« Đaja: Mladić, 
165; ven. bugada Bo., tršć. Ping., Ros., sfr. Skok ER s. v. b'Ugacati. 
bugarica f - vrsta mornarske kape Đivan., 32. 
bujol, bujola m - »rna kuvirti ćemo još vidjeti li b'Uj<ole; bujol je drven sud 
okomitih stijena, za :r.az1ilku od mašt·ela kojti ima ~ose stijene; zajed.ničko su 
mu sa maštelom dv.ij·e drvene lllške; b'Uj>oli služe za pranje b11oda ri za ga-
šenje eventualnog požara; danas su buj'o1i drukčijeg oblika i od dzi:nga (cin-
ka}, ali su sačuvali svoje staro ·ime« Kuć Ped.; »šest litara, pun bujol« Carić, 
I, 163; »mali kablić za vodu na li:k gročića« Carić, I, 260; »bujol je samo na 
brodu, na kraju je sić« Tg, Mn, St, Sn; »kablić« Crnić, 38; »na skale se nose 
!i bujali, pa se bajame bere rukama« Pučki list, Split, 1904, 8, 90; »eto kruha 
u krtolu, eto vode u buj10lu« Pučki list, Split, 1907, 1-2, 8; »vedrica« Pu 
(Kor blljol, - 6la Dean.; bujuo, - ula »drveni sud za vodu« BK Musić; bujo, 
buj6la Ca Dean.; tal. bugliolo DM, ven. b'Ugiol Bo., tršć. <buiol Ping.; bui•o, 
bui•ol, buiolo Ros.; Skok ER.; »piccolo mastello oon due doghe sporgenti in 
fuori dai lati e forate, nelle quali si pone stabllinen!te a traversa un bastooe 
al quaJe si lega una corda (ea<> del bugiolo); serve ordiiD.ariamente per •arttin-
ger acqua per !avare le barche« Ninni; bujol od kavafanga »zajimač gliba-
dera« Majc.-Sim.; dem. bujoli6i »čabri6i na ~rovu kormila:rmice« Majc.-Sim. 
bujoljera f - »na barku je za njih (sc. bujale, op. R. V.) postoj<ala jedna 
kašeta sa rupama na pok:dvcu: bujoljtlra« Kuć Ped.; za etim. v. bujol. 
b u j u l v. b u j o l. 
buka f - l} »vrata« Rab Kušar; »ka' je viltrur po buki, ne stoj:i 'Se dobro u 
stivanski po.rat«; »vrata .izmeju jednega i drugega škoja, tako Buka od Senja« 
Sn, Kr; 2) »jedino sam u Kaštelima čuo da .posebnim .imenom zovu otvor 
(grotlo) kroz koji se :krur:ag spušta u stivu: buka ili šeja, a posebnim opet ime-
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nom poodopce za taj otvor (mo.snice): hukaporte« Kuć (Kaštela) Ped.; buka 
od š>tlve »gmUo« PE, II, 515; Sn, Tg; u Milrui kažu za groUo gajete i leuta: 
bota, v. bOlta; tal. bocca DM, tršć. boca Ring., buca Ros., SkOik ER. 
bukaleta f - vrč za vino lmj'i se upotrebljava na brodu Kl, Pu Dean.; tal. 
dem. od boccale. 
bukaporta f - »poklopac grotla« BN, 33/1; »sredina broda je otvorena, a po 
potrebi l'Jatvara se s pok1opciana ~bukaportama)« Brodogradnja, 1952, 3, 140; 
bukap6rte »poklopci grotla« PE, II, 515; bukap6rta »utlina« Majc.-Sim.; bu-
kapOrta kojom se zatvM'a bukaporta »poklopac utline« Maj.c.-Sio:n.; »Na pa-
liulbi, a poSJred nje, zjalo je četvero otv.ora, sve redom od krme do prove. Ono 
dvoje po svijedri, koje se mornarskim izrazom zovu bukaporte, bi1o j•e najšire 
i služi ,za uil~reavanje li. :ilskrcavanje tereta.« Carić, I, 31; »Uredi!ti bukaporte 
kald se brod diže na put, to nije kojri mu drago posao. Tu je sigurnost bmda, 
tu je osiguranje tereta od kvara, koji bi se lako mogao dogoditi ako bi buka-
porte puštale vodu. Poklen zasade pokrivce, nabiju kimente stupom !i naliju 
ili parkLom te ·ra?Jastru debelu, široku i dugu inceradu preko čitave bukaporte. 
Tu inceradu prebi.ju pako čvrsto okolo so.liera sa čav1i i sa četir-i tanke daš-
čice.« Carić, I, 98; »Otvor posred broda. TJh otv>ora jjma više i doblivaj·u trne 
od mjesta koJe <Zauzimaju. Tarko: bukaporta oo prove, bukapo.rta od 'krme. « 
Cari,ć, I, 260; bU:kaporta Mn, Tg, Sn, St, Kr; Kuć Ped.; »·ona škujlirna nasrid 
ba:r:ki od jarbola, ke kermi opasana z cmi.o:nli deskarni po kosti zabjenirmi va 
kuvertu d 2lapiljend!m!i na više mest zov·e se burkaporta; one deščice pek se znvu 
šujeri; :na šujerJih leže rukakove pokro·vi tri do četi.re jeden do drugoga, ke 
pokrivaju bukaportu; i one se ?JOVU bukaporta (bukaporti)« Vrb ~ic, 1902, 
347; »v:rata od stive« Po IvanJiš. F., 291; »grot1o - brodsko skladište« Barrb.-
-Jurk., 200; »velliki prostor za kaTag (teret) je slii.va; kr.oz bukaporte (ili boka-
porte) se u nju ulazi, ukrcaj e d i~krcaje teret« Kuć Ped.; Rab Kušar; -»grotlo << 
Sa Dean.; bukarpurta K·om Dean.; »•četvevokutan otvor na palubi« Kl, Pu (Ko.r 
i Ca bukapOrta, Lo: bokaporta) Dean.; .pdkapOrta »škina mu je ka pokaporta« 
(kaže se za ple6ata čovjeka) Sep Kursar;« »veća su .jod justa nego bukap6rta« 
(kaže se za žeooku veldkih usta, ald li. :fltg. za brbljavicu, lajavicu) Sn; buka-
porta od prove (illi.: provena bukap6rta), bukaporta od krme (ili kl'lffiena bu-
kaporta) Sn; borkapor.a!t ».otvor Illa pa-lubi kroz kojti se ulazli. u tdornj·i deo b>11oda« 
BK Musić; hokapo.rta »•otVJo.r na palubi, ul!a;z u donjd. dio broda« Senj Moguš: 
bokaporta St; »Sjećam se dama kard je ova bokaporta bila kao stol na piru. 
Naš je pokojni barba, ika-petan Zorzi, bjjo prodao vdino, ulje, suhe smokve i 
višnje u 'J1rstu. Dobra iljetirna, pa i dos•ta koriSiti. K·ard odjedrirsmo iz Trsta, on 
je - pr~je svega - b11ojliro no,vac, sve od srebrnih filorina do bakreruih pata-
kuna, te .ih d1je1o svojoj braćd, baš na OIVim daskama.« Nazor: Franculi; »ča­
su sad brodd bez bukap611te« Cettineo, 1954, 12; tal. boccaporta st. XVIII-
-XIX i boccaporto DM, ven. bocaporta Bo., tršć. Ping., buc81porta Ros. 
biikavica f - »šuškonje mrtvega mora kako tuce obo kraj« SN. 
bukovac m- »pljuni u šake pa bukovac u ruke;« bukovac = bukovo veslo 
Rod Stojlk.; ARj. 
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bu'kovina v. drivo. 
biikovina f - fug. »vesLo·«, »IlJOća:s <tri. neće bukoV11na iitz :ruk« = 'Veslatt ćeš ci-
jeliu noć, Sep. KursaJr; »IIllilma do bukovti:ne, nijedan motor ni sigur« Sn. 
bukula f :i bokola f - »vd:t~a« Mađc.- Sim.; bukula l bOkwa rad a1ks'a od 'Pro-
pele »košulj1a v.ratilla, neprekliinuta alro je u jednom ~omatdu, ili lina,če dvije 
lmšulje« Maje.- Sim.; · taL boccola Dl\11. 
hul m - »drvo se s.enj1ava bUlom, ne lapisom« La Kr. Oe.an.; »prije pilanja 
bataJ. se tižica žioom od ;prieje (vune) koda je elastična, umočenom u buJ, tj. 
crveni prah« K~or SLad. 
bulkarjer, --,- era m - teretn}ak za rasutti il;eret; €1ll'gl. bu1k-ca!1rier. 
bul6n, bulonii m - »vide ~oje spajaju flatnče fkopče osovtine) Sn; BN, 551127 
/11; tal. bcillone DM, tršć. bo1oo Pilng. 
buljevica f - »uzburkano mOll'e<< Sa Dean. 
bum, huma m - »deblenjaik« _PE, v. jedro; »d:rven'i balva:n na tjtarboru od 
pala« OaJr'ić, II, 260; »·donjti tpenun oo ranrle« Carić, II, 342-;--343; bllim Kuć 
Ped. (v. bark); »motka _z·a jedro« Kl; . Pu, Kor, . Lo, Ca Dean.; >>~namClQ:at~ cljem 
j•amb01r, plik, bfim i p~:;~~un« 'I\resić, 10; thun l bum Mn, Sn; bful(j) l bum od 
ran:de »zadnja:k« . !velić; bUn.(j) »deblenjak« BN, 109ID; bunj Tg; »deblio« Ma-
rilnov'tć, 65; »donjta motka četverougla:stog jedra« Kom · Dean.; bum/bunj KJuć 
Ped.; engl. iboom, ven. lbugna COII'onelli Nave l, 114; _bugna Bo., taJ.. borna DM, 
tršć. bu:n Ring.; »tranda ... vela che ha hl ·suo 'da rterr,a' a:sSicOU'ratto all'ailbero 
mediante tanti aneili di leg,no detti 'canestrei'; il suo penm·one super1ore si 
ch:i:ama 'plich', quel1o di s011lto 'bum'« Ninni. 
bumbara f - »duga oMač:ina pred· jugom« Sa Deatn. 
bupreš, - eša m :i bunpreš, - eša m »kooni'k« Majc.-Si:m.; )>IlCosilliiik« BN, 
19113; »tlrosmk« IvEilić; »humpreš itli ko:ntratbaštiun« St, Tg; »debeli balvatn po-
ložen na 'pcrovu, na,gnut i na živo pr.ičvršćen kmiitu b'I'Ioda; na bumpreš doh:tzi 
bašrun od flo:kJa, kojti je uj.edno i baštun Joointraf<loka; baš,tu:n i bumpreš · sa,či­
nj,avaj:u r:kJosi jtaJrbor, ii1i karoo sam negdtje VliidriJo pisano: ~o.so jed11hlo« Oarić, 
I, 260; bumpres »jedr:iJo preko broda poJJo,žento i na •provi ~stegn;uto<< Pucić, 
46; tb'Uiill\pl~ KJuć Ped. (v. ibarlk); bompreš Barb.-Jurk., 1972, 199; pumpres 
pumpr·esa m Zore 1895, 18; ven. bonpresso o <C:ivatda Ooronelld Nwe, 2, 58; 
Nave 1; 35; tbonp~esso o a:1bore di civada Comnelli Nave 2, ll. 
bunaca v. bonaca. 
bunbeta f - »staklo na fevarlu« St, Sn, T,g, Mn; tršć. hombeta (fanale a gl,obo) 
Ping. 
bunker m - »skladište ugljena na pal"obrodima« Iv,elić, 179; engl. bunker. 
bunj (a) v. bum. 
bunja f i bunje f pl - »Jedan od konOtpa sa kojim se četve11ougla jedra po-
dižu i sk'UPljaju; s bunjrom podtgnutom rna ma:istr:u jedr.i se u pola kmme« Ive-
liić, 179; bftnj,e »~oill!oplje koje sluŽli da se donje ·stratne jedra mogu potegnuti 
k penunu istoga jedra« Ca11ić, I, 260; »ko:nrOtpilje« Ba11b.-Jurk. 1972, 200; tal. 
bugna DM, tršć. P:ilng. 
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bura f - strana SV'ijeta i vjetar iz sjeveroistočnog kvandra~ITta, Zore - AM, 
337; »Mej terunnnkanun li burun ni u nas nikalmva vetra, nego naša bura puše 
nigda po termuntand., nigda da grego, nigda je praV'a bura, nigda ~puše po 
lli!vantu . Po rmes•tih na go!I"i se to po21niva li po V'alih u mori. Ako gre veter spod 
Crikvenice, ooda je bura po termuntani; ako gre spod Novoga, onda je prava 
bUTa; ako g-re spod Senja, a vali zanaša ma1o na termuntan~u, onda je da grego 
bura; ako jako na terunumtanu zanaša, orula je po 1ivantu. Ke sorti bura puše, 
ZlnJaJjlll jiUd:i ugon.ilt po dimnjaku i .dimu.«, »Bura puše na podzi.mi, v zimi J na 
pl'otuleti.« »Od bure nismo seguri ni v belon leti. Kad zaperdne bura v zimi, 
diUr.a i po petnajst daJn« Vrb 2ic, 1899, 238-239; »l) sjeveroistok, 2) vjetar sa 
sjeveroistoka« 2~r F.Lnka-Sojat; »samo vjetar sjevemjak ~oji puše s Velebita« 
Nin Maštr.; »l) straJna svijeta: sjever, 2) vjetar sjeveroistočnjak, 3) f!ig. svađa, 
zaplet, bi•jes« Gtr Elez.; »bura je naime sačinjena ·od zračnih masa koje jure iza 
pr!irmo.rsikih pJ.anlima k nroru, i pošto prebrde bi1o, ponajviše gorska sedla, pada-
ju ~oso dolje, jer su hladne, i potom teže od u:z;duha nad morem i obalom. 
'I'ako naJSrtali mlazov>i, u SV'om razlijetanju na sve strane nad površbnom mora, 
dostignu takvu brzinu da trgaju vrške valo!Va ti raznose pjenu pretvarajući je 
gotovo u vodeni prah, tako da je more kao dimom pokriveno. Kaže se da se 
mo'l"e »ZaJdimi1o«, a u Trstu, gdje je ·o·va pojava redov.i1ta g.ortoVto ]md svake 
bure, nazivaju ·ovo »Fumarea«. O jedrenju, kad more zad1rnrl. od bure, nema 
nJi govora. Samo ako brod, pogotovu manji, Iiima pouzda:n rmotor smije se po 
ovaJkvom vremenu p1ooviti, a i to ukoliko ta magluština ne onemogući snala-
ženje. Pravo velii mornarSJka poslo.vica: »Govori bura: ,Kad jedrim ja, ne jedri 
ti', a veli se i »Bura goni, vrag se ženi«. Za;to što je buTa sJapovit vjetar, <ma 
je upraVIo pri tlu vrlo ja~a, 1i kad dune, pormete redorm li nosi u mme sve ono 
što bi i metla pormela, pa se d. veli da je »bura čtista žena.« Marki, lB; 
»POI!leka vedra bura prijeđe katkada u mračnu buru ,i Vlrijeme se po-
kvar>i uz postepen prijelaz u isrtoč.ni vjeta.r i potpuno naoblačenje s juž-
ne strane, dotično kišu ili snijeg. ·:rsto tako mračna bura prijeđe kat-
kata u jasnu uz postepen:o razvedravanje. Fri tome često bura matno 
ojača.« Marici., 117; »Na pr·imorju se često kaže da vlada ,vrijeme po 
buri'. 'Do je vedvo v-rijeme bez bure, ali je uzduh suh i studen -kao da duva 
bura.« Marki, 120-121; »klad je bura, uvijek je bolje hiti dalje od ~aja nego 
uz waj« Canić, I, 7; »bura se ,razjušHa; počela je u petak i trajat će osam 
dana« Carić, I, 15; »bum, ikako znaš O. sam, sad puše malo vtiše sa sjevera, sad 
zateže malo više na sjevemistok; a rek bi gdjekad da obezumi, pa!k eto je s 
~i!Šom i mećavom sa grego.levanta (istok-sjeveroistok)« Carić, I, 202; »Bura je 
za J najopasniji vjeta•r na -mahove, ~osog srpuštaJnjra sa strmih obala i živih 
vaLova koj.i se lome. U predje~ima bliže obaLi, uskJim kaJnalirma i slično to se 
najoč.i:tije 1Zlražava. Na1i!me, ploveći bočnim vjetrom zbog momentaLnog predaha 
vjetra, izrmeđu dva često nejednaka zamaha ,brod bi !izgubio brzinu, a time i 
ve6u sposobnost slušanj•a korun·ila, tada bi slijedeći zamah našao, kako bi se 
b/ilo reklo »bmd IlliJ:Itav« (u smislu brzine) ~ teško j<e bi1o tada, za tako krat~o 
v.rijeme, P'l'omij·en~ti pravac broda prihvatanjem u:z vjetar u toj mjeri da pred-
njU. dbo jedara brzo zaleprša, te se ovo moralo nadomještati povremenim popu-
štanjem uzda. Neugodna limenađenja mogućeg prevrtanja praznog illi pota-
panja prekrcanog b!'oda mobivi!'lali su kod brodara krajnju ·obazrivost.« Cedć, 
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181; »U IOIIlii doiLac je u buru jedina 1ku6ioa« Sn; »Bura, :z;iJmli, a najvi5e u misecu 
marču. TrJ veLike ma•rčene bure, ako se ne l:spušu u tomu m~secu, li:spuvat će 
se USired l:ita, a to ovaloo: jedna dura (traje) 8 dana, jedna 3, ·a jedna 24 rure. 
Puše s plamillle na more, od siver;a na podne. Ona joe najja~či v.ita['. Ka~da je 
najveći ponos od nje, UZiaiVre more, podignu se ve11k:i barjaci od poso1Jice, da 
ne srni nijedan brod na j:~dra .ni na makinu poVlilvirti na mo>re, a na suvu ras-
kniđe kuće, skr1ja cabla, grane, sruši dlimnjalke .i vrj,e 101d ,zvonJilka c~rikava, zma 
vllijar. uvaJtirt čovjjk:a, aJkJo je s.lab na nogu, pa š njin o tlev iVli 1oba zild ika vrićon. 
Obtčno je bura na V·ed!:rru nebu, am dođe 'kaidllkad 1 s obla:kon. Tada je stnašna. 
Kaže se: »Bože te učuvaj •oblačne :bure a vedra juga«. p ,ogledalj na nebo, klada 
ob1alk goni s pl:anli!ne k moru, eto ti bure; s.iva 1i .obn!oć brez grmlj•avdlne rpriiko 
otoka Brača, nadaj do:n se u 2lOl'll. I kada je og.rada Olko nriseca, ili sll!ipo 
sunce se pO/kaže, bilt će s1gumo volrtwna (vija~r) viltra; .alko se og.rada Ta!Strgne 
od Silver;a, bu!ra je; alro od istlok·a, jugo. Gleda'j li na panj, kada gorli na lromi-
nJU: •aUvo puše kroz ·O!UU malu ·vupiau i baca modri plamen, ne tr.iba 1li misli!tri, 
sutra je htllra. I alko osekne mo!re na k!1a!j1u, n!iJje da,leko do bu!re. Bura je 
kioiim·a u pralffialioo, kada su veliJld na:topti, ona pro.čiJsti ariju, diže veliku vlagu 
s loze li ne da .pristupa bolesti. Mnogo šćete uoiln:i, kad nađe mlade loze, ii1z,mota, 
~z1omi, poomi vrno~ade ka da si j1i' Vll'iJOIIl vodon qpai'ilja; to zovu li suvii grad. 
O :bud se kaže da duva, 'puše, zavije.« Po Ivanri..š. F., 25; bura gralo·rk:inja »tra-
muntana sa siiVerozapada« Po Ivaniš. F., 22; bura omišn1ca (lwja puše iz Omiša) 
Sn; bura zav,ijača »ZIOVe se zato što nenadno i sv;a~ki čas Ziav'.ija te d1zmenađuje 
mornara« Pod SIJiojk.; Skidk Term. 155; BK Musić; » ... d .reče: dragi braci, ja 
sam tmils.1ill no'Ć<a's da nas ne prehlini bura . more se dv,iže . a jer se bjuni, kaže 
se z1amenje od ve1'il~e fortune . IIlJOĆaska bu.ra . ge11blin . i 1termuntana billi su se 
čettri ali pert Ull'i . a sada mi j1ad!ro !kaže da ostade bura u rnOI"U . Al~o de vam 
takio vid!ilti, za odneti svaki st11ah prisasnd, kalati la:nJtenJU a dvignuti t:r:mket. ta-
klo svakii va~ze SIVOj oditoij« Halffiffi, Cak. rič 1972, l, 32 (J:ikp. 1513); »a propasnim 
palk ·ostalrilm l odgovaram vitreć 'S bure: l o vii s j ug om na me dušu, l j a si ve.rom 
na ndill prušu« Kav., 150; »ka' .Him puše bUII'a, mora je (= njoj) 'odgov001ilti maj-
štral; :kiolilka je .bila brura, toLilki će uroniti majštral« Sep. Kumar; Sn; »cuvaj 
se .oblašne bure J vedrega juga« Sn; »boj se bure ka poeme, a juga ka' swši:je« 
~bu11a počilnje jakiim o:efulima, a .jugo često, ooobi<to ljeti, završi j1akom neverom) 
Sn; »daj, Bože, ma~u buru, a vero sunce« Sn; »govori !bura: ka j1drin, ja, ne 
jtdm ti« St, Sn, Tg, Kr, Mn; »bura je č~ta žena, pomete sve ~antune« Sn; 
»misli li •Oikrenuti na buru, oooa ZVIiljezde migajiU« Bol Smotra da·lm., 1918, 
17, l; »tralffiftllfiltalna, bura panićaiila« St, Tg, K1', Sn, Mn; »Rošo de šera, bel 
tempo &i špera; kada se pilljuh ikrivli, učinit će bura; karla se soko•Eć viije, bura 
će; ve1ilka oseka, bu['II):O v.rlime; danas je vel~ka oseka, šuše su more popiile; 
plaiUiln.a (Velebilt) pavilta, sutra će biti f.rtuna bure, iH ragaiil bure; vel:lki ko['en-
hl su u mOII'U, j•alka hura 6e; obLak g.re u oštar, bftllrn~o vriane drži; štnilke su po 
planliinli, večeras će bru,ra; đlllgo puše, a p1anJilna u čadli, to nilje pravo jugo, sve 
je OVIO burno V1!1iJme; dvi-tr:i slanlice, treća bUII'a; ikada dupiJn Skače, znači zlo 
vrime; ·zra~k je gushl, malo zvilzda se vidi, bumo, suho v;I1ilme; kada se trp u 
moru digne, to znači zlo wiJme, a .najprvo bura; kalda s!ilke spliVIaju, reče se: 
burno v.rime će potrajati.« Sa G:r:aiil.; »s 'Oštrinom garbin:i uzmuti,še more; l 
palk bura ·za~pilnii, dviignuv se .sa gore« Hektor. 0.; »Bože! bUira da bi jug·o bilo, 
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l da bli moje drago odj:idnilo l jer J.strga crne oči mode, l dra.go moj·e, jidri 
ti uz more<< Qsltojlić, T'kp.; »BUJra, bura, bura. JednO'Li'Čna bure. U lud se nđiše 
jedaJn trabaJ~U!l :i dvliije b11acere, te četi1ri-pet ba,rčica. Nj!ilšu se ja~rbloli, kljun 
- n:iže, vl1še, užeta i kon~ai zvižde i pucketaju.<< »Bma, bura, bUJra ... tjera 
po nebu oblak, lupa škUI1ima, fijuče sa ž~cama d stubovi.Jma. Ali pred sobom 
ne ~ovjJtla nd:šta, ni prašine nJi Lišća. Uzduh je Qi;st. SaJmo more, rpodii:žuoi se 
u ritmu pomwmljentih lrltova, naJtiskuje nap1rijed bilje~o tala,sje kao uzbl1bano 
kllasje, lupa u o;ba•lu, u klJilsUJre, zg:ra:de i 1ga1a, te baca preko kamena l!lla dalđllinu 
od više metara bij·elu momku pjenu, od~omke valova dili samu zaiVIiitlaJnU pahu-
ljastu srž morske mutlj'<llvdl!le koju niđe doni<o ·talas nego zaJnio hlro!V'iJti, nemo-
g'UĆ!i vjetar.<< Ujev·Lć: BUJra na Braču; »ZVIižje bu111a 1pr~o sillcih, l nosi rpilnu is 
pučm l :i k:t1oz vale se uzv.ije l i juši se pul širin« Ftrruni.'čevdć M.: Buna; »Sve 
jaČe plaČe l mz kana,le l i g'Ollii b[}čem bijele Vale l da U S\IDN SkaČU l 1na ObaJ.e. l 
Ježe se bOII"j:a l niz pnilmo•rj.a. l Prostor'J šire sV'Oij•e g.mlldi. l A ~jud!i lome svoje 
osi l dok bu.m kosi l kosi l k!osJ l i zube rubi l hiljeLo cvaJte l !pOSrće, jeca, 
klleca, pada l .iiznenada.« Frani.rčević-Pločar J.: Na.gnUJta neba; »M6re taJrma žive 
stine l more grize rude škrape l mOre 'i judi grizu sike l ma l9Ve žešće l more 
01bo stinje p[ešće l d marvi ga i odkido l zalićo se u savuru l klad oćuti 
škuru buru<< - FraJl!ičević P1očar J.: Razbiljene s.iJke; »Nad rputan prašina 
vije l :m6.re rig,o vale bilLe l i o š~rape hi ~azbije l ,p111ro mosta se raspinje l 
i po p6.rtu se :razlije l Kido konope ·od brOdlih l prve:?JOillliJh za ikolBne l i prLti 
se da će strvilt l stillljBn krcate maone l Jildi ru se zbiLi l u rep6r l gledodu l 
hoće moć l koštat l vapor« Pul'išellić: Bura; ARj.; >taJ. bore, talkođe.r S'lrok ER. 
b u~ a š k a (a d a) v. b ar a š k a (a d a). 
hurd, burda m - »Let« Crnić; »pa •bismo u dva bilrda bi]i u 2'looa.r5®oj Juci« 
T!l'esU:ć, 79; tail. boil'ldo DM; ven. Bo., tršć. Ring. 
burdada f i bordada f - isto što <i btl11d; :tal. bordaJta DM; ven. Jbordada Bo. 
burdiž, - iZa m - »Jedrenje uz vd·etaJr«, »U dva b"UJTdiža došli smo u StiNaJn« 
Sn. 
burdižat, burdižajen - impf l) »llm'riža<ti<< Crmć; bundi~a,ti »'krstar~td protiv 
vetra<< Đaja: Mali, 157; bUJ11dižat »jedriti uz vjetar« Gr Elez.; bu11dliža1t 1i bul"di-
žavat Sn; Skok Tel1ffi., 145; bUJrdižati, -- oaš dmpf »đedri.lhi pr·Oitli vjetru (u cik-
oaJku) V11g Jm.; bordižat, - fliJl Senj Moguš; bordižai, - ajen St; bordyzat 
Su HHG; 2) bUJ11dižat, - an »Za pijanog ćoveka kojd se tetura kaže se ,vidi 
ga ,kaJko burdJi,ža« BK Musić; bordižavat »Jer mladi i stari '2ll1!3idu l da đe u 
Poli :po moru i kraju l sve bordližava u ženslron za~lj,aj'U<< Cetroilneo, 1954, 17; 
»·Oill sv·e ·misli da bordižiij·e put Sust:ipooa« Cettrilneo, 1954, 36; »·stare •aJmeri-
kanske gosrpOije, dobro stavjene, obučene u žive k.olure, debOito sve 111 gaće, 
bordižč'iva!le su po g·mdu« St; 3) zna bordižat »ma se snaći u svakoj priJiioi·.< 
Kl, Pu DeaJn.; bordiža,t »teturati pijan« Kl, Pu, K,01r, Lo Dean.; »aklo t~o malo 
v.ilše popi!je, pa mu to smeta prli hodu te križa s jedn:o:g 'kraja ·puta na drugi, 
onda bu11diža jer je prnva,c cik-caik karakteliisttilka broda kojli burd!iža« Kuć 
Ped.; bur1dižat »•g,uoi ti :k:.ajtići punih jadar burrtižajlll<< ~e-KI, 1963, 65; bul1tižati 
Sep Kumar; bUJrdiž;arfli ARj. u znač. ad l); tal. bordeggi·a'lle DM, ven. bOirdikzar, 
bo11dizada Bo., tršć. Pilllg., Ros. 
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burdižavanjc, - avanja n - »:kvižanje« Crnić, Naše more, 1925, 16. 
burel, burela m - »~iJj •asto dil"VIo za rad o~o ·~ooopaoa« Đaj ·a: MalJi., 160; burll 
St, Sn; »drvena kaJVhlj·a za .r.adnje oko konopa« Ivel!ić, 180; taJ. boreLlo DM, 
ven. bcxrelo, bure1o Bo., tršć. barel, burel Ping., Ros. 
burica (dem. od bura)- v. bura. 
bur~>l/budo v. bure!. 
burin, burina m - dem. od bura, Sn, St, Tg, Mn, Ka-; Senj Moguš; bu!Tin, 
- ilna BK Musić; Sa Dean.; ARj. 
burina f - »vjetro1ovtka« Crnić; V;z-b Zic., 344 (v. baroka); »ko:no:p kojim se 
otegne ~oje jedro nad vjetar« Carić, II, 340; »•on ki<mop pred j •Ldiiom ki je 
vezan za oba .pinUJna« Dob; »konop .koj•iun se rastežu na vjetar donja jedra 
OtreVi) kad se burdi~« Irve1ić, 179; »k:ono:p :koj1i zateže jedl1o kad je veta!T pro-
ttvari« Đada: Mali, 160; »tanjd !konop, nazv·an inače vj•etrol<ovka, k:ojlim se 
napuhana je<ko p.rilteže da bolje nosi ikad se j•edrJ oštr>O uz vjetar« BaiTb.-Jurk., 
1972, 199; >>UŽe prive2.1ano u sredim.i, na prednjem dijelu jedra između obe lan-
tilne da nategne ovaj dito jedra ka pramcu« Slklolk Term., 144; »OdrastaJo ukraj 
s.iJnja mora, more mi j·e pjevalo najp>rvu uspavanku, br>Odiići mi najmJiJ.ije j:g~Ta­
čke biJe, ne čuo prliporv.iljedati nego ·o moru, pa sam se naslađwao pnomišlja-
jući kaJko ću i fa P'Oitezat burme, kako ću se boriiJti proti va1oviuna ... « LjiUbo-
ffiliJ: Uspomene, ~ra, 1884, 21-22, 85«; »Tada, penjući se uz muru s buri-
nom u rubima, mOikaiT ka koil<>oš, doJ.aze mu u pamet !Tijem S'ta!Te babe, kad 
se je suh ka prga na k1upiai pro•tezoo, pa bi mu rekl.a, aJko bi j·o:j što skrwio, 
-: »Znat ćeš jadan •kad budeš patezalt burune<< K•lli.: Mali ~slika), ls~ra, 1884, 
12, 45-4.7«; burina,j • ...,.. .aja m - »jlidro po ikrmd zove s·e V'intim od ~rme, 
a pri!dnja swana burmaj od prove« Po Ivnndš. F., 293; burine od treVIi »vjetro·-
1ovka« Iveliić; ven. boo-ina Coronellii Nave l, 53; b01ri1IW di pappafigo Oo.ronelli 
Nave 2, 31; bornu Coronel1i Nave l, 97; tal. holfuna DM,: ven. b01rma· Bo., tršć. 
bollina, burina Rim:g., buriina Ros. 
burinac, - indi dem. od bura, lagana bura, Bož Croni•a, Slkok Term., 155; 
burfulac, burinca V.11g JllliT.; Ug F.i!l. 
burinčić,- ića m- »lagana bura« Gr Elez. 
burinet, - eta m - »lagana bura« T·resić, ~897, 148; St, Sn, Mn, Tg, K>r. 
burinjer, - era m - »nije stadion punenata, a adw ne bude jaJk, da probamo 
buroižati sltrelt; J u 111 a k je dobar burinjer« Đaja: MaLi, 58; burinjer ~dobar 
ili slab) »brod .kiojli dobro lilJi. ,rđavo putuje protiv vetra« Đaja: Mali, 160; prema 
ven. bollina, tršć. buriilna Ping. 
burjal, - iiia m - »Svalkd vitar od meštrala do levanta« Sn; prema ven. 
boreal? 
burnlil - aHi m - (brunal) »izljerv« Maj,c.-S.iim.; burtnal »'S1irv« PE, II, 515; 
Skok Te11m., 137, 142; (burnal i bumal Sn, Tg, St; bl'Ullilal Vrb 2k, 1902, 338, 
(v. 'ba;včioa); bmo (?) »krnz brna; dvije buže P'r.ovrćene s bande u razmi, teče 
ov-a voda u more« Mljet Macan, 213; brunoli m pl »liizljevn'ice« KiOIIll Dean.; 
bunna!i/bruniili pl. Kuć Ped. (v. br6d); biTtllllal, - ala m Mn; tal. ·ombrinale, 
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ven. hrwnalti DM ri. Bo., burnale (Taranlto) DM, brrmal, - i l bumal, - i l bruna.i 
NJm.ni; tršć. bl'UIThaii Bing.; Skok ER.; ven. gree. Col'tel., Inf1us.so. 
burnjada f - »kald se jedrti. protiv vjetra, tj. u orcu, čilne se male :mg-zag ture 
- bUl1n.(jade« Kor Kad. 
burnjati, - an timpf - »l) drti.đemati boležJljivo karl se čovjeku ,k.alkva nemoć 
obj.avlja«; 2) »još broidu se reče karl nema dobva kormhlma i meće kmmilo 
sada tamo, sada amo« Hv Gl'g., 389; ARj. 
bUrnji, - a adj. ~ »Sj~eroistočni ~o strani svt~jeba ti o vjetru)« .~%r FWnka-
-Sojat; ARj. 
b ur t :iž a t v. b ur d U a t. 
buriin, una m - »Jaka bura« Sn; ».silna bura« augm. od bura Vrg Jur. 
burunat, burunat :iJmpf - »glagol koji označava stanje a ne .raJdnj.u: kad bura 
tralj1no puše, kaže se da bul'Ullfi, za jaču [ trajllliju buru kaže se rzaib'Uiruniilt će« 
Gr Elez. 
busat, busan impf - u i21razu busat na maretu = »brod se ljul-ja U2ldu~o« 
Sa Dean.; »g.rb~n hlopom h1idi, a zvižju koJJJopti, l val rrovuć[ sHdi, ter busa 
u popi« Marulić, J , st. 227-228; ARj., tal. bussare. 
b u s u l a v. b u š u l a. 
huška f - »to je knrg u kojem se razdri:jeli koLilko se hoće ~ebara« KoT Slad.; 
vjerojatno prema tal. imbosoare DM, ven. imboscar Bo. 
buškadtira f --:- Po Ivan~iš. F., 291 (v. brod}. 
buškajina f - »jakobice« Crnić; »jakobica« Maj<c.-Si:m.; »ska1~ca v.olantna od 
konopa sa drvenim stepenlocacrna koja se obično na jedrenjačama dr2Ji obješena 
vani bTtoda, i na kvadru od krme« IvelJić, 180; »ljestve od užeta« Pu (Kor 
buškajina) Dean.; St, Sn, Tg, Mn; buškarijola Ca Dean.; BK Muslić; tal. bisca-
glina DM, tršć. boscadna, busoaina Ping., Ros. 
buškamenat,- enta m i buškamenti m pl- »krmena kosa !'ebra«, BN, 35/20; 
»sva rebra pl'ove i krme« taJkođer imbuškamentd, Tg, Mn, Sn; V11b 2ic, 1902, 
338 (v. barčica); »capuli što su u dijelu prove i u onom krme ZOV1U se huška-
menti« Skok Term., 136; »gomj.i komadi rebaDa su buškwmenti i Ca'Puli, a 
donji kruate i 1ukoči« Kor Slad.; vjerojatno prema taL ven. :iimboocar (una 
nave) Bo., Ros. 
b u š k ar i j o l a v. b u š k a j i n a. 
bilšula f - l) 1brodski <kompas BN, 103/B; St, Sn, Mn, Tg, Kir; 2} fig. »da llle 
bi spicj<ailii i l!~k,ari iizgubi1i bušulu od velikih rti.ceta i fiorina« St MihaJij,ević, 
Iz spiliirt;skdlh 'krnjevalada, 18; »čmila si me izgubilt bilšulu« G11om Marka Uvo-
dića, Split, 1921, 12, 5; »posl·iln ovO'ga razgovora i<zgubi!la je ka bušulu« St 
Uvo.dić, Duj'ko i Marica, Novosti 1937, 149; »ne 'Zlnan di san, .i·zgubli san s<aJSViim 
bušulu St (u sv;iJm na,vedenim primjerima đ!zgubit bušulu znači izgublitti sv<ijest, 
paJmet, r.azum, orijentaciju, hladnokrvnost i sl.}; booula, - ri KJ, busul•a, - e 
Ru, ~or, Lo Dean.; bilsula BK Musdć; Ca Dean.; ·tal. bussola DM, ven., tršć. 
Pmg., Roo. 
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butlic, - -aca m - »p1ivaJjuće pluto koje služi kao zmaik za mreŽiU il[ sidro<< 
Senj Moguš; tail. botaz.za illi ven. botazzo DM, Bo. 
butana f - »im.cerade su se šivale iz debele pamttlČile bUitane kojra se kaJSillije 
premazivaJa silr.ovJan lanenrlm uljem li potom dObro ooušilla« Naše more, Du-
brOV'Illik, 1955, 5, 285; St, Sn, Tg, Mn, Kr; ven. !tela botooa Bo. 
b u z i ·O v. h u e e l. 
bužeta f - bužeta na jidru »opšiJvenJa rupa na jedru« Sn, St, Tg, Mn, Kr; 
ven. buseta Bo. 
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